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Algemeen 
Het merendeel van de Nederlandse uien 
wordt geteeld als zaaiuien. De teelt komt 
voornamelijk voor op landbouwbedrijven en 
extensieve tuinbouwbedrijven. Naast zaai-
uien worden in Nederland ook plantuien (eer-
ste- en tweedejaars) en picklers geteeld. 
Plantuien verschillen van zaaiuien in het ge-
bruik van het uitgangsmateriaal (bij plantuien 
kleine bollen -plantuitjes- en bij zaaiuien 
zaad) en het teeltdoel (bij plantuien directe 
afzet en bij zaaiuien directe afzet én bewa-
ring). De teelt van picklers komt veel overeen 
met die van zaaiuien, zij het dat voor picklers 
veel meer zaad (25 kg per ha) wordt gebruikt 
om een fijne ui te kunnen telen (28-40 mm), 
en dat het produkt overwegend naar de in-
dustrie wordt afgezet. Andere uigewassen 
die in ons land worden geteeld zijn winter-
uien, zilveruien en sjalotten. 
In deze teelthandleiding wordt voornamelijk 
de teelt van zaaiuien beschreven. Aan de 
teelt van winteruien wordt in deze teelthand-
leiding slechts kort enige aandacht besteed. 
Van plantuien en sjalotten zijn aparte teelt-
handleidingen beschikbaar. 
De internationale naamgeving van uien is als 
volgt: onion (Engels), Zwiebel (Duits), oignon 
(Frans), cipolla (Italiaans), cebolla (Spaans). 
Familie 
De ui behoort tot de familie der leliebloem-
achtigen (Liliaceae). Het geslacht (Allium) is 
zeer omvangrijk en omvat meer dan 600 
soorten. Tot de gewassen van deze familie 
die in Nederland bekend zijn, behoren: 
- gewone ui : Allium cepa L. var. cepa 
-sjalot : Allium cepa L var. ascalonicum 
- knolflook : Allium sativum L. 
- bieslook : Allium schoenoprasum L. 
- parelui : Allium ampeloprasum L. 
- prei : Allium ampeloprasum 
L. var. porrum 
De gewone ui, welke soort gebruikt wordt 
voor de teelt van zaaiuien, zilveruien, pick-
lers, winteruien en plantuien, is waarschijnlijk 
inheems in Midden-Azië, Iran, Afghanistan, 
Pakistan en Noordwest-lndia in zonnige step-
pengebieden met een landklimaat. Het is een 
zeer oud gewas, dat reeds bij de oude Egyp-
tenaren bekend was. De sjalot is waarschijn-
lijk afkomstig uit Israël, uit de omgeving van 
Askalon. Allium-soorten stonden in hoog 
aanzien en dienden zelfs als offer. Geen af-
beeldingen van planten worden op Egypti-
sche monumenten zo veelvuldig aangetrof-
fen als soorten van het geslacht Allium, zowel 
uien als knoflook en sjalotten. In ons land 
wordt voor het eerst melding gemaakt van de 
teelt van uien aan het begin van de vijftiende 
eeuw. 
Het geslacht Allium heeft acht chromosomen 
in de geslachtscellen of een veelvoud daar-
van. De bovengenoemde soorten hebben 
acht chromosomen, met uitzondering van 
prei, die er 16 heeft. 
Plantkundige eigenschappen 
De ui is een tweejarige plant. In het eerste 
jaar wordt een bol gevormd, waarin reserve-
voedsel is opgeslagen. De bol bestaat uit een 
aantal vlezige en 2-4 droge rokken. Deze 
droge rokken kunnen geel, rood of wit van 
kleur zijn. In het tweede jaar gaat de ui, nadat 
aan de behoefte voor vernalisatie is voldaan, 
bloeien en zaad vormen. Door deze groei-
wijze bleek het mogelijk aparte teeltwijzen 
voor uien te ontwikkelen. Bovendien is het 
hierdoor mogelijk een scherpe selectie op 
verschillende eigenschappen uit te voeren. 
Het is een overwegend kruisbestuivend ge-
was, wat de veredeling langdurig en kostbaar 
maakt. 
Onder Nederlandse omstandigheden en bij 
het Nederlandse rassensortiment kan het ge-
halte aan drogestof variëren van 10 tot 15%. 
Het grootste bestanddeel in de drogestof vor-
men de koolhydraten met circa 75% (voorna-
melijk oplosbare suikers), gevolgd door bijna 
10% eiwitten, die overigens van matige kwali-
teit zijn. De drogestof van de uien bevat 
slechts circa 2% vet. Verder bevatten uien 
per 100 gram eetbaar gedeelte 10 mg vita-
mine C, 30 ug vitamine B1 en 20 ug vitamine 
B2. De voedingswaarde van uien is gering: 
circa 200 kJ per 100 g vers produkt. Uien 
worden echter niet zozeer gewaardeerd om 
hun voedingswaarde als wel vanwege hun 
aparte smaak, die samenhangt met het ge-
halte aan etherische olie, waarin alliïne en di-
verse disulfiden voorkomen. Op grond van 
hun gehalte aan deze etherische olie zijn de 
uienrassen te verdelen in scherpe, half-
scherpe en zoete uien. In Nederland worden 
uitsluitend scherpe uien geteeld. 
Tenslotte wordt aan uien van oudsher een 
aantal medicinale waarden toegedicht. 
De statistische gegevens die in het vervolg 
van dit hoofdstuk worden vermeld, hebben 
niet altijd alleen betrekking op zaaiuien. 
Soms zijn de cijfers inclusief plantuien (eer-
ste en tweedejaars) en/of sjalotten. Omdat de 
totale jaarproduktie aan zaaiuien (circa 
450.000 ton) de produktie van plantuien 
(circa 110.000 ton) en sjalotten (circa 6000 
ton) ruim overtreft, geven de cijfers niettemin 
een goed beeld van zaaiuien. 
Oppervlakte en teeltgebieden 
in Nederland 
Tabel 1 geeft een overzicht van de opper-
vlakte zaaiuien per provincie in een aantal ja-
ren. De provincies met de grootste arealen 
uien zijn Flevoland en, van oudsher, Zeeland. 
Geringere teeltconcentraties zijn te vinden in 
Noord-Holland, het westen van Noord-Bra-
bant, de Zuid-Hollandse eilanden en Noord-
Friesland. In de overige provincies is de teelt 
van uien van weinig betekenis. Het totale are-
aal zaaiuien varieert rond de 10.000 ha. 
Slechte prijzen in de jaren 1985-1988 zorg-
den in 1989 voor een daling in het areaal, dat 
sindsdien echter weer geleidelijk toeneemt. 
Van het areaal zaaiuien wordt 12% op con-
tract geteeld. Gedeeltelijk betreft dit vroege 
zaaiuien. De overige 88% betreft vrije teelt. 
Deze uien worden of direct vanaf het land, of 
vanuit de bewaring afgezet. Bij telers is in Ne-
derland naar schatting een opslagcapaciteit 
van 3 tot 400.000 ton aanwezig. Dit komt 
neer op 60 tot 80% van de totaal jaarlijks be-
schikbare hoeveelheid. Bij de handel is ver-
































































































































































der een opslagcapaciteit van circa 100.000 
ton aanwezig. 
Van de aangeboden uien wordt circa 90% via 
de particuliere groothandel verkocht. Bij de 
prijsbepaling van deze uien spelen de han-
delsbeurzen te Emmeloord, Dronten, Zee-
wolde en Goes een trendzettende rol. Verder 
vindt circa 5% van de produktie haar afzet via 
de veilingen (KZIJ, WFO en CHZ). Ook wordt 
4% direct aan de verwerkende industrie afge-
leverd. Eén procent van de produktie wordt 
via andere wegen afgezet. 
staag door. In 1966 bedroeg het gemiddelde 
areaal per bedrijf 0,8 ha, terwijl in 1991 al 3,2 
ha zaaiuien per bedrijf werden geteeld (zie 
tabel 2). Overigens verschilt deze areaal-
grootte per jaar tussen de provincies. Uit ta-
bel 2 blijkt dat in Flevoland per bedrijf veruit 
de meeste uien worden geteeld, hoewel het 
verschil met de andere provincies vanaf 1966 
duidelijk is teruggelopen. Het totale aantal 
bedrijven met uien bedroeg in 1966 nog 
5.647 en in 1991 nog maar 3.080. 
Europese Gemeenschap 
De schaalvergroting in de uienteelt gaat ge- In tabel 3 zijn de oppervlakten en handelspro-





































































































































Tabel 4. Voorzieningsbalans (gewichten x 1000 ton) van uien (inclusief plantuien en sjalotten exclusief 
zilveruien) en produktiewaarde van (binnenlandse) handelsproduktie (miljoenen guldens). 
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dukties aan uien (zaaiuien, plantuien, zilver-
uien) in de twaalf landen van de EG opgeno-
men. Binnen de EG nam Nederland in 1991 
wat betreft handelsproduktie en areaal de 
derde plaats in achter Spanje en Italië. 
De grootste importeurs waren in het seizoen 
1991/1992 Duitsland, Groot-Brittannië en 
Frankrijk met respectievelijk 339.000, 
233.000 en 104.000 ton. Groot-Brittannië im-
porteerde voornamelijk uien uit Spanje, Ne-
derland en het zuidelijk halfrond (Chili, Austra-
lië, Nieuw-Zeeland). In Duitsland bestond een 
vergelijkbaar beeld, zij het dat dit land boven-
dien ongeveer 20% van de benodigde uien 
uit Oost-Europa betrok en circa 5% uit Italië. 
Frankrijk tenslotte importeerde voornamelijk 
uien uit Nederland en, in beduidend mindere 
mate, uit Italië, Spanje en Oost-Europa. 
De belangrijkste netto-exporteurs waren in 
het seizoen 1991/1992 Nederland en Spanje 
met respectievelijk 449.000 en 214.000 ton. 
Spanje exporteert voornamelijk naar Duits-
land en Groot-Brittannië. De landen waar-
naar Nederland haar uien, exporteert, worden 
hieronder bij de voorzieningsbalans van Ne-
derland besproken. 
Nederlandse voorzieningsbalans voor uien 
Tabel 4 geeft een beeld van de Nederlandse 
voorzieningsbalans voor uien in een aantal 
jaren. De handelsproduktie varieert enigszins 
van jaar tot jaar, hetgeen enerzijds een ge-
volg is van wisselingen in het areaal (tabel 1) 
en anderzijds van wisselingen in de produktie 
per ha. Uit tabel 5 blijkt dat de CBS-oogstra-
ming per ha zaaiuien in de afgelopen jaren 


















































varieerde tussen 43 en 50 ton, waarbij de ha-
produktie in Flevoland gemiddeld de hoogste is. 
Van de totale hoeveelheid uien die jaarlijks in 
Nederland beschikbaar is, wordt 7-11% 
geïmporteerd. Deze uien zijn afkomstig uit di-
verse landen zoals Spanje, Duitsland, Frank-
rijk, België/Luxemburg, Polen en landen van 
het zuidelijk halfrond; de laatste leveren bijna 
uitsluitend in de periode maart-juli. In 1991 
werd 57% van deze uien gereëxporteerd, 
voornamelijk naar Duitsland (60%) en Groot-
Brittannië (19%); in 1990 bedroegen deze cij-
fers repectievelijk 63, 55 en 13%. 
De binnenlandse consumptie van verse uien 
wordt ingeschat op circa 55.000 ton per jaar. 
Zoals blijkt uit tabel 4 is de afzet naar de in-
dustrie toegenomen. De meeste uien worden 
verwerkt tot van verse uien afgeleide Produk-
ten (onder andere geschilde en geconser-
veerde uien) en vloeibare produkten (uien-
olie). Overigens importeert Nederland ook 
verwerkte ui-produkten zoals gedroogde uien 
(voornamelijk uit de Verenigde Staten, 
Egypte, Duitsland en Hongarije), tafelzuren 
en voorlopig verduurzaamde groenten. Aan 
gedroogd produkt importeert Nederland jaar-
lijks ongeveer 4000 ton. Nederlandse uien 
hebben een te laag drogestofgehalte om als 
grondstof voor de droogindustrie te dienen. 
De meeste uien die jaarlijks in Nederland be-
schikbaar zijn, worden geëxporteerd. Op 
wereldschaal is Nederland de grootste uien-
exporteur, op afstand gevolgd door Spanje 
en India. In tabel 6 is, in percentages van de 
totale export, vermeld naar welke landen 
voornamelijk geëxporteerd wordt. Tot halver-
wege de jaren tachtig was Duitsland de 
grootste afzetmarkt voor uien uit Nederland. 
Mindere kwaliteit van de Nederlandse uien 
alsmede toenemende concurrentie van an-
dere landen hebben echter gezorgd voor een 
drastische afname van de Nederlandse ex-
port naar Duitsland. Op deze markt moet het 
Nederlandse produkt concurreren met uien 
uit Spanje, Polen, Hongarije, Italië en, in toe-
nemende mate, met landen van het zuidelijk 
halfrond. De Nederlandse export naar Groot-
Brittannië, Frankrijk, België en Luxemburg is 
over de jaren heen redelijk constant geble-
ven. De Franse import is voor 55-60% afkom-
stig uit Nederland, terwijl het Nederlandse 
aandeel in de Britse import schommelt tus-
sen 20 en 30%. 



































































2) Uien exclusief plantuien en sjalotten. 
3) Voormalige West-Duitsland. 
4) Gegevens onbekend. 
5) Cijfers t/m november; cijfers betreffen uien exclusief plantuien en sjalotten. 
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Ontwikkeling en groei van zaaiuien 
De ontwikkeling en groei van zaaiuien staan 
onder invloed van een complex van factoren. 
Om beter te kunnen voorspellen hoe uien zul-
len reageren op teeltmaatregelen en weers-
verloop, is het nodig enig inzicht te hebben in 
deze beïnvloedende factoren. In dit hoofd-
stuk zal op dit complex van factoren inge-
gaan worden. 
Ontwikkeling 
De ui is een tweejarige plant die gedurende 
zijn levensfase een ontwikkeling doormaakt 
die in het eerste jaar wordt gekenmerkt door 
bolvorming en het strijken van het loof en in 
het tweede jaar door bloei. De teelt van zaai-
uien betreft uitsluitend het eerste jaar; de ont-
wikkeling is in figuur 1 aanschouwelijk ge-
maakt. Onder bepaalde omstandigheden 
kunnen uien echter reeds in het eerste jaar 







blad dat geen gro 




Na de opkomst vormen uien blad en een 
schijnstengel, die bestaat uit de bladschedes. 
De echte stengel is sterk gedrongen en heet 
bolstoel, van waaruit de bijwortels worden 
gevormd. Afhankelijk van de omstandighe-
den wordt de schijnstengel meer of minder 
gevuld met assimilaten en zwelt op. De om-
Figuur 2. Tekening dwarsdoorsnede van een ui 
die net in bolvorming is. 
standigheden bepalen eveneens het moment 
waarop nieuwe bladeren geen groene blad-
schijf meer vormen, maar slechts een blad-
schede, die dienst doet als opslagorgaan (zie 
figuur 2). Dit is het moment van bolvorming, 
die onder invloed staat van een aantal factoren. 
0 
Figuur 1 . Ontwikkelingsstadia van de ui. 
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De belangrijkste is de daglengte. Hoe langer 
een dag, hoe sterker de stimulans tot bolvor-
ming. Is een dag echter korter dan een mini-
mum-daglengte, dan draagt deze dag niet bij 
aan de bolvorming. Deze minimum-dag-
lengte is sterk rasafhankelijk en is bepalend 
voor het gebied waarin een ras geteeld kan 
worden. Een Nederlands ras zal in Spanje 
niet tot bolvorming komen, omdat in dat land 
aan de behoefte aan een lange dag van dat 
ras niet voldaan wordt. Wordt datzelfde ras 
echter in Finland geteeld, dan zal door de 
lange dag die daar heerst de bolvorming zó 
sterk gestimuleerd worden dat de planten 
snel tot bolvorming komen en dientengevolge 
klein blijven. Om deze reden worden Neder-
landse rassen in Finland opgekweekt bij een 
korte dag en vervolgens uitgeplant. 
Een tweede factor die in sterke mate de bol-
vorming beïnvloedt, is de temperatuur. Hoe 
hoger de temperatuur hoe sneller een plant 
tot bolvorming komt, zolang de daglengte bo-
ven de minimum-daglengte ligt. Dit effect kan 
waargenomen worden in warme jaren waarin 
de uien in Nederland vroeger dan normaal af-
rijpen. Vooral bij late zaai (mei) speelt de 
temperatuur een grote rol bij de mate waarin 
dikhalzen worden gevormd. 
Een derde factor die een grote invloed op de 
bolvorming heeft is de verhouding tussen het 
rode en verrode gedeelte van het licht. Rood 
en verrood beslaan bepaalde golflengtes in 
het lichtspectrum (respectievelijk 660 en 730 
nm). Hoe groter het aandeel verrood, hoe 
sneller een plant tot bolvorming komt. Deze 
kleurverhouding van het licht schommelt nor-
maal rond de 1, maar daalt onder een blader-
dek tot waarden rond 0,2. Een dichter blader-
dek leidt tot een lagere waarde voor deze 
kleurverhouding en daardoor tot een sneller 
ontwikkelend gewas. Dit effect leidt er toe dat 
een gewas in een hogere plantdichtheid, en 
dus een dichter bladerdek, eerder tot bolvor-
ming komt, zoals geïllustreerd wordt door het 
vroege afrijpen van eerstejaars plantuien. 
Andere factoren die invloed op de bolvorming 
kunnen hebben, zijn de beschikbaarheid van 
stikstof en water. De kennis hierover is echter 
te beperkt om uitspraken te doen over de 
grootte en richting van deze invloeden. 
Wanneer de omstandigheden de planten on-
voldoende stimuleren tot bolvorming, zullen 
dikhalzen ontstaan. Dit zijn planten die 
groene bladschijven blijven vormen en niet in 
rust gaan. Dikhalzen komen voor wanneer te 
laat wordt gezaaid en/of te weinig planten bo-
ven komen. Ook wanneer er voor een gewas 
sprake is van slechte groei-omstandigheden, 
kunnen echter bij niet al te vroege zaai, ge-
makkelijk dikhalzen ontstaan. 
Strijken 
Nadat de planten in bolvorming zijn gegaan 
en geen nieuw groen loof wordt gevormd, zal 
de bol sterk in omvang groeien en wordt 
gaandeweg de hals steeds zwakker. Deze 
verzwakking van de hals leidt er toe dat het 
loof, afhankelijk van de windsterkte, vroeger 
of later gaat strijken. Het strijken van het loof 
is een duidelijk zichtbaar teken van afrijping. 
Na het strijken zal het loof, afhankelijk van 
omstandigheden als ziektedruk en beschik-
baarheid van stikstof en water, langzamer of 
sneller afsterven. 
Hoe sneller de ontwikkeling, dus hoe eerder 
de planten in bolvorming gaan, hoe eerder 
het gewas oogstrijp is. 
Spruitrust 
Nadat uien in bolvorming gaan, gaat de spruit 
in rust; dit wordt veroorzaakt door groeirem-
mende hormonen die waarschijnlijk in het 
loof worden gevormd en naar de bol worden 
getransporteerd. Het groeipunt verkeert dan 
in een toestand van interne rust. Na het strij-
ken worden deze hormonen langzaam afge-
broken en wordt een groeibevorderend hor-
moon gevormd. Gedurende de bewaring leidt 
dit bij een gunstige temperatuur (5-25°C) tot 
spruitvorming. Deze spruitvorming wordt 
echter onderdrukt door lage temperatuur tij-
dens de bewaring. Ook kan de spruitremming 
onderdrukt worden bij hoge temperatuur 
(>25°C), waarschijnlijk omdat bij zulke tem-
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peraturen de vorming van een groeibevorde-
rend hormoon wordt onderdrukt. Behalve via 
de temperatuur kan het spruiten worden ver-
traagd door het handhaven van een lage re-
latieve luchtvochtigheid. Vocht in de bewaar-
ruimte bevordert immers het uitlopen van de 
wortels die vervolgens een groeibevorderend 
hormoon gaan vormen. Ook het voorkómen 
van beschadiging is van belang omdat dit de 
spruitgroei bevordert. De oorzaak hiervan is 
nog onduidelijk, maar een vergemakkelijking 
van de gasuitwisseling (zuurstof en koolzuur) 
kan een rol spelen. 
Bloei 
In sommige jaren kan een aantal uien in een 
gewas een bloeistengel vormen, wat onge-
wenst is uit oogpunt van opbrengst, kwaliteit 
en oogst- en bewaarbaarheid. Zaaiuien 
bloeien onder invloed van een lage tempera-
tuur en een lange dag, zodra de planten een 
bepaald omvang bereikt hebben. Voor het 
ras Rijnsburger is in Engels onderzoek vast-
gesteld dat een plant minimaal 0,06 gram 
drogestof moet hebben geproduceerd om tot 
bloei geïnduceerd te kunnen worden. Dit 
komt overeen met een plant die 2-3 echte 
bladeren heeft. Bloei wordt optimaal gestimu-
leerd door temperaturen tussen 7 en 13°C, 
terwijl bolvorming wordt gestimuleerd door 
hogere temperaturen. In het voorjaar ontstaat 
derhalve een wedren tussen bolvorming 
(hoge temperatuur) en bloei (lage tempera-
tuur), die meestal leidt tot bolvorming en 
soms tot bloei. Wanneer de planten eind mei 
geconfronteerd worden met relatief lage tem-
peraturen, kan dit aanleiding geven tot een 
aantal bloeiende planten. 
Groeisnelheid 
De ui vormt bij kieming een primaire wortel, 
die slechts korte tijd leeft en vervangen wordt 
door wortels, die hun oorsprong vinden in de 
bolstoel. Deze bij wortels vormen geen wor-
telharen en vertakken niet. Uien vormen 
praktisch alle wortels in de laag 0-60 cm; in 
proeven is zelfs gebleken dat 90% hiervan tot 
op een diepte van 18 cm aanwezig is. Het ty-
pische bewortelingspatroon van uien zorgt er 
bovendien voor dat deze 90%-grens gedu-
rende het seizoen, in tegenstelling tot bij an-
dere gewassen, nauwelijks verandert. Het 
bewortelingspatroon van uien kan daarom 
gekenmerkt worden als oppervlakkig en 
schaars. Toch kan dit gewas perioden van 
droogte goed doorstaan, waarschijnlijk om-
dat de huidmondjes al sluiten bij een geringe 
mate van vochttekort. Dit betekent dat de toe-
name van de opbrengst bij vochttekort al snel 
stagneert. 
Het aantal bladeren dat een uieplant vormt, 
wordt bepaald door de temperatuur, de ont-
wikkelingssnelheid en de plantdichtheid. Bij 
een hogere temperatuur zal een ui sneller 
bladeren vormen, terwijl geen bladeren meer 
worden gevormd zodra de plant in bolvor-
ming is. Bij een lage plantdichtheid (50 plan-
ten per m2) zal de verschijningssnelheid van 
de bladeren iets hoger zijn dan bij hogere 
plantdichtheid (100 planten per m2 en hoger). 
Bij een gemiddelde etmaaltemperatuur van 
10, 15 en 20°C zal bij een plantdichtheid van 
50 per m2, respectievelijk elke 18, 8 en 5 da-
gen een blad verschijnen. Vanaf 100 planten 
per m2 bedragen deze getallen respectieve-
lijk 20, 9 en 6 dagen. 
Het aantal bladeren dat uiteindelijk gevormd 
wordt bedraagt bij 50,100 en 150 planten per 
m2 op respectievelijk 11, 9 en 8. Het grotere 
aantal bladeren bij 50 planten per m2 is zowel 
een gevolg van de iets hogere verschijnings-
snelheid van de bladeren als de tragere ont-
wikkelingssnelheid. 
In figuur 3 is het bovengrondse groeiverloop 
weergegeven van gewassen, gezaaid op 1 
april 1989 en 1991 te Lelystad met een plant-
dichtheid van 83 planten per m2. De groeicur-
ven zijn berekend met een groeimodel voor 
zaaiuien. Uien hebben een trage begingroei, 
zoals ook blijkt uit figuur 3. In een jaar als 
1989 (warm voorjaar) is op 1 juli 24% van de 
maximale produktie aan verse massa veldge-
was aanwezig (18% voor de drogestof), ter-
wijl dat in een koud voorjaar als in 1991 
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Figuur 3. Groeiverloop van zaaiuien in 1989 en 1991 berekend met een groeimodel. 
de bolproduktie liggen deze getallen uiter-
aard een stuk lager, omdat tot 1 juli voorna-
melijk loofmassa wordt aangelegd. In de line-
aire groeifase kan echter een dagproduktie 
aan verse massa berekend worden bij een 
weersverloop als in 1989 en 1991 van 2,4 re-
spectievelijk 2,0 ton per ha per dag. In droge-
stof uitgedrukt bedragen deze getallen re-
spectievelijk 275 en 237 kg per ha per dag; 
dit zijn waarden die onder optimale omstan-
digheden ook bij andere gewassen gereali-
seerd kunnen worden. Na het strijken vindt bij 
een uiengewas nog circa 25% van de maxi-
male bolproduktie plaats. Het spreekt voor 
zich dat de produktie na het strijken geringer 
wordt naarmate eerder wordt geoogst, de 
ziektedruk zwaarder wordt of meer water-
dan wel stikstofgebrek voorkomt. 
Sorteringsverhouding 
De sorteringsverhouding wordt bepaald door 
het gemiddeld bolgewicht, zoals blijkt uit fi-
guur 4. 
In deze figuur is voor een willekeurig gemid-
deld bolgewicht aangegeven hoe groot het 
aandeel in gewichtsprocenten is van uien 
<40, tussen 40 en 60, en meer dan 80 mm. 
Uit de figuur kan afgeleid worden dat wan-
neer bijvoorbeeld gestreefd wordt naar een 
zo groot mogelijk aandeel uien tussen de 40 
en 60 mm, een gemiddeld bolgewicht van 56 
gram nodig is. Bij een opbrengstniveau van 
60 ton per ha is daartoe een plantdichtheid 
van 107 planten per m2 nodig, en bij een op-
brengstniveau van 50 ton per ha een plant-
dichtheid van 89 planten per m2. 
Beïnvloeding van het bolgewicht is mogelijk 
via de plantdichtheid of via de opbrengst. De 
opbrengst wordt uiteraard in belangrijke mate 
bepaald door het weersverloop, maar ook 
door teeltmaatregelen die bijvoorbeeld de 
voorziening van vocht en mineralen sturen. 
Ook de rijenafstand beïnvloedt de opbrengst. 
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Figuur 4. Gewichtspercentage uien kleiner dan 40 mm, tussen 40 en 60 mm 
en groter dan 60 mm in afhankelijkheid van het gemiddelde bolge-
wicht na drogen en afstaarten. 
van elkaar af staan, de opbrengst het hoogst 
is. Hoe groter de rijenafstand, hoe lager de 
opbrengst bij gelijke plantdichtheid. Hiermee 
is manipulatie van de rijenafstand ongeschikt 
als middel om grovere uien te telen, aange-
zien een nauwere rijenafstand dan de huidige 
27 cm uit oogpunt van mechanisatie onge-
wenst is. Een belangrijker instrument is der-
halve de plantdichtheid. Het is daarbij echter 
van belang zich te realiseren dat een lagere 
plantdichtheid voor een later afrijpend gewas 




Om in aanmerking te komen voor de teelt van 
zaaiuien moet een perceel aan een aantal 
voorwaarden voldoen. In principe kunnen 
zaaiuien op een groot aantal grondsoorten 
worden geteeld. Bekalking van de grond tot 
pH-waarden hoger dan 4.0 gaf in (buiten-
lands) onderzoek geen opbrengstverhoging, 
zodat het traject van pH-waarden waarbij 
uien geteeld kunnen worden ruim lijkt. De 
voorkeur genieten echter lichte klei- en zavel-
gronden waarvan de structuur en waterhuis-
houding in orde zijn. Belangrijk is dat de 
grond tijdens de oogst goed bewerkbaar is. 
Zwaardere kleigronden komen daarom al-
leen in aanmerking als de organische stof-
voorziening van dien aard is dat de grond 
goed bewerkbaar is. Zandgronden zijn min-
der geschikt in verband met stuifgevoeligheid 
en het feit dat op zandgrond de problemen 
met onkruid meestal groter zijn dan op klei-
en zavelgrondt. 
Uitermate belangrijk is dat op het perceel 
geen stengelaaltjes voorkomen en de grond 
niet besmet is met witrot. Percelen die be-
smet zijn met het noordelijk wortelknobbel-
aaltje, het graswortelknobbelaaltje of met Tri-
chodorus-soorten, kunnen tot grote schade 
leiden in uien. Besmettingen met het aaltje 
Pratylenchus penetrans geven enige schade. 
Op percelen met veel breedbladige wortelon-
kruiden moet de teelt van uien worden afge-
raden, omdat de mogelijkheden voor (chemi-
sche) bestrijding minimaal zijn. 
Vruchtwisseling 
Om een bedrijf of perceel dat niet is besmet 
met stengelaaltjes en/of witrot gezond te hou-
den, is een ruime vruchtwisseling een nood-
zaak. Hierbij moet gedacht worden aan een 
teeltfrequentie met uigewassen (zoals zaai-
uien, plantuien, picklers of zilveruien) van 1 
op 5 of ruimer. Zolang nog geen besmetting 
met witrot of stengelaaltjes is opgetreden, is 
de ui redelijk zelfverdraagzaam. De op-
brengst in continuteelt bleek in onderzoek 
90% te zijn van de ui-opbrengst in rotatie. Op 
percelen waar, al is het maar sporadisch, wit-
rot voorkomt, moeten geen uien worden ge-
teeld. Als het stengelaaltje, ook al is het in 
zeer geringe aantallen, voorkomt, moet even-
eens van de teelt van uien worden afgezien. 
In dit verband is het goed te weten dat dit aal-
tje zich in stand kan houden en/of vermeer-
deren op een aantal onkruiden en gewassen 
(zie hoofdstuk 'Ziekten en plagen'). 
Op gezonde percelen bleken in onderzoek de 
voorvruchten aardappelen, suikerbieten, zo-
mertarwe, tuinbonen, spruitkool, stamslabo-
nen, doperwten en knolselderij vergelijkbare 
opbrengsten te geven, maar bleef de op-
brengst na witlof 11 % achter. Als voorvrucht 
voor uien wordt onder andere uit oogpunt van 
onkruidbestrijding veel waarde toegekend 
aan wintertarwe, bij voorkeur met een gras-
groenbemester. Om structuurproblemen na 
aardappelen, suikerbieten, knolselderij en 
witlof zoveel mogelijk te beperken, dient de 
oogst van deze gewassen onder goede om-
standigheden te hebben plaatsgevonden. 
Ook al is de oogst onder gunstige omstandig-
heden gebeurd, dan nog gelden enkele 
nadelen. Bij aardappelen als voorvrucht dient 
aan het tegengaan van opslag veel aandacht 
besteed te worden. Immers aardappelopslag 
is in uien moeilijk chemisch te bestrijden (on-
kruidstrijkers, handapparatuur). Handmatig 
verwijderen van aardappelopslag is tijdro-
vend en veelal nadelig voor het gewas. Ook 
witlofopslag kan voor de nodige problemen 
zorgen. Onderzoek en ervaring hebben ge-
leerd dat op percelen met suikerbieten als 
voorvrucht in sommige jaren de beginontwik-
keling van het uiengewas trager verloopt dan 
na andere gewassen. Maar dat gaat slechts 
sporadisch ten koste van de opbrengst. 
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Verbouw van zaaiuien op gescheurd gras-
land moet absoluut worden afgeraden. De 
uieplant groeit te welig en is daardoor gevoe-
liger voor loofschimmels. Bovendien blijven 
de uien té lang groen en zijn ze veelal minder 
goed houdbaar. 
De ui zelf heeft als voorvrucht geen nadelige 
invloed op aardappel, suikerbiet en zomer-
tarwe. 
Grondbewerking 
Onder grondbewerking wordt veelal uitslui-
tend verstaan het maken van een zaai- of 
plantbed. Het omvat echter meer, omdat ook 
het voorafgaande ploegen een wezenlijk on-
derdeel daarvan uitmaakt. De grondbewer-
king of misschien beter gezegd de behande-
ling van de grond, is een facet dat veel aan-
dacht vraagt. Met het produktiemiddel grond 
dient voorzichtig te worden omgegaan. Bij 
elke bewerking van de grond moet het oog-
merk zijn: het verbeteren van de structuur en 
het behoud daarvan. 
Voor uien is een ondiep goed verkruimeld 
zaaibed nodig. Het is dan ook van groot be-
lang dat goed vlakliggend ploegwerk wordt 
geleverd. Bij het zaaiklaar maken kan dan 
met een ondiepe bewerking een zaaibed 
worden gerealiseerd waar het zaad overal op 
dezelfde diepte op een vaste ondergrond kan 
worden gezaaid. Is de ligging van de grond 
na het ploegen ongelijk dan zal bij de zaai-
bedbereiding omwille van de vlakligging te 
diep moeten worden gewerkt. Hetzelfde geldt 
als bij het kunstmeststrooien en/of de zaai-
bedbereiding de trekken/vielen te diep inspo-
ren. Op niet slempgevoelige gronden kunnen 
tijdens een vorstperiode onvolkomenheden, 
ontstaan bij het ploegen, worden gecorrigeerd. 
De zaaibedbereiding moet er op gericht zijn 
dat overal zó veel losse grond voorkomt, dat 
bij ondiep zaaien het zaad op een vaste on-
dergrond komt te liggen. De omstandigheden 
waaronder het zaaibed wordt gerealiseerd, 
zijn medebepalend voor het groeiverloop van 
het gewas. Het is daarom van het grootste 
belang dat pas dan met de grondbewerking 
wordt begonnen als de grond goed droog is. 
Onder 'goed droog' moet niet alleen worden 
verstaan een ingedroogde toplaag maar ook 
de ondergrond moet goed droog zijn. Is de 
ondergrond nog te vochtig dan ontstaat een 
bepaalde mate van versmering en verdich-
ting. Ook kan bij het zaaien een versmering 
van het zaaivoortje ontstaan met als gevolg 
problemen bij het kiemen van het zaad en de 
beworteling van het plantje. 
Ideaal zou zijn als de uien konden worden 
gezaaid op niet bereden grond. Bij de huidige 
werkwijze moeten aan een dergelijk ideaal de 
nodige concessies worden gedaan. Het stre-
ven dient daarom gericht te zijn op een goed 
zaaibed na één bewerking. 
In de praktijk komt het nogal eens voor dat 
men de grond een handje wil helpen door 
deze zogenaamd 'open' te trekken. Na deze 
bewerking moet het losgemaakte toplaagje 
indragen en pas daarna wordt begonnen met 
het maken van het zaaibed. Als deze me-
thode van werken geen absolute noodzaak 
is, moet ze met klem worden afgeraden. 
In de praktijk worden gedurende het groeisei-
zoen met name bij extreme weersomstandig-
heden groei-afwijkingen waargenomen, die 
vaak in verband gebracht kunnen worden 
met de zaaibedbereiding. De oorzaak moet 
dan meestal worden gezocht in het feit dat bij 
het zaaiklaar maken de ondergrond onvol-
doende droog was. Op plaatsen waar door 
het berijden van te vochtige ondergrond ver-
dichting van de grond is ontstaan, treedt met 
name bij veel neerslag, gemakkelijk schade 
aan het gewas op. Met welk type werktuig het 
zaaibed bij voorkeur moet worden gemaakt, 
hangt onder andere af van de zwaarte en de 
structuur van de grond alsmede van de vlak-
ligging van het perceel. De werkingsdiepte 
van het werktuig dient goed afstelbaar te zijn. 
Op lichte slempgevoelige gronden verdient 
het de voorkeur de grond niet te fijn te ver-
kruimelen. Een te fijn verkruimeld zaaibed op 
dit type gronden geeft een vergroot risico op 
verslemping van het zaaibed of korstvorming. 
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Bemesting 
Evenals andere gewassen heeft ook de ui 
voor de groei bepaalde voedingsstoffen no-
dig. De belangrijkste die via bemesting moe-
ten worden gegeven zijn stikstof, fosfaat en 
kali. In tabel 7 is aangegeven hoeveel aan di-
verse voedingselementen de uien opgeno-
men hebben per ton verse massa in bol en 
hals van een veldgewas op het moment van 
de eindoogst. Om een totaal-beeld te krijgen 
is tevens de hoeveelheid aangegeven die op 
het moment van de oogst per ton bol en hals 
in het bijbehorende loof (groen en dood) aan-
wezig is. Voor een veldgewas van 50 ton bol 
en hals per ha is tenslotte de totale behoefte 
uitgerekend. In tabel 7 is uitgegaan van een 
drogestofgehalte van 12%. 
De hoogte van de fosfaat- en kaligiften wordt 
bepaald aan de hand van de in de bodem 
aanwezige opneembare hoeveelheden. 
Bij de vaststelling van de hoogte van de stik-
stofgift wordt niet of nauwelijks rekening ge-
houden met de bodemvoorraad. 
De benodigde voedingsstoffen kunnen wor-
den toegediend met kunstmest of met organi-
sche mest, maar gezien de betere doseer-
baarheid bij een mengsel van benodigde 
voedingsstoffen en een met name voor stik-
stof betrouwbare werkingscoëfficiënt, dient 
aan kunstmest de voorkeur te worden gegeven. 
Stikstof 
Bij de meeste gewassen wordt de hoogte van 
de stikstofgift bepaald aan de hand van de in 
de grond aanwezige hoeveelheid. Resultaten 
van meerjarig onderzoek in zaaiuien leidden 
ook voor dit gewas tot een dergelijk advies. 
Bij nadere analyse van de gegevens moest 
worden geconcludeerd dat de aanvankelijk 
getrokken conclusie niet geheel juist was: de 
optimale gift bleek niet in relatie te staan tot 
de Nmineraal-voorraad in de grond vóór de 
zaai. Daarom wordt momenteel bij de vast-
stelling van de stikstofgift geen rekening 
meer gehouden met de bodemvoorraad. Het 
bepalen ervan is dan ook overbodig. Wel be-
vestigden de resultaten van dit onderzoek die 
van eerdere onderzoekingen, namelijk dat de 
optimale stikstofgift gemiddeld op ± 100 kg N 
per ha ligt. 
Hoge stikstofgiften leveren gemiddeld geen 
hogere produktie en kunnen leiden tot een 
verhoogd risico op bladvlekkenaantasting en 
minder huidvaste uien. 
De stikstofbemesting moet bij voorkeur min-
stens 3 à 4 weken voor het zaaien worden 
toegediend. Wanneer de weersomstandighe-
den in het voorjaar van dien aard zijn dat de 
stikstof pas vlak voor het zaaien kan worden 
gestrooid, verdient het uit oogpunt van kiem-
plantbeschadiging soms aanbeveling een de-
ling van de gift toe te passen. Dit geldt vooral 
voor lichtere gronden waar deze beschadi-
ging makkelijk kan ontstaan door te hoge 
zoutconcentratie. Tweederde deel van de to-
tale hoeveelheid wordt dan gegeven voor het 
zaaien. De rest wordt in de vorm van bijbe-
mesting toegediend bij een gewaslengte van 
10 cm, echter nooit later dan 1 juni. Op lichte 
Tabel 7. Ontrekking van diverse voedingselementen op het moment van de eindoogst per ton verse 
massa bol en hals, en totale onttrekking bij een opbrengst van 50 ton bol en hals. 
onttrekking via 
bol + hals (per ton) 
loof (per ton bol + hals) 





































































gronden kan stikstofdeling in natte jaren zelfs 
voordelig uitwerken in de opbrengst. De N-
bemesting kan gerealiseerd worden met zo-
wel enkelvoudige als samengestelde mest-
stoffen. Er wordt veel gewerkt met samenge-
stelde meststoffen. Als deze vlak voor het 
zaaien worden aangewend, hebben chloor-
arme mengmeststoffen de voorkeur. 
Wanneer de stikstofbemesting wordt afge-
Tabel 9. Advieshoeveelheden kali (kg K20 per ha). 
stemd op de behoefte en de stikstof-minerali-
satie niet buiten proportie is, laten uien een 
stikstofarm profiel in de laag 0-60 cm achter. 
Fosfaat 
In verband met de goede fosfaattoestand van 




































































































brek voor. De hoogte van de gift is afhankelijk 
van het Pw-getal. Een tekort aan fosfaat kan 
aanleiding zijn tot een vertraagde afrijping. 
Het bemestingsadvies voor fosfaat kan met 
behulp van het Pw-getal uit tabel 8 worden 
afgelezen. 
Kali 
Kaligebrek wordt weinig waargenomen. De 
symptomen zijn een diep donkergroene kleur 
en dode bladpunten met een sterke insnoe-
ring bij de overgang van groene naar afge-
storven plantendelen. 
De kalitoestand op de meeste percelen is van 
dien aard dat met een gift van 200-250 kg 
K20 per ha kan worden volstaan. Voor de 
juiste hoeveelheid kan tabel 9 worden ge-
raadpleegd. Als kort voor het zaaien de kali 
moet worden toegediend, moet de voorkeur 
worden gegeven aan een chloorarme kali-
meststof. 
Mangaan 
Hoewel mangaan een sporenelement is, 
wordt deze stof toch genoemd in dit hoofdstuk. 
Op lichte kalkrijke (zee)kleigronden en op 
gronden met veel fosfaat en/of veel organi-
sche stof kan mangaangebrek optreden. De 
symptomen zijn een slaphangend gewas 
waarvan het loof min of meer geel gestreept 
is. Bij ernstig of langdurig gebrek blijft het ge-
was achter in ontwikkeling. Herstel treedt 
meestal snel op na een bespuiting met een 
1,5% oplossing van mangaansulfaat. Gead-
viseerd wordt 1000 liter water per ha te ge-
bruiken. De benodigde hoeveelheid man-
gaansulfaat bedraagt dan 15 kg per ha. Ook 
kan 3-5 liter mangaanchelaat in 550 liter wa-
ter worden verspoten. Er moet worden ge-
spoten zodra de eerste verschijnselen wor-
den waargenomen. In verband met de kans 
op bladbeschadiging dient de bespuiting met 
mangaansulfaat bij bewolkt weer of in de 
avonduren te worden uitgevoerd. Zonodig 




Tweederde van het huidige rassenpakket be-
staat uit hybriderassen. De overige rassen 
zijn zaadvaste selecties van het rastype 
Rijnsburger. Het aantal aanbevolen zaad-
vaste selecties neemt langzamerhand af. De 
hybriden zijn voornamelijk kruisingen van ou-
derlijnen van het Rijnsburger-type onderling. 
In enkele gevallen zijn de hybriden kruisingen 
van ouderlijnen van een Rijnsburger-type 
met een ouderlijn van een niet Rijnsburger-
type. 
De uiterlijke verschillen van de huidige ras-
sen zijn minimaal. Om de Rassenlijst te kun-
nen samenstellen, wordt een aantal rasken-
merken getoetst in het cultuur- en gebruiks-
waarde-onderzoek. Binnen dit onderzoek 
worden naast produktiviteit vooral kenmer-
ken onderzocht die bij kunnen dragen tot de 
teelt van een kwalitatief goede ui. Hierbij is 
het streven gericht op een vroeg afrijpende, 
produktieve ui met een stevige huid. 
Vroegrijpheid (een waarderingscijfer voor de 
oogstrijpheid), bewaarrendement (percen-
tage gezonde uien na bewaring) en huidvast-
heid (een maat voor het percentage kale 
uien) zijn hierbij belangrijke raskenmerken. Al 
deze raskenmerken worden uitgedrukt als 
verhoudingscijfers ten opzichte van het ge-
middelde van de aanbevolen rassen. Sinds 
1992 wordt de huidvastheid weergegeven 
door het verhoudingsgetal van het percen-
tage niet kale uien van een ras. Een ras met 
een hoge relatieve score heeft dus een 
goede huidvastheid. 
Op grond van hun raseigenschappen zijn de 
rassen en selecties in twee groepen inge-
deeld. Bewaarbaarheid en vroegrijpheid van 
de rassen zijn hierbij bepalend. 
De rassen voor directe afzet kenmerken zich 
door vroege afrijping en een matige huidvast-
heid bij lange bewaring. Deze rassen worden 
meestal direct na de oogst verwerkt en ver-
handeld. Een overzicht van de aanbevolen 
rassen voor directe afzet is opgenomen in ta-
bel 10. 
De rassen voor directe afzet en bewaring (ta-
bel 11) zijn door hun goede huidvastheid ge-
schikt voor lange bewaring, maar zijn een 
week tot tien dagen later oogstrijp dan de 
groep voor directe afzet. 
Door de voortdurende inzet van de kwekers 
is het verschil in vroegrijpheid tussen de 
beide groepen zaaiuien in de loop der jaren 
kleiner geworden. Vanaf 1993 zullen de groe-
pen in één rassentabel in de Rassenlijst wor-
den geïntegreerd. De geschiktheid van een 
Tabel 10. Overzicht van de raseigenschappen, uitgedrukt in verhoudingscijfers ten opzichte van het ge-
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% niet kale uien 
kort na de oogst 
100 
100 
1) Een hogere waardering betekent dat het betreffende ras voeger af rijpt. 
2) Produktrijp geoogst. Voor de berekening van het meerjarige gemiddelde is het jaar 1988 niet meege-
rekend. 
3) Het percentage kale uien is bepaald na machinale verwerking kort na de oogst. 
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Tabel 11. Overzicht van de raseigenschappen, uitgedrukt in verhoudingscijfers ten opzichte van het ge-
middelde van de aanbevolen rassen van de aanbevolen kweekprodukten zaaiuien voor di-
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Een hoger cijfer betekent dat het betreffende ras vroeger afrijpt. 
Cijfer voor produktrijp geoogst. 
Het percentage niet kale uien is bepaald na machinale verwerking voorafgegaan door opwarming 
aan het einde van de bewaarperiode (eind april). Een hoger cijfer betekent dat het ras een betere 
huidvastheid heeft. 
ras voor bewaring en vroege oogst zal te zij-
ner tijd in de Rassenlijst worden vermeld. 
In de toekomst zullen zaaiuien op meer ei-
genschappen beoordeeld worden dan nu 
het geval is. Voorbeelden hiervan zijn de 
hardheid van een uienras na bewaring en 
de natuurlijke spruitrust van een ras. Deze 
uitbreiding is ingegeven door het streven 
naar een ui met een (nog) betere (export) 
marktwaarde en door maatschappelijke ont-
wikkelingen. Het onderzoek van de rasei-
genschappen hardheid en spruitrust is vrij 
recent gestart zodat pas over enkele jaren 
de resultaten in de Rassenlijst vermeld kun-
nen worden. 
De huidige rassen bezitten geen resisten-
ties tegen bladschimmels zoals valse meel-
dauw en bladvlekkenziekte. 
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Zaad en zaaien 
Zaad 
Uienzaad is zwart van kleur en onregelmatig 
van vorm. In het verleden vond de zaadwin-
ning in Nederland plaats. De opbrengst per 
ha en de kwaliteit van het zaad kon van jaar 
tot jaar zeer sterk uiteenlopen. Het slagen 
van de teelt werd namelijk in hoge mate be-
paald door de weersomstandigheden tijdens 
de bloei en de afrijping. Het veelal onstabiele 
weer in Nederland is er de oorzaak van ge-
weest dat tegenwoordig vrijwel alle vermeer-
dering in het buitenland plaatsvindt. Het ge-
oogste uienzaad moet, alvorens het aan de 
uienteler kan worden afgeleverd, verschil-
lende bewerkingen ondergaan. Om teleur-
stelling bij de teelt en besmetting van de 
grond te voorkomen, moet het uienzaad vrij 
van stengelaaltjes zijn. 
Een partij uienzaad waarin bij onderzoek in 
het laboratorium geen stengelaaltjes zijn 
aangetroffen, is herkenbaar aan een groene 
NAK-G sticker op de verpakking. Aflevering 
geschiedt in zogenaamde eenheden van 
250.000 zaden. Hierbij wordt nog een onder-
scheid gemaakt tussen normaal zaad en pre-
cisiezaad. Onder normaal zaad wordt ver-
staan een partij zaad die niet is gefractio-
neerd en waarvan de diameter van het zaad 
varieert van 1,9-3,0 mm. De kiemkracht van 
dit zaad ligt in het traject van 75-84%. 
Precisiezaad is zaad met een diameter van 
2,0-2,75 mm met een minimum-kiemkracht 
van 87%. In de praktijk is een enkele keer ge-
bleken dat 'precisiezaad' werd afgeleverd in 
nauwere fracties. Het gebruik van zaad met 
een afmeting van 2,00-2,25 mm moet worden 
afgeraden, omdat de kwaliteit van dit zaad 
geringer is. Bovendien levert deze zaad-
grootte bij zaaimachines met een mecha-
nisch vulsysteem te veel dubbelvullingen op. 
Zowel normaal zaad als precisiezaad wordt 
afhankelijk van de wensen al dan niet gecoat 
afgeleverd. Gecoat zaad wijkt in vorm en af-
meting niet of nauwelijks af van zwart zaad. 
De coating bevat middelen tegen de koprot-
schimmel, kiem- en bodemschimmels en de 
made van de uievlieg. 
Zaaizaadhoeveelheid 
Bij de bepaling van de zaaizaadhoeveelheid 
speelt een aantal factoren een rol. In de eer-
ste plaats moet worden bepaald hoeveel 
planten per oppervlakte-eenheid men wenst. 
De kiemkracht van het zaad wordt niet ver-
meld op verpakking of factuur. Gemakshalve 
wordt er vanuit gegaan dat de kiemkracht van 
normaal zaad 80% bedraagt en die van preci-
siezaad 90%. Dit is niet meer dan een ruwe 
benadering. Het is dan ook aan te raden de 
exacte kiemkracht op te vragen bij de zaadle-
verancier. 
De veldopkomst of anders gezegd het per-
centage van de kiemkrachtige zaden dat een 
plant oplevert, moet worden ingeschat. De 
veldopkomst is onder andere afhankelijk van 
de kwaliteit van het zaaibed, de temperatuur, 
de vochtvoorziening en de weersomstandig-
heden na het zaaien. Veronderstellend dat 
het opkomstrendement van precisiezaad ho-
ger ligt dan dat van 'normaal zaad' moet ook 
dit in de overwegingen worden meegeno-
men. 
Het te verzaaien aantal zaden kan worden 
berekend via onderstaande formule, waarin 
de na te streven plantdichtheid (planten per 
m2) is voorgesteld met 'PLANTEN': 
PLANTEN x ( 100 / kiemkracht ) x 
( 100 / veldopkomst ) - aantal zaden [m"2] 
Het benodigde aantal eenheden per ha be-
draagt dan: 
aantal zaden per m2 = aantal eenheden per ha. 
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Bij deze berekening is ervan uitgegaan dat 
gezaaid wordt volgens het rijpaden-systeem 
met vijf rijen per 1,50 m. 
Zaai methode 
Bij het zaaien wordt op een enkele uitzonde-
ring na gebruikt gemaakt van precisiezaai-
machines. Deze machines worden onder-
scheiden naar hun vulsysteem: mechanisch 
of pneumatisch. De laatste jaren bestaat er 
een toenemende belangstelling voor pneu-
matische machines. 
Bij de zogenaamde machines met een me-
chanisch vulsysteem zijn de zaaischijven en 
bandjes vervaardigd voor gebruik van preci-
siezaad met een afmeting van 2,00-2,75 mm. 
De onregelmatige vorm van het zaad en de 
vrij grote maatverschillen in de zaadfractie 
zijn er de oorzaak van dat, afhankelijk van de 
zaadpartij, vrij veel dubbelvullingen voorko-
men. De beoogde regelmaat in zaadwegleg-
ging wordt daardoor verstoord. Deze regel-
maat wordt nog meer geweld aangedaan als 
normaal zaad wordt verzaaid. Met de pneu-
matische zaaimachines kan, mits goed afge-
steld, zeer regelmatig zaaiwerk worden ver-
kregen. De regelmaat van zaaien is bij deze 
machines ook minder sterk afhankelijk van 
de zaadpartij dan bij de mechanische machines. 
Zaaidiepte 
Afhankelijk van de grondsoort en het tijdstip 
van zaaien kan de zaaidiepte variëren van 
1,5-3 cm. Als begin april in een goed ge-
vormd zaaibed kan worden gezaaid, moet 
gestreefd worden naar een zaaidiepte van 
1,5-2 cm op een vaste ondergrond. Voor een 
regelmatige opkomst is een egale zaaidiepte 
van groot belang. 
Bij zeer vroege zaai op lichte slempgevoelige 
grond moet zo ondiep mogelijk worden ge-
zaaid. Bij verlate zaai is het met name op 
zwaardere grond raadzaam iets dieper te 
zaaien in verband met de kans op het uitdro-
gen van de bovenlaag. 
Rijenafstanden 
Uien worden in het algemeen geteeld in een 
rijpadensysteem waarbij in een bed van 150 
cm vijf rijen op 27 cm van elkaar worden ge-
zaaid. Dit systeem is ontstaan bij het gebruik 
van zaaimachines die drie meter breed wa-
ren, tien rijen per werkgang telden en waarbij 
twee groepen van vijf rijen dichter bij elkaar 
werden gezaaid om rijruimte te creëren voor 
oogstmachines. Er wordt nu gezaaid met ma-
chines die vier en halve meter breed zijn. 
Sommige telers en loonwerkers hebben nu 
echter wijzigingen aan de zaaimachine aan-
gebracht of machines aangeschaft waarmee 
zodanig kan worden gezaaid dat per element 
in plaats van één rij twee rijen met een onder-
linge afstand van 6-8 cm worden gezaaid. In 
plaats van vijf rijen per bed zien we nu vijf 
keer twee rijen met zes cm tussen de rijen of 
vier keer twee rijen met een onderlinge af-
stand van acht cm. Welk systeem men ook 
toepast, gezorgd moet worden dat rijpaden 
van minimaal 42 cm gehandhaafd blijven. 
Een nadeel bij deze ontwikkeling is dat hand-
wieden en schoffelen bij deze dubbele rijen 
worden bemoeilijkt. 
Tegenwoordig gaan stemmen op om per bed 
van 1,50 meter drie keer twee rijen met een 
onderlinge afstand van 6-8 cm te zaaien. Van 
een zogenaamd rijpadensysteem hoeft dan 
niet meer te worden gesproken, omdat tus-
sen elk rijenpaar de ruimte minimaal 42 cm 
is. Dit systeem biedt, net als andere syste-
men met een grotere rijenafstand, mogelijk-
heden voor een gecombineerde mecha-
nisch/chemische onkruidbestrijding met min-
der inzet van middelen (rijenbespuiting). Het 
is waarschijnlijk dat het vergroten van de rij-
enafstand enige opbrengst kost, maar wel-
licht dat de voordelen van zo'n systeem op-




Uien vormen relatief weinig blad waardoor 
het gewas lange tijd open blijft. De onkruidbe-
strijding blijft daardoor ook lange tijd aan-
dacht vragen. 
In uien kunnen onkruiden op mechanische, 
thermische en chemische wijze worden be-
streden. Deze methoden kunnen afzonderlijk 
of gecombineerd toegepast worden. De che-
mische onkruidbestrijding is in de meeste 
teelten het uitgangspunt De keuze voor een 
bepaalde strategie bij de onkruidbestrijding is 
afhankelijk van weers- en perceelsomstan-
digheden. De mogelijkheden voor de bestrij-
ding van onkruid in zaaiuien zijn schematisch 
weergegeven in tabel 12. 
Start 
In de teelt zijn wortelonkruiden en aardappel-
opslagplanten moeilijk te bestrijden. De be-
strijding van dergelijke onkruiden moet 
daarom in de voorgaande teelten of in de 
voor-opkomstfase plaatsvinden. Voor een 
succesvolle onkruidbestrijding is een regel-
Tabel 12. Mogelijkheden voor onkruidbestrijding in zaaiuien (de tekeningen zijn overgenomen van SNUIF 
Nieuwsbrief nr. 3, 1992). 
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dikhalzen 
carbeetamide 5 - 71 
sethoxydim + nonylfenolpolyglycolether 
1-1,5l + 0,5lof3l + 1l 
cycloxydim 31 of 61 
fluazifop-P-butyl 1-31 per ha 







0,5 kg + 5 kg 
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matig, goed bezakt en vlak zaaibed van groot 
belang. De kluiten moeten zo klein mogelijk 
zijn (voor zover de slempgevoeligheid van de 
grond dat toelaat). Hierdoor wordt een gelijk-
tijdige opkomst van het onkruid en een uni-
forme ontwikkeling bevorderd, hetgeen de 
onkruidbestrijding verbetert. 
Het zaaitijdstip kan de onkruidbestrijdings-
methode beïnvloeden. Vroeg zaaien van uien 
kan de onkruidbestrijding bemoeilijken door-
dat de uien traag starten en vaak langzaam 
groeien. Bovendien wordt de kiemingspe-
riode van de onkruiden verlengd. 
Niet-chemische onkruidbestrij-
ding 
Bij deze onkruidbestrijdingsmethode kan ge-
bruik gemaakt worden van eggen, schoffelen 
en branden. 
Eggen 
Hoewel geen onderzoeksresultaten bekend 
zijn met betrekking tot de effecten en moge-
lijkheden van eggen in de uienteelt, kunnen 
de volgende stelregels uit de praktijk worden 
gehanteerd. Eggen kan uitgevoerd worden in 
droge niet verslempte grond, onder droge 
weersomstandigheden, gericht op de bestrij-
ding van pas opgekomen onkruiden. Eggen 
is mogelijk: 
* vlak na de zaai van de uien, mits het zaad 
voldoende diep ligt (3 cm). 
* zodra het eerste echte blad zichtbaar is en 
de uien voldoende vastgegroeid zijn. 
Eggen van uien in een later stadium is moge-
lijk, maar wanneer deze toepassing leidt tot 
bladverlies van de uien kan dit effect hebben 
op de opbrengst. In het latere stadium kan 
eggen worden gecombineerd met schoffelen. 
Schoffelen 
De mogelijkheden van schoffelen zijn afhan-
kelijk van weersomstandigheden en grond. 
Vlakke, droge grond, met niet te grove kluiten 
en rechte rijen bevorderen een goede en 
snelle uitvoering van het schoffelen. Met een 
schoffelbewerking kan jong onkruid worden 
bestreden. Eventueel kan door het gebruik 
van kleine egjes achter de schoffels de wer-
king worden versterkt. Schoffelen is mogelijk 
vanaf het moment dat de rijen goed zichtbaar 
zijn totdat de bladeren tussen de rij door de 
schoffelbewerking beschadigd worden. 
De rijenafstand is bepalend voor de opper-
vlakte die tussen de rijen geschoffeld kan 
worden en tot welk groeistadium van de ui 
nog een schoffelbewerking mogelijk is. Ver-
groten van de rijenafstand van 27 tot 42 cm is 
mogelijk; de opbrengst wordt daardoor waar-
schijnlijk slechts in geringe mate beïnvloed. 
In het praktijkonderzoek wordt de mogelijk-
heid van de teelt op een nog ruimere rijenaf-
stand onderzocht. Het aantal planten per 
vierkante meter blijft hierbij gelijk aan dat bij 
het huidige beddenteeltsysteem. In het expe-
rimentele systeem worden zaaiuien geteeld 
op een rijenafstand van 50 cm, waarbij één rij 
bestaat uit twee afzonderlijke rijen op een af-
stand van 8 cm. 
De eerste resultaten van dit zaalsysteem wij-
zen op een opbrengst, vergelijkbaar met die 
van het beddensysteem. Het onkruid kan tus-
sen de rijen door middel van schoffelen en in 
de rijen door een herbicidebehandeling met 
een rijenspuit worden bestreden. Hierdoor is 
potentieel een besparing van 60% van de in-
zet van herbiciden mogelijk. Wanneer deze 
onkruidbestrijding succesvol uitgevoerd 
wordt, zijn de opbrengsten en het onkruidbe-
strijdend effect nagenoeg gelijk aan die bij de 
beddenteelt met een volvelds-chemische be-
strijding. Wanneer echter door weersomstan-
digheden de schoffelbewerkingen niet tijdig 
uitgevoerd kunnen worden, kan door de on-
kruidontwikkeling schade ontstaan. 
Branden 
Pas opgekomen onkruiden kunnen bestre-
den worden met behulp van een onkruidbran-
der. Toepassing op grotere onkruiden (wan-
neer de echte bladeren reeds zijn gevormd) 
heeft weinig kans van slagen. Meerjarige on-
kruiden en onkruiden met een verzonken 
groeipunt, bijvoorbeeld grassen, worden niet 
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Tabel 13. Lijst van recepten. 
De herbiciden (recepten) zijn in volgorde van tijdstip van toepassing weergegeven. Specifieke toepassin-
gen (grassenbestrijding en herhaalde toepassingen met verlaagde hoeveelheden herbicidencombina-
ties) zijn apart vermeld. 
Achter de recepten zijn de geadviseerde hoeveelheden spuitvloeistof (4 = ca 400 I per ha, 5 = ca 550 I 
per ha) en de gewenste druppelgrootte ( M = midden, G = grof) weergegeven. Voor de gevoeligheidsta-
bellen van de weergegeven recepten wordt verwezen naar de tabellen 14 en 15. Achter de werkzame 
stof is de merknaam van de betreffende stof vermeld. Indien geen merknaam is vermeld zijn meerdere 
merken en / of namen voorhanden. 
1 = Het is verboden dit middel in waterwingebieden te gebruiken. 
2 = In waterwingebieden is gebruik niet toegestaan gedurende de periode 1 oktober -1 april. 
voor opkomst, tussen enkele dagen na het zaaien tot bij voorkeur een week voor opkomst 
1. pendimethalin (400 g per I)* 2,5 - 3,25 I per ha 4M 
Voor gronden met minder dan 30 % afslibbaar geldt de dosering van 2,5 I per ha. Op gronden met meer 
dan 30 % afslibbaar kan de hogere dosering worden toegepast. 
Tijdstip: tussen enkele dagen na het zaaien en een week voor opkomst 
Toepassing: bestrijding gericht op kiemende onkruiden; reeds aanwezige onkruiden worden niet beste-
den. Spuiten op vochtige, bezakte grond of als spoedig enige neerslag wordt verwacht. Bij veel neerslag 
kan het bodemherbicide de wortelzone van de uien bereiken, waardoor schade aan het gewas kan ontstaan. 
2. pendimethalin (400 g per I)* + propachloor (500 g per I) * 1,25 -1,75 I per ha + 4 I per ha 4M 
Dit mengsel van bodemherbiciden bestrijdt een breder onkruidassortiment dan de middelen afzonderlijk. 
Op zeer lichte gronden wordt uit veiligheidsoverwegingen maximaal 0,75 I pendimethalin + 4 I propa-
chloor geadviseerd. Door uitspoelen en dampwerking kan schade optreden, zie recepten 1 en 3. 
3. propachloor (65% of 575 g per I)* 7 kg of 81 per ha 1, 4 M 
Toepassing: bestrijding gericht op kiemende onkruiden; reeds aanwezige onkruiden worden niet beste-
den. Spuiten op vochtige, bezakte grond of als spoedig enige neerslag wordt verwacht. Niet toepassen in 
de nabijheid van tulpen tegen de bloei ('kiepers'). Toepassing is onafhankelijk van de grondsoort. 
voor opkomst, tot twee dagen voor opkomst 
4. diquat / paraquat (Actor) 4 - 5 I per ha 4M 
(+ eventueel uitvloeier) 
Bestrijding: reeds opgekomen onkruiden, waarbij bovengrondse delen worden bestreden. Spuiten bij 
droog en groeizaam weer. De hoge dosering moet worden toegepast bij schraal, droog weer met een 
lage relatieve luchtvochtigheid die gepaard gaat met groeistilstand en afgeharde onkruiden. Drift moet 
voorkomen worden. Het middel is na 10 minuten regenvast. 
5. glufosinaat - ammonium 3 I per ha * 1, 4 M 
Bestrijding: reeds opgekomen onkruiden, waarbij voornamelijk bovengrondse delen worden bestreden. 
Spuiten bij droog en groeizaam weer. Drift moet voorkomen worden. 
6. glyfosaat (360 g per I)* 2 I per ha 4M 
Bestrijding: reeds opgekomen onkruiden, waarbij voornamelijk bovengrondse delen worden bestreden. 
Spuiten bij droog en groeizaam weer. Drift moet voorkomen worden. 
Glyfosaat heeft naast een contactwerking een systemische werking, die het effect op wortelonkruiden versterkt. 
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7. paraquat 2-41 per ha 4M 
Bestrijding: reeds opgekomen onkruiden, waarbij voornamelijk bovengrondse delen worden bestreden. 
Spuiten bij droog en groeizaam weer. De hoge dosering moet worden toegepast bij schraal, droog weer 
met een lage relatieve luchtvochtigheid die gepaard gaat met groeistilstand en afgeharde onkruiden. 
Drift moet voorkomen worden. Het middel is na 10 minuten regenvast. 
voor opkomst, tot aan de opkomst 
8. diquat 2-41 per ha 4M 
Bestrijding: reeds opgekomen onkruiden, waarbij voornamelijk bovengrondse delen worden bestreden. 
Spuiten bij droog en groeizaam weer. De hoge dosering moet worden toegepast bij schraal, droog weer 
met een lage relatieve luchtvochtigheid die gepaard gaat met groeistilstand en afgeharde onkruiden. 
Drift moet voorkomen worden. Het middel is na 10 minuten regenvast. 
na opkomst, afhankelijk van ontwikkeling van de uien 
9. chloorprofam 4 - 61 per ha 4M 
Tijdstip: eerste echte blad circa 6 cm en het tweede blad zichtbaar. 
Toepassing: bestrijding van kiemende onkruiden. Reeds opgekomen onkruiden worden niet bestreden. 
Op onkruidvrije vochtige grond spuiten, herhaling mogelijk tot eind juni. Op lichte grond maximaal 4 I per 
ha, let op dampwerking; vlas, blauwmaanzaad, augurken, tomaten, meloenen, bloeiende granen en 
grassen kunnen ernstige schade oplopen. Gevoelige gewassen minimaal op 200 meter afstand! Bij veel 
neerslag kans op gewasschade 
3. propachloor (65 % of 575 g per I)* 7 kg of 8 I per ha 1, 4 M 
Tijdstip: eerste echte blad circa 6 cm en het tweede blad zichtbaar. 
Toepassing: bestrijding van kiemende onkruiden. Reeds opgekomen onkruiden worden niet bestreden. 
Op onkruidvrije vochtige grond toepassen, niet in waterwingebieden. Let op buurpercelen, bloeiende tul-
pen ('kiepers') zeer gevoelig. 
10. bentazon 1,51 per ha 1,5 M 
Tijdstip: gewas 10 -15 cm. 
Toepassing: spuiten op droog en afgehard gewas, kans op gewasschade, noodmaatregel. Vooral be-
doeld als bestrijding van kamille (in rozetstadium). 
11. ioxynil (Actril 200, Certrol-20 vlb, lotril 200) 2 I per ha 5 M, 5 G 
Tijdstip: gewas 10 -15 cm. 
Toepassing: spuiten op droog en afgehard gewas, kans op gewasschade, noodmaatregel. Onkruiden in 
3 - 4 bladstadium gevoelig. 
12. linuron + propachloor (65%) 0,5 kg + 5 kg per ha 1, 4 M 
Tijdstip: gewas 10 -15 cm 
Toepassing: spuiten op een droog afgehard gewas en vochtige grond, grote onkruiden worden bestre-
den (5 -10 cm). Zie toepassing propachloor recept 3. 
17. chloridazon (Pyramin DF) + propachloor (Prolex 500 SC) 0,5-1 kg + 2-41 per ha 1, 4 M 
De lage dosering toepassen in het kramstadium; de hoge dosering wanneer het eerste echte blad 3-4 cm is. 
Bij voorkeur toepassen op vochtige grond of als regen wordt verwacht. Bij een afgehard gewas kan de 
contactwerking worden verbeterd door het toevoegen van 0,5 I minerale olie. 
grassenbestrijding, na de opkomst van de uien 
13. carbeetamide (Carbeetamide vlb, Legurame vlb) 5 - 7 I per ha 2, 4 M 
Tijdstip: gewas 4 - 6 cm hoog, onkruid 1 - 3 bladeren. 
Toepassing: spuiten op vochtige grond, bij lage temperatuur, bij veel neerslag kans op schade. Kleine 
brandnetel is alleen gevoelig voor opkomst. Behandeling ivm schade niet herhalen. 
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14. cycloxydim (Focus Plus) 3 I per ha 
of: voor de bestrijding van kweek 6 I per ha 
Het is wellicht beter bij de bestrijding van kweek 3 I per ha toe te passen en dit zo nodig te herhalen. 
4M 
15. sethoxydim (Fervinal vlb) + nonylfenolpolyglycolether (Agral LN) 2, 4 M 
1 -1,5 I per ha + 0,5 I per ha 
voor de bestrijding van kweek 3 I per ha + 1 I per ha 
Tijdstip: onkruid 2 - 4 bladeren. 
Toepassing: bestrijding van duist, raaigrassen en granen. De hoge doseringen zijn gericht op de bestrij-
ding van kweek. Binnen een week voor en na deze toepassing geen andere onkruidbestrijdingsmiddelen 
toepassen. Toepassen op droge grassen die goed groeien. Warm en vochtig weer bevordert de werking. 
16. fluazifop-P-butyl (Fusilade) + nonylfenolpolyglycolether (Agral LN) 
1-3lperha + 2lperha 2, 4 M 
Tegen eenjarig grassen moet 1-1,5 I per ha worden gespoten, tegen granenopslag 1,5 I per ha, tegen 
raaigras 2 I per ha en tegen kweek 3 I per ha. 
* = middel in verschillende concentraties verkrijgbaar. 
of slecht bestreden door deze toepassing. 
De branderbehandeling is geschikt als voor-
opkomst toepassing. Na opkomst kan de 
brander ingezet worden tot het drie-bladsta-
dium, maar toepassing na het eerste echte 
blad geeft kans op verlaten van het oogsttijd-
stip waardoor dikhalzen kunnen ontstaan. Bij 
het branden worden immers alle boven-
grondse bladdelen vernietigd. Toepassing in 
het eerste bladstadium van de uien kan tot 
ongeveer 10% plantuitval leiden, zonder dat 
de opbrengst in belangrijke mate negatief 
beïnvloed wordt. 
Chemische onkruidbestrijding 
De inzet van herbiciden dient tot een mini-
mum beperkt te blijven. Niet alleen gezien de 
kosten van de toepassingen en de schade-
lijke effecten ten aanzien van het milieu, 
maar vooral ook om een ongestoorde groei 
van de uien te bevorderen. De keuze van 
middelen, doseringen en het tijdstip van toe-
passing zijn hierbij bepalend. Bij een bespui-
ting zijn de concentratie van de spuitvloeistof 
en de druppelgrootte van groot belang. Grof-
weg kan er een onderscheid gemaakt wor-
den tussen een bespuiting vóór opkomst van 
het gewas en bespuiting op een groeiend ge-
was. Een overzicht van de belangrijkste her-
biciden of combinaties daarvan (recepten), 
die toegelaten zijn in de teelt van zaaiuien 
zijn in tabel 13 weergegeven. Recepten ge-
noemd in de tekst verwijzen naar deze tabel. 
De effectiviteit van de genoemde middelen 
en combinaties voor de bestrijding van di-
verse onkruidsoorten zijn, afhankelijk van de 
toepassing, vermeld in de tabellen 14 en 15. 
Bespuitingen voor de opkomst van het 
gewas. 
In de voor-opkomst fase zijn zowel bodem-
herbiciden als contactherbiciden beschik-
baar. Zie voor de gevoeligheidstabel van de 
voor-opkomst toepassingen van herbiciden 
tabel 14. 
Bodemherbiciden die voor opkomst toege-
past kunnen worden zijn: 
recept 1 : pendimethalin (400 gram per liter) 
2,5 - 3,25 liter per ha 
recept 2: pendimethalin (400 gram per liter) + 
propachloor (500 gram per liter) 
1,25-1,75 liter+ 4 liter per ha 
recept 3: propachloor (65% of 575 gram per liter) 
7 kg of 8 liter per ha 
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Tabel 14. De gevoeligheid van onkruiden voor middelen die tot kort voor de zaai van de uien kunnen 

































































































































































































































































































































































































































































Recept 2 bestrijdt een breder onkruidassorti-
ment dan de recepten 1 en 3. Op zeer lichte 
gronden wordt uit veiligheidsoverwegingen 
maximaal 0,75 liter pendimethalin + 4 liter 
propachloor per ha geadviseerd. 
Tot twee dagen voor de opkomst van de uien 
kunnen de volgende contactherbiciden ge-
bruikt worden: 
recept 4: diquat/paraquat 
4 - 5 liter per ha 
recept 5: glufosinaat-ammonium 
3 liter per ha 
recept 6: glyfosaat (dosering is afhankelijk van het 
gehalte werkzame stof) 
2 - 5 liter per ha, 
recept 7: paraquat 
2 - 4 liter per ha 
Tot aan het moment dat de uien opkomen kan boven-
dien recept 8 worden gebruikt, 
recept 8: diquat 2 - 4 liter per ha 
Bespuitingen na de opkomst van het gewas 
De toepassing van een bodemherbicide en 
een eventuele voor-opkomst bespuiting met 
een contactherbicide zijn meestal onvol-
doende voor de volledige onkruidbestrijding 
gedurende het groeiseizoen. 
De chemische bestrijdingsmogelijkheden van 
breedbladige onkruiden na opkomst van het 
gewas zijn echter beperkt. Het tot nu toe veel 
toegepaste middel difenoxuron is niet langer 
meer verkrijgbaar. In onderzoek wordt welis-
waar gezocht naar alternatieven, maar bij het 
schrijven van deze handleiding waren nog 
onvoldoende praktijkrijpe toepassingen be-
schikbaar. Vanaf het kramstadium is één re-
cept (recept 17) beschikbaar, maar vanaf het 
moment dat het tweede echte blad zichtbaar 
is, kan op een onkruidvrije grond gekozen 
worden uit een aantal recepten. Deze midde-
len hebben een beperkt werkingsspectrum 
en zijn slechts beperkt effectief inzetbaar. 
Met de nu beschikbare recepten kunnen 
reeds gekiemde onkruiden chemisch uitslui-
tend met noodmaatregelen vanaf 10-15 cm 
gewaslengte worden bestreden. Deze maat-
regelen kunnen gewasschade veroorzaken, 
hetgeen de noodzaak van een effectieve 
voor-opkomst toepassing onderstreept. Me-
chanische onkruidbestrijding is tot dat tijdstip 
het enige alternatief voor onkruid dat reeds 
opgekomen is. Bedacht moet echter worden 
dat kort na de toepassing van een bodemher-
bicide mechanische onkruidbestrijding de 
werking van dat bodemherbicide teniet doet. 
Voor de chemische bestrijding van de 
meeste eenjarige grassen, graanopslag en 
kweek is een aantal recepten beschikbaar. 
De recepten zijn hieronder in volgorde van 
het ontwikkelingsstadium van de uien weer-
gegeven. Voor de toepassing wordt verwe-
zen naar de tabellen 12 en 13. De gevoelig-
heden van de recepten die na de opkomst 
van de uien toegepast kunnen worden, zijn 
opgenomen in tabel 15. 
recept 9: chloorprofam 4 - 6 liter per ha 
recept 3: propachloor (65% of 575 gram per liter) 
7 kg of 8 liter per ha 
recept 10: bentazon 1,5 liter per ha 
recept 11 : ioxynil 2 liter per ha 
recept 12: linuron + propachloor (65%) 
0,5 kg + 5 kg per ha 
recept 17: chloridazon + propachloor (550 gram per 
liter) 
0,5-1 kg + 2-4 liter per ha 
De volgende middelen zijn toegelaten voor de 
bestrijding van grasachtigen in de teelt van 
zaaiuien. De recepten zijn weergegeven in een 
gevoeligheidstabel (tabel 15); voor het tijdstip 
van toepassen wordt naar tabel 12 verwezen. 
recept 13: carbeetamide 5 - 7 liter per ha 
recept 14: cycloxydim 
3 liter per ha of 6 liter per ha 
(hoogste dosering voor de bestrijding van 
kweek) 
recept 15: sethoxydim + noylfenolpolyglycolether 
1 -1,5 liter + 0,5 liter per ha 
(hoogste doseringen voor de bestrijding 
van kweek) 
of 3 liter per ha+ 1 liter per ha. 
recept 16: fluazifop-P-butyl + noylfenolpolyglycolether 
1-3 liter + 2 liter per ha. 
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Tabel 15. De gevoeligheid van onkruiden voor middelen die na opkomst van de uien kunnen worden toe-
gepast. Zie voor receptomschrijvingen tabel 13. 
onkruidsoort receptnummers 


































aardappelopslag - - - + + - - -
akkerdistel . . . . . . . 
akkermelkdistel . . . . . . . 
akkermunt . . . . . 
haagwinde . . . . . . . 
klein hoefblad . . . . . . . 
knolcyperus - + - -
kweek - - - - - - + + + + + + 
moerasandoorn . . . . . . . 
paardestaart . . . . . . . . 
riet . . . . . . . . 
veenwortel . . . . . . . 
eenjarige grassen 
duist + + - - -
gladvingergras ++ 
graanopslag . . . . . 
groene naaldaar ++ 
hanepoot + + - - -
raaigrassen + + - - -
straatgras + + + + - - - - - - ++ 
wilde haver + . . . 
windhalm + + + + - -
eenjarige breedbladigen 
akkerviooltje - ++ - + . . . . 
bingelkruid ++ + - + . . . 
duivekervel - + . . . + . . . 
duizendknoop-soorten - + + + + . . . 
ereprijs-soorten + + + - + + + - - -
ganzevoet ++ + + + + + - - - - ++ 
gele ganzebloem + + - + + + . . . . 
guichelheil + + + + + - . . . 
hennepnetel + + + + - + . . . . 
herderstasje + + + + + + + + + - - - -
herik - - + + + - . . . 
hoenderbeet ++ + - - + - - - -
kamille-soorten + - + + + - - - - - ++ 
kleefkruid + - ++ + - + - - -
kleine brandnetel + + + + + + - - -
klein kruiskruid + + - + + + - - - - + 
knopherik - - + + + + + - . . . 
knopkruid + + - + + + + + . . . 
koolzaad . . . . . . . . 
kroontjeskruid - + - - . . . 
melde-soorten + + + + + + - - - ++ 
muur + ++ + + ++ - - -
paarse dovenetel + + + + - - - - - - -
perzikkruid - + + + + + - - - + 
spurrie + + ++ + . . . 
varkensgras - ++ - - - - - - - + 
waterpeper ++ - ++ . . . 
witte krodde - + + + + + - - - ++ 
zwaluwtong - ++ + + + + + - - - - + 
zwarte nachtschade + ++ + + + + + - - • - ++ 
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Strokenbehandeling 
In de praktijk worden door enkele uientelers 
apparaten gebruikt die een strokenbehande-
ling tussen de uien mogelijk maken. 
Het principe is dat de gewasrijen door middel 
van tunneltjes worden afgedekt en tussen de 
rijen niet selectieve herbiciden door middel 
van het dweilprincipe op het aanwezige on-
kruid wordt aangebracht. De effectiviteit en 
de toepasbaarheid van deze methode zijn 
nog in onderzoek. 
De in dit hoofstuk genoemde adviezen gel-
den op het moment van samenstelling. Na 
korte of langere tijd kunnen daarin verande-
ringen optreden. Raadpleeg steeds de meest 
recente versie van de gewasbeschermings-
gids en het etiket op de verpakking. 
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Ziekten en plagen 
Aaltjes 
Stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) 
Gedurende de gehele groeiperiode kan het 
gewas worden aangetast. De stengelaaltjes 
veroorzaken kroefziekte. De symptomen zijn 
misvormde, plaatselijk gezwollen en ge-
draaide bladeren. De plant heeft daarbij een 
gedrongen uiterlijk, en is blauw-groen van 
kleur. Aantasting in een jong uiengewas leidt 
tot plantwegval. Aantasting in een later sta-
dium, als de bol reeds is gevormd, veroor-
zaakt melige, veelal gebarsten bollen die nog 
op het veld of in de bewaring tot rotting over-
gaan. Op het oog gezonde bollen, afkomstig 
van besmette percelen, die aaltjes bevatten 
kunnen bovendien in de bewaring alsnog 
gaan rotten. De symptomen komen in eerste 
instantie pleksgewijs voor en breiden zich in 
de loop van het seizoen uit. 
Het uienstengelaaltje blijft in de grond achter. 
Besmette percelen kunnen door middel van 
grondonderzoek worden opgespoord. Op be-
smette percelen wordt geadviseerd geen 
uien te telen. Zelfs op licht besmette percelen 
kan een schadelijke aantasting optreden. 
Het stengelaaltje kan zich ook op het zaad 
bevinden. Gebruik daarom altijd zaad waar-
van vaststaat dat bij laboratoriumonderzoek 
geen aaltjes zijn aangetroffen. 
Een volledig chemische bestrijding tijdens de 
teelt is niet mogelijk. Aantasting van aaltjes 
moet worden voorkomen. Voor de teelt ko-
men in principe alleen aaltjesvrije percelen in 
aanmerking. Het aaltje kan zich op een groot 
aantal gewassen matig (aardappel, haver, 
maïs, knolselderij, peen, suikerbiet) of sterk 
(augurk, erwt, rogge, slaboon, tuinboon, tulp, 
ui) vermenigvuldigen en kan via zaad- of 
plantmateriaal van deze gewassen of grond 
op een perceel geïntroduceerd worden. Ge-
zien het aantal gewassen waarop het sten-
gelaaltje zich kan voortplanten, zal bij de be-
strijding het accent moeten liggen op het 
voorkomen van besmetting. Reeds genoemd 
is het gebruik van 'aaltjesvrij' zaad. Daar-
naast moeten zeefgrond en uienafval niet 
worden gestort op percelen waar na kortere 
of langere tijd uien of andere gewassen moe-
ten worden geteelt waarop het aaltje zich kan 
vermenigvuldigen. 
Hoewel het wordt aanbevolen geen uien te 
telen op een licht besmet perceel, is het wel 
mogelijk op zo'n perceel een gezond gewas 
uien te telen. Voorwaarde is dan dat voor de 
bestrijding van de made van de uievlieg een 
rijenbehandeling met carbuforan granulaat 
(Curater) wordt toegepast. Carbuforan heeft 
een redelijk goede werking tegen het uien-
stengelaaltje. 
Insekten 
Preimot (Acrolepiopsis assectella Zeiler) 
De preimot is een donkere, grijsbruine nacht-
vlinder (motje) met een lengte van ongeveer 
16 mm, die in Nederland doorgaans twee ge-
neraties per jaar vormt. De generatieduur be-
draagt, afhankelijk van de temperatuur, 35 tot 
70 dagen. 
De vlinder, die gemiddeld 35 dagen in leven 
blijft, legt haar eieren (circa 250) op de blade-
ren. Enkele uren nadat de larven uit het ei ko-
men, boren ze zich in het blad en vreten aan 
de binnenzijde hiervan de groene massa 
weg, zodat venstertjes ontstaan. Bij ernstige 
aantasting neemt het assimilatievermogen zo 
sterk af dat het gewas ernstig in produktie 
wordt belemmerd. De tweede generatie be-
perkt zijn vreterij niet tot de bladmassa, maar 
tast ook de bollen aan. Bolbeschadigingen 
kunnen invalspoorten zijn voor onder andere 
de koprotschimmel. Het insekt overwintert 
soms als pop, maar vooral als vlinder. 
Signalering van de preimot is goed mogelijk 
met behulp van sex-feromonen. Indien prei-
motten gevangen worden kan dit aanleiding 
zijn het gewas te inspecteren. 
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Afb.1. 
Inzet van de infra-
roodbrander rond de 
opkomst. 
Afb. 2. 
Schoffelen is in zaai-
uien bij gunstige 
weersomstandighe-
den een welkome 
aanvulling op of een 
gedeeltelijke vervan-





De juiste klaphoogte 
van uien wordt ge-
toond bij de twee 
uien links op de foto; 
de andere uien zijn te 
diep geklapt. 
Afb. 5. 
Exemplaar van de 
uievlieg. De vlieg is 
7-8 mm groot. 
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barsten bollen die op 
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valse meeldauw; de 
sporenmassa van de 






van de vlek kan pas 
in een later stadium 
na het ontstaan van 




van koprot. De 
schimmel dringt 
meestal via blad en 
hals de bol binnen en 






kende dichte, witte, 
'watachtige' schim-
melpluis is goed te 
zien. 
Afb. 16. 
Uien aangetast door 
Fusarium. De ziekte 
treedt vooral op in 
warme jaren in een 
relatief droge grond. 
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Als de eerste generatie wordt bestreden, zal 
de eventuele latere generatie niet veel pro-
blemen opleveren. Zodra venstervraat wordt 
waargenomen, moet een bestrijding uitge-
voerd worden. Bij een vroege aantasting ko-
men in aanmerking parathion, diazinon of 
deltamethrin. Bij een late aantasting dient bij 
de middelenkeuze rekening gehouden te 
worden met de voorgeschreven veiligheids-
termijn van de desbetreffende middelen (res-
pectievelijk 21,10 en 7 dagen). De bestrijding 
kan eventueel uitgevoerd worden in combi-
natie met die tegen loofschimmels. 
Tabakstrips (Thrips tabaci Lind.) 
Tabakstrips is een warmteminnend insekt. 
De levenscyclus neemt bij een gemiddelde 
etmaaltemperatuur van 15°C circa 65 dagen 
in beslag, bij 20°C nog maar 27 dagen en bij 
25°C zelfs 17 dagen. Larven komen bij ge-
noemde temperaturen na respectievelijk 24, 
10 en 6 dagen tevoorschijn uit het ei. Grote 
aantallen worden daarom alleen bij warm 
weer bereikt, getuige ook de schade door 
trips die in de jaren 1989 tot en met 1992 is 
waargenomen. 
Zowel de larven als de volwassen trips zui-
gen de celinhoud leeg van de buitenste cella-
gen van het blad. Doordat de uitgezogen cel-
len met lucht worden gevuld, ontstaan grijs-
zilverachtige vlekjes, veelal in de lengte-
richting van de plant. Aantasting van jonge, 
nog sterk groeiende bladeren, kan zelfs lei-
den tot misvormingen. De schade door trips 
hangt behalve van de populatiedichtheid af 
van het tijdstip van aantasting en van de om-
standigheden. Bij planten met watertekort 
kan een grotere schade worden verwacht 
dan bij planten die over voldoende vocht be-
schikken. 
Tripsen zijn 1-2 mm lange insekten die zich 
voornamelijk bevinden tussen de bladeren in 
het hart van de plant en op die plaatsen waar 
het blad is geknikt. Trips kan overwinteren op 
onkruiden, op bladresten en in de grond. 
Voor de bestrijding wordt deltamethrin (0,3 li-
ter per ha) aanbevolen, maar ook parathion 
(1,5 kg of liter per ha) en propoxur (0,75 kg 
per ha) zijn toegelaten. Omdat de insekten 
zich meestal bevinden op min of meer moei-
lijk bereikbare plaatsen moet met minimaal 
400 liter water per ha worden gespoten. 
Daarnaast moet voor een goed bestrijdings-
effect de voorkeur worden gegeven aan een 
bespuiting in de avonduren. 
Uieboorsnuitkever (Ceuthorhynchus su-
turalis (F.)) 
De uieboorsnuitkever is een donkerge-
kleurde kever van 2,5 tot 4 mm lengte, die 
waarschijnlijk overwintert tussen gras langs 
weg- en slootkant, in ruigten onder afgevallen 
blad etc. In het voorjaar migreert de kever 
naar uienpercelen en veroorzaakt daar de 
zogenaamde rijpingsvraat: in de lengterich-
ting verlopende, licht gekleurde banden 
waarin zich in het midden een rij kleine gaat-
jes bevindt. De kevers knagen vervolgens 
kleine, niet zichtbare, gaatjes in het blad 
waarin de eieren worden gelegd. De larven, 
die via vuilwit en geelgroen tot oranje ver-
kleuren, vreten aan de binnenkant het groene 
bladweefsel weg zodat venstertjes ontstaan 
die lijken op het schadebeeld van de rupsen 
van de preimot. Als de larven volgroeid zijn, 
verlaten ze het blad om in de grond te ver-
poppen. De kever vormt één generatie per jaar. 
Bestrijding kan uitgevoerd worden met 1,5 kg 
of liter carbaryl, of, wanneer de preimot voor-
komt., 2 kg of liter diazinon of 1,5 kg of liter 
parathion. 
Uiemineervlieg (Liriomyza cepae (Hering)) 
De mineervlieg kan in Nederland twee gene-
raties per jaar vormen. De vlieg prikt in de 
bladeren en legt eieren in het bladweefsel. 
De larven die hier uitkomen vreten mijnen 
door het blad, waarna ze verpoppen. Deze 
mijnen zijn het meest opvallend bij dit scha-
debeeld. In de meeste jaren blijft deze aan-
tasting beperkt tot de larven van de eerste 
generatie in de periode eind mei-begin juni. 
Een enkele keer komt het voor dat een mas-
sale tweede generatie tot ontwikkeling komt. 
De schade blijft dan niet beperkt tot het blad 
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maar ook de hals van de ui en de bol zelf kun-
nen worden aangetast. Gaatjes in de bol kun-
nen bovendien invalspoorten zijn voor onder 
andere schimmels. 
In de meeste jaren dat mijnen veroorzaakt 
door de eerste generatie worden waargeno-
men en een effectieve bestrijding is uitge-
voerd, wordt geen hinder meer ondervonden 
van de tweede generatie. 
Bestrijding is mogelijk met dimethoaat als ge-
wasbehandeling. Dit middel mag tot uiterlijk 
drie weken voor de oogst worden toegepast. 
Bovendien kan een synthetisch pyrethroïde 
worden gebruikt. Deltamethrin geniet hierbij 
de voorkeur. Dit middel mag tot zeven dagen 
vóór de oogst toegepast worden. 
Uievlieg {Delia antiqua (Meig.)) 
De uievlieg is 7-8 mm lang en lichtgrijs van 
kleur met een iets geelachtige tint. In rus-
tende toestand liggen de vleugels van de 
vlieg nagenoeg evenwijdig over elkaar. De 
vlieg overwintert als pop (kleur kanstanje-
bruin , tonvormig en 6 mm lang) in de grond 
en wordt na het uitkomen van de pop in het 
voorjaar, aangetrokken door vluchtige stoffen 
die door uien worden geproduceerd. Pas na 
10 dagen en na paring zet de vrouwelijke 
vlieg haar eieren in groepjes van 4 tot 9 bij el-
kaar, af op dat gedeelte van de uieplant dat 
zich bevindt op de scheiding lucht-grond. De 
witgele maden, die na ongeveer één week uit 
de eieren komen, boren zich in de basis van 
de plant naar binnen. In een jong uiengewas 
kan één made meerdere planten op een rij 
vernietigen. In grotere afstervende uieplan-
ten worden meerdere maden aangetroffen 
Schade wordt eerder en in ernstiger mate 
waargenomen naarmate de grond lichter is 
als gevolg van een grotere ei-afzet op deze 
grond. Als geen bestrijding wordt uitgevoerd, 
kan de door de made van de uievlieg aange-
richte schade aanzienlijk zijn en op heel lichte 
gronden in bepaalde regio's zelfs leiden tot 
een complete mislukking van de teelt. 
De eerste vlucht van de uievlieg duurt van 
ongeveer begin mei tot de tweede helft van 
juni. Ongeveer tien dagen na het tevoorschijn 
komen van de vliegen zetten deze hun eieren 
af. Het is doorgaans de eerste vlucht die de 
meeste schade veroorzaakt. Drie weken na 
het uit de eieren komen is de made volwas-
sen en gaat over in het popstadium. Uit 
slechts een deel van deze poppen komen, na 
drie weken, vliegen die de tweede vlucht vor-
men; de overigen blijven in de grond om daar 
te overwinteren (zogenaamde 'overliggers'). 
De tweede generatie duurt van ongeveer be-
gin juli tot en met september. De maden van 
deze vliegen kunnen uiteraard de uien aan-
tasten, maar dit leidt niet meer tot wegval en 
blijft beperkt tot een aantal aangevreten en 
daardoor misvormde uien. De vlieg van de 
tweede generatie zet bij voorkeur haar eieren 
af op mechanisch beschadigde bollen in nog 
op het veld staande gewassen of achterge-
bleven uien of gedeelten daarvan op reeds 
gerooide percelen tweedejaars plantuien en 
zilveruien. Waarschijnlijk wordt de vlieg hier-
bij aangetrokken door de microbiële activiteit 
op beschadigde of anderszins verzwakte 
planten. 
Bestrijding van de made van de uievlieg kan 
langs biologische of chemische weg gereali-
seerd worden en heeft een preventief karak-
ter. 
De biologische bestrijding van de made van 
de uievlieg is bekend als de SIT-methode. De 
aanduiding SIT staat voor "Steriele Insekten 
Techniek". Bij toepassing van deze biologi-
sche methode wordt het milieu niet belast en 
wordt een populatie van natuurlijke vijanden 
van de vliegen opgebouwd. Het procédé bij 
deze methode kan in het kort als volgt wor-
den omschreven. In geklimatiseerde ruimten 
worden grote aantallen vliegen gekweekt die 
in popstadium door middel van bestraling 
worden gesteriliseerd. De steriele vliegen 
worden over het veld verdeeld. Het aantal dat 
wordt losgelaten, wordt bepaald aan de hand 
van het aantal fertiele vliegen (mannetjes) 
dat wordt vastgesteld. Er wordt steeds een 
overmaat aan steriele exemplaren ingezet. 
Hierdoor is de kans groot dat vrijwel alle aan-
wezige vruchtbare vrouwelijke vliegen paren 
met een steriele mannelijke vlieg. Uit de na 
deze paring afgezette eieren komen geen 
maden waardoor het gewas is gevrijwaard 
van aantasting. Deze methode heeft uiter-
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aard geen nevenwerking op stengelaaltjes en 
is derhalve op licht met stengelaaltjes be-
smette gronden minder geschikt. 
Bij de chemische bestrijding kan een keus 
worden gemaakt uit twee methoden, te weten 
een een rijenbehandeling tijdens het zaaien 
of een zaadbehandeling. 
- Een rijenbehandeling met granulaten. Bij 
deze methode wordt gelijk met het zaaien 
het granulaat in de zaaivoor gebracht. Op 
de zaaimachine moet dan een goed instel-
bare granulaatstrooier zijn aangebracht. Bij 
deze methode kan gebruik worden ge-
maakt van chloorfenvinfos- of carbuforan 
granulaat; carbuforan heeft een nevenwer-
king op het stengelaaltje. Als op een licht 
met stengelaaltjes besmet perceel uien 
moeten worden geteeld is een rijenbehan-
deling met carbuforan granulaat noodzake-
lijk. Overigens wordt van deze methode 
slechts weinig gebruik gemaakt. Een groot 
aantal zaaimachines is niet eens uitgerust 
met de benodigde apparatuur. 
De zaadbehandeling is de bestrijdingsvorm 
die bij zaaiuien het meest wordt toegepast. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van benfu-
racarb (Luxan Oncol Zaadontsmetter) of fu-
rathiocarb (Promet 50 DS), dat alleen mag 
worden verwerkt door gespecialiseerde be-
drijven die het middel in de vorm van 
coating op het zaad aanbrengen. Een een-
heid zaad bevat 250.000 zaden. Deze be-
strijdingsmethode is zeer gericht. Het in-
sekticide komt immers alleen dââr terecht 
waar de eitjes en de made van de uievlieg 
aanwezig zijn. De geringe hoeveelheid 
middel ten opzichte van de rijenbehande-
ling betekent een verminderde belasting 
van het milieu. 
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Schimmels 
Gedurende het groeiseizoen kan het gewas 
worden aangetast door verschillende schim-
mels. We kunnen daarbij onderscheid maken 
tussen kiemschimmels, schimmels die uit-
sluitend het loof aantasten en schimmels die 
al dan niet via het loof de bol aantasten. 
De belangrijkste loofschimmels zijn bladvlek-
kenziekte en valse meeldauw, daarnaast zijn 
bekend papiervlekkenziekte, purpervlekken-
ziekte en Stemphylium. Schimmels die ook 
de plant of bol aantasten zijn koprot, witrot en 
Fusarium. 
Kiemschimmels 
Diverse op het zaad en in de grond vóórko-
mende schimmels kunnen wegval van kiem-
plantjes veroorzaken. De standdichtheid van 
het gewas kan hierdoor nadelig worden beïn-
vloed. Een zaadbehandeling met thiram blijkt 
een afdoende bestrijding te leveren. Het mid-
del AAtopam N, dat in de coating van uien-
zaad wordt verwerkt, bevat naast carbenda-
zim tegen Botrytis allii thiram tegen kiem-
schimmels. 
Loofschimmels 
Bladvlekkenziekte (Botrytis squamosa 
Walker) 
Botrytis squamosa is vanaf 1963 in Neder-
land bekend als een schimmel die ernstige 
aantasting in uien kan veroorzaken. Vóór die 
tijd was de schimmel al wel in ons land waar-
genomen, maar had nooit aanleiding gege-
ven tot problemen. 
Kort nadat de schimmel het blad van de plant 
binnen gedrongen is, ontstaat een lesie. Dit is 
een klein, geelwit, ingezonken vlekje. Wan-
neer loof waarin de schimmel aanwezig is af-
sterft, kan de schimmel zich op dit loof ver-
menigvuldigen (door sporen te vormen), zo-
dat nieuwe lesies kunnen ontstaan. Lesies 
ontstaan makkelijker op ouder blad, maar 
kunnen bij grote ziektedruk ook op jonge bla-
deren worden aangetroffen. De lesies veroor-
zaken maar geringe schade. Zelfs wanneer 
voor het oog veel lesies op het blad aanwezig 
zijn, kan de schade beperkt blijven tot enkele 
procenten. Onder bepaalde omstandigheden 
(toenemende leeftijd van het blad en lange 
vochtige perioden) kunnen bepaalde lesies 
echter sterk gaan uitgroeien en leiden dan tot 
versneld afsterven van het loof. Dit symp-
toom veroorzaakt wèl grote schade, zeker 
wanneer dit vroeg in de ontwikkeling van het 
gewas optreedt. Dergelijke opbrengstderving 
kan oplopen tot 25%. De snelheid waarmee 
de ziekte zich ontwikkelt, is sterk afhankelijk 
van de weersomstandigheden in het gewas. 
Hiervan zijn de bladnatduur, de relatieve 
luchtvochtigheid (RV) en temperatuur de be-
langrijkste. Zo heeft de schimmel minimaal 6 
en gemiddeld 10 tot 12 aaneengesloten uren 
bladnat nodig om de plant binnen te dringen 
en kan de schimmel géén sporen vormen na 
een droge dag (RV <70% gedurende 14 of 
meer uren) of wanneer van de 4 afgelopen 
dagen de relatieve luchtvochtigheid op 
slechts 1 of 2 dagen gedurende 6 of meer 
uren boven de 90% uitkwam. Het belang van 
de temperatuur is zodanig dat de schimmel 
temperaturen tussen 12 en 25°C nodig heeft 
om te groeien en te ontwikkelen en dat tem-
peraturen van 30°C of hoger zelfs dodelijk 
zijn. Bovenstaande betekent dat aantasting 
of uitbreiding van de aantasting verwacht kan 
worden in natte perioden (regen of dauw) en 
in gewassen met een meer dan normale loof-
produktie. In deze gewassen kan immers het 
loof langer nat en de lucht langer vochtig blijven. 
De bestrijding van deze schimmel draagt een 
preventief karakter. Afhankelijk van de weers-
omstandigheden en de gezondheidstoestand 
van het gewas, luidt het advies voor zaaiuien: 
om de 7-10 dagen een bespuiting uitvoeren. 
Het hiervoor in aanmerking komende middel 
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is chloorthalonil-maneb in een dosering van 2 
kg per ha. Daarnaast zijn er middelen die 
eveneens in aanmerking komen en naast de 
werking tegen bladvlekken een nevenwer-
king hebben tegen Botrytis aclada, de veroor-
zaker van koprot. Het praktijkadvies is dan 
ook bespuitingen met chloorthalonil-maneb 
af te wisselen met gewasbehandelingen met 
één van de volgende middelen: 2,5 kg ma-
neb/vinchlozolin (Ronilan M), 1,25 kg chloort-
halonil/prochloraz (Allure) of 2 liter carbenda-
zim/iprodion (Calidan), of 1 kg per ha chloort-
halonil/vinchlozolin (Ronilan Speciaal). Voor 
het middel Calidan geldt dat het ( in verband 
met resistentiegevaar) maximaal drie keer 
mag worden toegepast. 
Met de bestrijding moet worden begonnen 
zodra de uienbladeren elkaar tussen de rijen 
gaan raken. De behandelingen moeten wor-
den voortgezet tot op het moment dat het ge-
was begint te strijken. Dit tijdstip komt over-
een met dat van de toediening van een anti-
spruitmiddel en ligt ongeveer drie weken voor 
de oogst. 
Als alternatief voor de genoemde praktijkad-
visering met betrekking tot het tijdstip van 
toepassing, is in onderzoek een systeem 
voor geleide bestrijding van deze ziekte ont-
wikkeld. Het systeem adviseert op basis van 
meting van het microklimaat in het gewas en 
kan in vergelijking met het praktijkadvies het 
aantal bestrijdingen sterk (circa 50%) reduce-
ren. Metingen verzameld in een gewas kun-
nen gebruikt worden voor adviezen in andere 
zaauien in de directe omgeving (circa 10-15 
km). Voor meer informatie over dit systeem 
wordt verwezen naar de ATC/SIVAK. 
Valse meeldauw (Peronospora destructor 
(Berk.) Casp.) 
In Nederland was schade door valse meel-
dauw in uien al bekend vóór 1938. Tot in het 
midden van de jaren zestig was de veroorza-
ker van deze ziekte de belangrijkste loof-
schimmel in uien. Echter na 1968 werd aan-
tasting in Nederland nauwelijks meer waar-
genomen; vanaf 1986 vond weer een 
geleidelijke uitbreiding plaats. 
De schimmel overwintert voornamelijk in 
uien, hetzij in de schuur, hetzij op het veld. 
Hierbij kan gedacht worden aan plantmate-
riaal voor de teelt van tweedejaars plantuien, 
zaaduien en aan winteruien. In het voorjaar 
kunnen vanuit deze primaire infectiebronnen 
(systemisch zieke planten) andere planten en 
gewassen, waaronder zaaiuien, besmet wor-
den. Andere mogelijkheden van overwinte-
ring zijn via zaad (aan zaad aanhangend 
schimmelmateriaal) of via Oosporen (rustspo-
ren), die jarenlang in de grond levenskrachtig 
kunnen zijn. Het belang van deze mogelijke 
infectiebronnen wordt gering geacht, maar 
met name besmetting via Oosporen moet niet 
worden uitgesloten. De toename van de 
ziekte in de afgelopen jaren is voornamelijk 
tot stand gekomen vanuit tweedejaars plant-
uien. 
Het eerste symptoom van de ziekte zijn licht-
groene tot geelkleurige ovaalvormige vlek-
ken, die afsteken tegen het groene, gezonde 
weefsel. Deze vlekken ontstaan vrijwel 
steeds aan de top of midden in het blad. Op 
deze vlekken kan de schimmel uitbundig spo-
ruleren, zodat van hieruit gezonde bladeren 
aangetast kunnen worden. Rondom deze 
vlek kan de schimmel zich in concentrische 
ringen uitbreiden. Het aangetaste blad, 
waarop zich bovendien secundaire parasie-
ten kunnen vestigen (zwartgekleurde schim-
mel), wordt vervolgens necrotisch en sterft af. 
De schimmel kan zo massaal toeslaan dat 
ernstige schade ontstaat (30% opbrengstder-
ving) en dat zelfs de bewaarbaarheid van de 
uien wordt verminderd en de uien een afwij-
kende vorm krijgen wanneer het loof al vóór 
het strijken afsterft. In dat geval hebben de 
uien immers nog een te dikke hals. 
De groei en verspreiding van de schimmel 
wordt in sterke mate bepaald door de weers-
omstandigheden in het gewas (microkli-
maat). Sporulatie kan verwacht worden wan-
neer de relatieve luchtvochtigheid gedurende 
minimaal de laatste vier uur vóór zonsopgang 
boven de 95% ligt bij temperaturen tussen 4 
en 24°C, de temperatuur de voorafgaande 
dag gemiddeld geringer dan 23°C is en de 
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voorafgaande nacht geen neerslag is gevallen, 
uitgezonderd een lichte bui van maximaal 2 
mm vóór 01.00 uur. De schimmel kan niet 
sporuleren op een blad dat bedekt is met een 
waterfilm, maar wanneer vrij water in drup-
pels op het blad ligt verhindert dit de sporula-
tie niet. Ongeveer 1 à 2 uur na zonsopkomst 
worden bij dalende relatieve luchtvochtigheid 
de sporen vervolgens massaal verspreid. 
Deze sporen hebben een korte levensduur 
en kunnen alleen kiemen in aanwezigheid 
van vrij water op het blad gedurende mini-
maal 4-6 uren. Vindt de verspreiding van spo-
ren plaats op een dag waarop in de ochtend 
de bladeren al snel opdrogen en pas weer 
laat in de avond nat worden, dan zal versprei-
ding van de ziekte uitblijven. De ziekte heeft 
overigens een incubatietijd van 10-16 dagen. 
Een zaaiuiengewas dat regelmatig wordt be-
handeld ter bestrijding van bladvlekken-
ziekte, kan desondanks aangetast worden 
door valse meeldauw. Kennelijk bieden de 
maneb bevattende middelen te weinig van 
deze component om aantasting tegen te 
gaan. Wanneer de schimmel verwacht kan 
worden is bijmengen van een hoeveelheid zi-
neb, maneb/zineb of mancozeb aan te beve-
len. De juiste dosering is afhankelijk van de 
formulering. Zie hiervoor de bijbehorende eti-
kettekst. 
Papiervlekkenziekte (Phytophthora porri 
Foister) 
Papiervlekkenziekte was tot 1966 voor uien-
telend Nederland een onbekende ziekte. In 
dat jaar werd in de Noordoostpolder en Oos-
telijk Flevoland een onbekende bladaantas-
ting in zaaiuien waargenomen. Op het uien-
blad werden vlekken van verschillende 
grootte, wit van kleur en omgeven door een 
lichtgroene doorschijnende, waterige zone 
aangetroffen. Als gevolg van deze aantasting 
stierven de bladeren geheel of gedeeltelijk af. 
Door het Instituut voor Plantenziektenkundig 
Onderzoek (IPO-DLO) werd vastgesteld dat 
de aantasting werd veroorzaakt door de 
schimmel Phythopthora porri. De aantasting 
werd met name op lager gelegen delen van 
het perceel waargenomen. In dezelfde gebie-
den kwam de ziekte in 1968 weer voor. 
Het is bekend dat de schimmel jarenlang in 
de grond levenskrachtig aanwezig kan blij-
ven. Phytophthora porri komt ook in prei voor 
en kan in die teelt onder controle gehouden 
worden via een grondbedekking met stro, 
omdat opspattende gronddeeltjes en regen-
water een belangrijke rol spelen in de ziekte-
ontwikkeling. Het is nog onduidelijk of de 
stam(men) die uit prei worden geïsoleerd de 
ui kunnen aantasten. De hierover beschik-
bare gegevens zijn niet eensluidend. Bij on-
derzoek naar de bestrijdingsmogelijkheden 
werd de indruk verkregen dat de middelen zi-
neb, maneb/zineb en mancozeb de ontwikke-
ling van de schimmel enigszins afremden. 
Het duurde tot 1991 voor weer aantasting 
van enige betekenis optrad. Ook nu ging het 
weer om het gebied Noordoostpolder. Uit 
praktijkwaarnemingen moest de conclusie wor-
den getrokken dat met in uien toegelaten fungi-
ciden geen afdoende bestrijding mogelijk is. 
Purpervlekkenziekte (Alternaria porri (El-
lis), Neerg.) 
In 1965 werd in zaaiuien een aantasting 
waargenomen waarvan de symptomen be-
stonden uit een ovaalvormige aanvankelijk 
witte vlek die in een later stadium een paarse 
kleur aannam, omgeven met min of meer 
oranjekleurige ringen. Onderzoek door het 
Instituut voor Plantenziektenkundig Onder-
zoek (IPO-DLO) wees uit dat de veroorzaker 
Alternaria porri was, een schimmel die ook 
prei kan aantasten. Deze schimmel heeft 
voor een goede ontwikkeling temperaturen 
tussen 21 en 30°C nodig en is primair een 
pathogeen dat via wondjes het blad van de ui 
kan infecteren. Ook via huidmondjes kan de 
schimmel echter het blad binnendringen. De 
schimmel kan zich sterk uitbreiden onder om-
standigheden waarbij de bladnatduur de elf 
uur overschrijdt. De schimmel wordt maar 
zelden gesignaleerd en bovendien nooit in 
een mate die leidt tot schade aan het gewas. 
De schimmel kan via zaad overgebracht wor-
den waneer dit niet ontsmet wordt. 
Bestrijdingsmogelijkheden zijn niet bekend. 
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Stemphylium (Stemphylium botryosum 
Wallr., of Pleospora herbarum Rabenh.) 
In 1968 werd in het zuidwestelijk zeekleige-
bied een aantasting op het uienblad waarge-
nomen, waarbij scherpbegrensde geelbruine 
vlekjes voorkwamen. De bladpunten waren 
veelal omgeknikt. 
Bij determinatie bleek Stemphylium de ver-
oorzaker te zijn. Nadien is de ziekte inciden-
teel waargenomen en dan met name op 
plaatsen waar de uien om andere redenen 
slecht groeiden. Hoewel de schimmel soms 
als secundaire aantaster na een infectie met 
valse meeldauw voorkomt, kan de schimmel 
ook gezond uienweefsel aantasten. Waar-
schijnlijk is uienafval een infectiebron voor 
deze schimmel. De schimmel kan de plant 
vooral infecteren onder koele en vochtige 
omstandigheden. 
Preventieve of curatieve bestrijding is niet be-
kend, maar het voorkómen van invalspoorten 
voor de ziekte (vlekken veroorzaakt door een 
ander ziekte) vermindert de kans op Stem-
phylium. 
nen vormen. De ziekte treedt uitsluitend op in 
warme jaren in een relatief droge grond. Voor 
infectie zijn temperaturen vanaf 25°C pas ge-
schikt, terwijl de optimum-temperatuur voor 
ontwikkeling tussen de 28 en 32°C ligt. De 
schimmel kan via zaad of wellicht via plant-
goed overgebracht worden. Een bestrijdings-
advies is tot op dit moment niet voorhanden. 
Koprot {Botrytis allii Munn. of Botrytis 
aclada Fres.) 
De schimmel Botrytis allii veroorzaakt kop-, 
bodem- en zijrot in uien. Deze ziekte wordt 
gekenmerkt door een rotting van de bol die 
uitgaat van de nek, de bolstoel of een wond in 
de zijkant van de bol (mechanische bescha-
diging). Deze rotting wordt doorgaans ont-
dekt in bewaring. In geval van koprot kan de 
top van de bol daardoor al meer of minder in-
gedrukt worden, zonder dat van uitwendige 
symptomen sprake is. In een later stadium 
ontstaat aan de buitenkant ook zichtbaar rot 
dat overdekt is met een grijze sporenmat en 
zwarte sclerotia. 
Schimmels die de bol aantas-
ten 
Fusarium (Fusarium oxysporum f.sp. ce-
pae (Homzawa) Snyd. & Hans.) 
Fusarium oxysporum is een schimmel die in 
vele, saprofytische en plantpathogene, vor-
men voorkomt. Eén van die vormen kan uien 
aantasten en een rot veroorzaken dat uitgaat 
van de bolbasis en gekenmerkt wordt door 
een geel-bruine kleur van de vlezige rokken. 
De schimmel produceert een wit schimmel-
pluis dat door de afwezigheid van zwarte 
sclerotia gemakkelijk van witrot is te onder-
scheiden. Wanneer jonge planten worden 
aangetast kunnen deze wegvallen. Aantas-
ting van andere planten leidt tot bolrot op het 
veld of in de bewaring. De schimmel breidt 
zich, net als koprot, niet uit in de bewaring. 
De schimmel is grondgebonden en zal met 
name in nauwe rotaties een probleem kun-
De schimmel infecteert de planten echter 
reeds te velde door via de huidmondjes de 
bladeren binnen te dringen. In deze bladeren 
kan de schimmel latent en zonder sympto-
men aanwezig zijn, maar zodra het geïnfec-
teerde bladweefsel veroudert, koloniseert de 
schimmel het gehele blad en kan vervolgens 
sporen vormen. Met deze sporen kan de pa-
rasiet weer nieuwe bladeren aantasten. Wor-
den bladeren aangetast waarvan de blad-
schede een vlezige bolrok vormt, dan kan de 
schimmel via de hals de bol binnendringen 
om daar rotting te veroorzaken. Ook kan in-
fectie van de bol tot stand komen wanneer 
via luchtwervelingen veroorzaakt door de 
loofklapper bij de oogst, sporen over het ge-
was verspreid worden en de schimmel een-
voudig via de aldus gevormde wonden de bol 
binnendringt. 
De belangrijkste infectiebron voor Botrytis al-
lii is de overdracht via het zaad. Via het ont-
smetten van zaaizaad op basis van thiram en 
carbendazim (AAtopam N) wordt deze infec-
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tiebron echter uitgeschakeld. Toch kan ook 
een gewas geteeld uit ontsmet zaaizaad be-
smet worden, namelijk via door de lucht aan-
gevoerde sporen. Als mogelijke infectiebron 
kunnen afvalhopen van uien functioneren 
wanneer die tot laat in het voorjaar aanwezig 
blijven. Ook kunnen zaaiuien geïnfecteerd 
worden vanuit een gewas tweedejaars plant-
uien dat geteeld is uit besmet plantgoed of 
vanuit een besmet gewas winteruien. Ten-
slotte kan de schimmel maximaal twee jaar in 
de grond overleven en een bron voor infectie 
vormen wanneer een te nauwe vruchtopvol-
ging wordt gehanteerd. 
Om schade door infecties anders dan via 
zaaizaad zo veel mogelijk te vermijden, is het 
nodig de uien direct na het rooien kunstmatig 
te drogen bij 25-30°C totdat de hals volledig 
droog is en niet meer 'rolt' tussen duim en 
wijsvinger. Omdat de schimmel niet in droog 
weefsel kan groeien, kan met deze maatregel 
snel de weg naar de bol worden afgesloten. 
Deze maatregel is echter niet altijd afdoende. 
Bij een vroege infectie kan de schimmel 
reeds vóór de oogst de bol binnendringen, 
zodat drogen niet meer effectief is. Ook kan 
bij een lage plantdichtheid de hals zó dik zijn 
dat het drogen langer duurt, zodat de schim-
mel méér kans krijgt de bol binnen te dringen. 
In het verlengde hiervan houdt eveneens 
elke vertraging van de afrijping van het ge-
was te velde een verhoogd risico ten aanzien 
van kop rot in. 
De nevenwerking op koprot van middelen in-
gezet bij de bestrijding van bladvlekken, is 
niet geheel duidelijk. Veel zal waarschijnlijk 
afhangen van het moment van spuiten in re-
latie tot het moment waarop de schimmel het 
blad gaat infecteren. 
Pénicillium (Pénicillium cyclopium Westl.) 
Pénicillium kan uien in bewaring aantasten, 
en komt samen met de ui de bewaring in. De 
aantasting is te zien als een blauwgroen 
schimmelpluis, dat vooral rond de hals aan-
wezig is. De ziekte kan eenvoudig voorkó-
men worden door met droge lucht te ventileren. 
Witrot (Sclerotium cepivorum Berk.) 
Witrot wordt veroorzaakt door een schimmel 
die in de grond lange tijd levensvatbaar aan-
wezig kan blijven in de vorm van Sclerotien. 
Er zijn waarnemingen dat deze rustvorm van 
de schimmel langer dan 10-15 jaar in de 
grond kan overleven zonder waardplant. 
Zodra echter een waardplant aanwezig is, 
gaan deze Sclerotien kiemen als reactie op 
bepaalde stoffen die door de wortels worden 
afgescheiden. Vast staat dat zwavelverbin-
dingen (diallyl disulfide) hierbij een belang-
rijke rol spelen. 
Ook de temperatuur is echter, niet onbelang-
rijk: wanneer lage temperaturen volgen op 
een lange periode met hoge temperaturen 
(bijvoorbeeld in de herfst) zullen de Sclerotien 
moeilijker kiemen, ook bij aanwezigheid van 
een waardplant. Wanneer een Sclerotium 
kiemt, zullen de wortels worden aangetast en 
vervolgens de bolbasis. Via wortelcontact 
kunnen daarna ook andere planten worden 
geïnfecteerd. Wanneer een plant in een jong 
stadium wordt aangetast, kan de plant weg-
vallen, terwijl aantasting in een ouder sta-
dium kan leiden tot rotting van de bol op het 
veld of in de bewaring. Kenmerkend is het 
dichte witte 'watachtige' schimmelpluis en de 
aanwezigheid van grote aantallen nieuwe 
Sclerotien, die vervolgens verspreid kunnen 
worden via grondbewerking of via plantgoed. 
Internationaal is een enorme inspanning door 
het onderzoek geleverd om praktisch uitvoer-
bare bestrijdingsmaatregelen te vinden. Mo-
gelijkheden op het gebied van chemische be-
strijding, resistentieveredeling, biologische 
bestrijding of het vroegtijdig laten kiemen van 
sclerotia met hulp van diallyl disulfide, zijn tot 
nog toe onvoldoende gebleken. Alleen op 
gronden waarin slechts enkele Sclerotien per 
kg grond aangetoond worden, kan een 
grondbehandeling met 4 kg of liter procymi-
don per ha het gewas enigermate bescher-
men voor aantasting. Rotatie biedt gezien de 
lange levensduur eveneens weinig praktisch 
perspectief. Voorkomen zal daarom moeten 
worden dat gezonde percelen besmet wor-
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den. Bovendien moet de teelt van Allium-ge- den op het moment van samenstelling. Na 
wassen (ui, knoflook, sjalot, bieslook en prei) korte of lange tijd kunnen daarin veranderin-
op besmette percelen worden afgeraden. gen optreden. Raadpleeg steeds de meest 
recente versie van de gewasbeschermings-
De in dit hoofstuk genoemde adviezen gel- gids en het etiket op de verpakking. 
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Spruitremming 
Wanneer uien lang moeten worden bewaard, 
kan na of tijdens de bewaring spruitvorming 
optreden. Zeker in luchtgekoelde bewaar-
plaatsen zullen de uien na januari spruiten 
vormen zodra de temperatuur gaat oplopen 
en zullen problemen bij de afzet optreden. De 
spruitrust is dan immers voorbij en bij de ho-
gere temperatuur in de handelsfase zullen de 
uien gaan uitlopen. Om langere bewaring 
(mei - juli) mogelijk te maken, is een gewas-
behandeling met een anti-spruitmiddel nodig. 
Middelen op basis van maleïne hydrazide of 
ethefon komen hiervoor in aanmerking. Met 
ethefon zijn in het verleden echter wisse-
lende resultaten bereikt. Middelen op basis 
van deze werkzame stof worden praktisch 
niet gebruikt. De maleïne hydrazide moet 
over het gewas worden gespoten, waarbij het 
tijdstip van toepassing erg nauw luistert en de 
gezondheidstoestand van het gewas op dat 
tijdstip de effectiviteit van het middel sterk 
kan beïnvloeden. Voor een perceel met een 
regelmatige stand geldt, dat het enig juiste 
moment van behandeling is gekomen, als de 
eerste verschijnselen van het strijken van het 
uieloof worden waargenomen. Dit is het-
zelfde tijdstip als waarop de laatste bespui-
ting tegen loofschimmels kan plaatsvinden. 
Een latere toepassing van maleïne hydrazide 
levert teleurstellende resultaten op. Daar-
naast is de kans groot dat dan de voor dit 
middel geldende veiligheidstermijn van vier 
weken wordt overschreden. Een vroegere 
toepassing verhoogt het risico op zachte 
uien. 
Het doseringstraject voor middelen met 225 
gram actieve stof per liter is 8-10 liter per ha 
en voor middelen met 180 gram per liter 9-
12,5 liter per ha. Als op het juiste moment en 
op vitaal uieblad kan worden gespoten, kan 
met de laagst aangegeven hoeveelheid wor-
den volstaan. Het toevoegen van een uit-
vloeier is niet noodzakelijk. De hoeveelheid 
spuitvloeistof dient circa 500 liter per ha te 
bedragen. Als de omstandigheden als minder 
ideaal moeten worden beschouwd, is het aan 
te bevelen de hoogst aangegeven dosering 
te gebruiken. Daarnaast kan toevoeging van 
een uitvloeier worden overwogen. Bij gebruik 
van de voorgeschreven 500 liter water per ha 
bedraagt de hoeveelheid uitvloeier 125 ml 
per ha of anders gezegd 25 ml per 100 liter 
spuitvloeistof. 
Na het spuiten moet het een aantal uren 
droog blijven. Mocht het onverhoopt zo zijn 
dat er enige tijd na het spuiten regen valt, dan 
moet toch een herhaling van de behandeling 
ten sterkste worden afgeraden in verband 
met de residutolerantie. Deze bedraagt voor 
maleïne hydrazide in uien 10 ppm per kg pro-
dukt. Bij overdosering of een herhaling van 
de behandeling kan genoemde grens gemak-
kelijk worden overschreden. Als overschrij-
ding wordt vastgesteld, wordt de partij uien 
niet in de handelskanalen toegelaten. 
Er kunnen zich omstandigheden voordoen 
dat moet worden besloten een bespuiting 
met een anti-spruitmiddel achterwege te la-
ten. Dit kan onder andere gelden als het ge-
was voor een te groot deel is gestreken of 
zwaar is aangetast door bladvlekkenziekte. 
Het middel zal dan in onvoldoende mate naar 
de bolbasis worden getransporteerd. Ook 
percelen met een onregelmatig afrijpingspa-
troon, bijvoorbeeld ten gevolge van tweewas-
sigheid, komen niet in aanmerking voor een 
behandeling. Het is vanzelfsprekend dat het 
niet toepassen van een anti-spruitmiddel de 
periode waarin het produkt kan worden ver-
handeld aanzienlijk verkort. 
De in dit hoofdstuk genoemde adviezen gel-
den op het moment van samenstelling. Na 
korte of lange tijd kunnen daarin veranderin-
gen optreden. Raadpleeg steeds de meest 
recente gewasbeschermingsgids en het eti-
ket op de verpakking. 
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Oogst 
De laatste jaren is een duidelijke vervroeging 
opgetreden bij het oogsttijdstip van zaaiuien. 
De oogst van de vroegste rassen kan reeds 
half augustus beginnen, terwijl de latere ras-
sen meestal voor half september geoogst 
kunnen worden. Eén en ander is afhankelijk 
van het weer gedurende het groeiseizoen 
(ontwikkelingssnelheid van de uien) en de 
oogstperiode (werkbaar weer). Een vroege 
oogst is van groot belang uit het oogpunt van 
kwaliteit. Bij een vroege oogst is de kans im-
mers groot dat de uien afrijpen bij droog 
weer, zodat de huiden niet te sterk verweren. 
De gesignaleerde oogstvervroeging is mede 
tot stand gekomen door het beschikbaar ko-
men van kweekprodukten met een betere 
vroegrijpheid. Daarnaast hebben aan de ver-
vroeging van de oogst de verbeterde inzich-
ten en mogelijkheden om een vroeger pro-
dukt effectief te kunnen drogen, bijgedragen. 
Op percelen met een voldoende standdicht-
heid en een regelmatige gewasontwikkeling 
zal het uieloof op het eind van de groeipe-
riode in korte tijd volledig gestreken zijn. 
Vanaf dat moment zet de reeds ingezette af-
sterving van de loofmassa door. Als dit af-
stervingsproces geleidelijk verloopt, kan met 
de oogst worden begonnen als 50% is afge-
storven. Het criterium van 50% afgestorven is 
niet alléén bepalend bij het vaststellen van 
het goede oogsttijdstip. Bij het begin van de 
oogst moet de bol een afgerijpte indruk ge-
ven. Dit is het geval als deze is voorzien van 
een geelbruin gekleurd droog vlies dat de bol 
geheel of gedeeltelijk bedekt. Bij versnelde 
afsterving van het loof, bijvoorbeeld als ge-
volg van een loofschimmelaantasting, kan 
het zijn dat als 50% van het loof is afgestor-
ven de bol onvoldoende is afgerijpt. Onrijpe 
uien zijn erg gevoelig voor beschadigingen 
die door de oogstapparatuur kunnen worden 
veroorzaakt. Als kan worden gerooid bij 50% 
afgestorven loof moet uit een oogpunt van 
kwaliteitsbehoud dezelfde dag worden inge-
schuurd en met de droging worden begon-
nen. Omdat veel vocht mee naar binnen 
wordt genomen, moeten hoge eisen aan ven-
tilatie- en kachelcapaciteit worden gesteld. 
Wanneer hieraan niet kan worden voldaan, 
moet óf een velddroogperiode worden inge-
last óf de rooidatum worden uitgesteld. 
De oogst kan onderverdeeld worden in de 
loofverwijdering, het rooien, het oprapen en 
het inschuren. Of deze handelingen apart of 
gecombineerd worden uitgevoerd, is primair 
afhankelijk van de beschikbare apparatuur. 
Welke handelingen in één werkgang kunnen 
worden uitgevoerd, wordt echter ook in 
sterke mate bepaald door de bodem- en 
weersomstandigheden. Met het oog op kwali-
teitsbehoud is een absolute voorwaarde dat 
alle werkzaamheden worden uitgevoerd in 
een droog gewas. De grond moet eveneens 
droog zijn zodat geen versmering optreedt. 
Loofverwijdering 
Vóór het rooien wordt het grootste deel van 
de loofmassa afgemaaid. Dit klappen moet 
zodanig uitgevoerd worden dat het loof vlak 
boven de afsplitsing van de jongste bladeren 
wordt verwijderd. 
Het loofklappen is om twee redenen van be-
lang: 
1. Als op de juiste wijze loof wordt verwijderd, 
komt daardoor minder groene massa in de 
bewaarruimte en zal het produkt met min-
der energie gedroogd kunnen worden. 
2. Uien, die nog over het totale loofpakket be-
schikken, zijn moeilijk in en uit de bewaar-
ruimte te krijgen. 
Op percelen met een voldoende standdicht-
heid en een regelmatige afsterving zal, als 
geoogst moet worden, het loof geheel zijn ge-
streken. De loof maaier moet daarom over 
voldoende zuigkracht beschikken. 
Wanneer het loofmaaien en het rooien in één 
werkgang worden uitgevoerd, zal de loof-
maaier van een zijafvoer moeten zijn voor-
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zien. Hiermee wordt voorkomen dat het afge-
maaide loof als een natte massa in het zwad 
terecht komt. 
Men dient zich te realiseren dat de zuig-
kracht van een loofmaaier in een nat gewas 
onvoldoende is. Indien toch een loofmaaier 
zonder zijafvoer wordt gebruikt, is het raad-
zaam na het maaien het geheel enige tijd te 
laten drogen alvorens het produkt wordt ge-
rooid. 
Rooien 
Hoewel apparatuur beschikbaar is om na het 
loofmaaien de uien rechtstreeks na het 
rooien op de wagen te brengen (verzamel-
rooiers), wordt overwegend gerooid in het 
zwad (voorraadrooiers). Droging van enkele 
uren in het zwad heeft als voordeel dat aan-
hangende grond iets opdroogt en bij het opla-
den beter uit te zeven is. Bij aanhoudend 
droog en zonnig weer is de verleiding soms 
groot een velddroogperiode van enkele da-
gen in te lassen. Als de grond onder de leg-
ger moeilijk of niet opdroogt, moet rekening 
worden gehouden met het feit dat gemakke-
lijk verwering aan de uien kan ontstaan. Een 
velddroogperiode mag uit oogpunt van bezui-
niging op droogkosten aantrekkelijk zijn, 
maar moet gezien de weerrisico's en de 
daaruit voortvloeiende vermindering van de 
kwaliteit worden afgeraden. 
Rooimachines 
De uien kunnen worden gerooid door rooiers 
met beitelscharen of rooiers voorzien van 
een aangedreven rooistaaf. Incidenteel wor-
den nog Rumpstad-schijvenrooiers gebruikt, 
maar dit type is uit de produktie. Steeds geldt 
dat de apparatuur goed moet worden afge-
steld, dat valhoogtes nooit meer dan 40cm 
mogen bedragen en dat spijlen van zeefket-
tingen bekleed moeten zijn om beschadigin-
gen te voorkómen. Om deze reden moeten 
kluiten tussen het gerooide produkt ook 
steeds zo veel mogelijk worden vermeden. 
Rooimachines met beitelscharen 
Deze rooimachines vertonen veel overeen-
komsten met aardappel rooiers. Vaak zijn het 
dezelfde machines die aangepast zijn aan 
het gewas. Deze rooiers zijn vrijwel altijd 
voorzien van een zijtransporteur waardoor 
verzamelrooien mogelijk is. Deze aange-
paste aardappelrooiers kunnen zowel zelfrij-
dende als getrokken machines zijn. De 
meeste rooiers werken onafhankelijk van de 
toegepaste rijenafstand. De beitels nemen de 
grond met de uien op. Deze dienen zo te zijn 
afgesteld, dat bolbeschadiging wordt voorko-
men en dat toch zo ondiep mogelijk wordt ge-
werkt. Dit is alleen mogelijk indien de rooier 
voorzien is van een goede diepteregeling. 
Dikwijls zijn hiervoor onder andere extra 
steunwielen aan de voorzijde nodig. 
Rooimachines met een aangedreven vier-
kante rooistaaf 
Dit is een eenvoudige, getrokken rooier die 
bevestigd is aan de hefinrichting achter de 
trekker. Bij een goede afstelling van de ma-
chine is goed rooiwerk te verkrijgen. Dit is al-
leen mogelijk als de rooier voorzien is van 
een goede diepteregeling. 
Hiervoor zijn steunwielen aan de voorzijde 
noodzakelijk. Met deze machines kan alleen 
in voorraad worden gerooid. Door het ontbre-
ken van een zijtransporteur is verzamel-
rooien niet mogelijk. De machines worden 
vooral gebruikt op lichte gronden. 
Schijvenrooiers 
De schijvenrooier bestaat uit een voorop de 
trekker gemonteerd raam waaraan, afhanke-
lijk van het aantal te rooien rijen, rooischijven 
worden bevestigd. Met deze machines is al-
leen voorraadrooien mogelijk. 
Het oprapen 
Bij het verzamelrooien worden de uien direct 
in een meerijdende wagen opgevangen. 
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Bij het voorraadrooien worden de uien na het 
rooien op leggers of zwaden gelegd. 
Voor het oprapen wordt algemeen gebruik 
gemaakt van aardappelverzamelrooiers. 
Voor dit doel zijn alle typen verzamelrooiers 
met zeefketting bruikbaar, die hiervoor zijn 
aangepast. De rooimessen moeten worden 
vervangen door zogenaamde uienscharen 
die aan de zijplaten van de machine worden 
aangebracht. Om alle uien te kunnen opra-
pen, dient voor de opraapketting een aange-
dreven haspel of een beweegbare klep te 
worden gemonteerd. Bij het oprapen en bij 
het verzamelrooien zorgen de zeefkettingen 
voor de reiniging en het transport. Voor zaai-
uien kan de meest gangbare kettingsteek van 
36 mm worden gebruikt. Door de zeefketting 
wordt de eventuele opgenomen grond weer 
verwijderd. De daarna volgende kettingen en 
transporteur dienen uitsluitend voor tran-
sport. Om beschadiging te voorkomen, moe-
ten de kettingen steeds vol met uien liggen. 
Dit is mogelijk door de rijsnelheid en de ket-
tingsnelheden op elkaar af te stemmen. De 
omtreksnelheid van de zeefketting (is eerste 
ketting) mag niet hoger zijn 60 à 70 meter per 
minuut bij een rijsnelheid van 3-4 km per uur. 
Dit is gemakkelijk vast te stellen met een toe-
renteller voorzien van een meteropnemer 
(meetwieltje). De schudders onder de zeef-
ketting moeten zo weinig mogelijk worden in-
geschakeld. De aanwezige aangedreven 
loofrollen moeten met de transportrichting 
meedraaien of buiten werking worden ge-
steld. Ook zal de valhoogte van de uien zo 
klein mogelijk moeten zijn (maximaal 40 cm). 
Vooral het vallen op harde materialen zoals 
wagens, stortbakken en dergelijke moet wor-
den voorkomen. Het gebruik van valbrekers 
in meerijdende wagens verdient sterke aan-
beveling. Spijlen van zeefkettingen dienen 
bekleed te zijn. 
Inschuren 
Voor het lossen en inbrengen wordt meestal 
gebruik gemaakt van een stortbak met narei-
niger, transporteurs en een boxenvuller. 
Stortbakken moeten bij voorkeur vol blijven, 
dus niet na iedere vracht leegdraaien. Om de 
dosering vanuit de stortbak te verbeteren, 
worden vaak speciale haspels toegepast. De 
bandsnelheid van transporteurs moeten be-
perkt blijven tot een maximum van 40 meter 
per minuut. Indien hogere capaciteiten nodig 
zijn, moet men bredere banden, maar geen 
hogere bandsnelheden kiezen. De bewaar-
plaats moet regelmatig gevuld worden om een 
goede, gelijkmatige droging en ventilatie mo-
gelijk te maken. Het is daarom van belang 
stortkegels, die kunnen leiden tot broei en 
derhalve achteruitgang van de kwaliteit, te 
vermijden. Daarnaast dient voor een goed 
droog- en bewaarresultaat een storthoogte 
van 3,25 m niet te worden overschreden. 
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Drogen en bewaren 
De afzet van de uien vindt plaats in een pe-
riode van 10 maanden. De afnemers in bin-
nen- en buitenland vragen een goede kwali-
teit. Bepalend hierbij zijn hardheid, huidvast-
heid en de mate van verwering. Gebleken is 
dat afzet in mei-juli goed mogelijk is als de 
beginkwaliteit goed is. Een goede bewaar-
plaats is essentieel voor behoud van kwaliteit 
over een lange periode. Voorafgaand aan de 
bewaring dienen de uien goed te worden ge-
droogd om een goede basis aan de bewaring 
te geven. 
Bewaarmethoden 
De bewaring van uien vindt plaats in bewaar-
plaatsen voorzien van buitenluchtkoeling al 
of niet gecombineerd met een mechanische 
koeling. Het produkt wordt overwegend los-
gestort opgeslagen in met buitenlucht ge-
koelde bewaarplaatsen. Men is daarbij ge-
heel afhankelijk van de buitentemperatuur. 
Het goed bewaren van uien gedurende een 
lange periode is alleen mogelijk in goed geï-
soleerde bewaarplaatsen. Als de uien voor 
late aflevering (april/mei) moeten worden be-
waard, is een constante bewaartemperatuur 
van maximaal 3CC gewenst. In mechanische 
koelcellen kan bewaard worden bij 1°C. 
Ook kunnen uien zeer goed in kisten worden 
bewaard. Bij deze bewaarvorm worden de 
kisten 3 à 4 hoog voor een droogwand ge-
plaatst, waarbij iedere laag kisten afzonderlijk 
kan worden geventileerd. De hoge aanschaf-
kosten van de kisten maken dit systeem duur 
en praktisch niet toepasbaar. Bewaring in kis-
ten wordt daarom op landbouwbedrijven niet 
toegepast. Wel komt deze methode bij de 
verwerkende industrie voor. Met name voor 
het transport en drogen worden daar kisten 
gebruikt. 
Bij bewaring moet de voorkeur worden gege-
ven aan vorstvrije ruimten. In niet voldoende 
geïsoleerde of onvoldoende gesloten ruimten 
treden grote temperatuurschommelingen op, 
waardoor de kwaliteit van het produkt sneller 
terugloopt. Bovendien ondervindt tijdens een 
langdurige vorstperiode het afleveren meest-
al moeilijkheden. 
De bewaring dient bij een losgestort produkt 
aan de volgende eisen te voldoen: 
a.Een luchthoeveelheid van minimaal 150 m3 
lucht per m3 produkt per uur bij een stati-
sche tegendruk van 300 Pa. 
b.Een storthoogte van 3,25 meter bij inbren-
gen, zodat de tegendruk niet hoger is dan 
300 Pa. 
c. Een kachelcapaciteit om de door de venti-
latoren geleverde lucht op te kunnen war-
men tot maximaal 30° Celsius. Dit betekent 
in de praktijk dat de verhittere de lucht 15°C 
moeten kunnen opwarmen. 
Bij iedere bewaarmethode moet een onder-
scheid worden gemaakt tussen het drogen 
enerzijds en het koelen en bewaren ander-
zijds: 
Het drogen 
Direct na het inschuren moet worden begon-
nen met droging bij 30° Celsius als de uien 
van een perceel met een regelmatige stand 
komen en geoogst zijn bij circa 50% afgestor-
ven loof. Indien de uien afkomstig zijn van 
een perceel met een onregelmatige stand of 
als de uien bij de oogst bijna volledig waren 
afgestorven, moet gedroogd worden bij 
25°C. Bij deze partijen neemt anders het per-
centage kale uien toe. Bij percelen met een 
onregelmatige stand wordt het oogsttijdstip 
immers bepaald door de uien die het minst 
ver ontwikkeld zijn. Dit betekent dat een deel 
van de uien het zogenoemde 50 procent 
stadium zijn gepasseerd op het moment dat de 
jongste uien aan dit oogstcriterium voldoen. 
Het drogen wordt dag en nacht voortgezet 
totdat de uien droog zijn. Dit is het geval als 
de temperatuur van de ingaande lucht gelijk 
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is aan de temperatuur van de uitgaande lucht 
en de halzen droog zijn. Deze zijn droog als 
ze door wrijving tussen duim en wijsvinger 
niet meer rollen. Is dit niet het geval, dan 
moet met drogen worden doorgegaan (bij-
voorbeeld bij partijen met zware halzen). In 
de praktijk stopt men vaak te vroeg met dro-
gen. 
Het meten van de temperatuur van de uit-
gaande lucht moet plaatsvinden in de boven-
ste 10 cm. Tijdens de droging niet bijmengen 
met interne lucht! 
Uitgaande van een ventilatiecapaciteit van 
150 nri3 lucht per m^ ui per uur is de droging 
bij 30°C bijna één dag sneller dan bij 25°C. 
Wanneer de droging traag verloopt, heeft de 
schimmel Botrytis allii (koprot), wanneer deze 
in het halsweefsel aanwezig is, meer kans. 
Daarom is een uienperceel met een regelma-
tige stand en dus een gelijkmatige afsterving 
van groot belang. Des te lager de tempera-
tuur van de opwarmlucht, des te trager de 
droging! 
Bij de oogst van uien op het aangegeven 
oogsttijdstip bedraagt het gewichtsverlies 
aan vocht na droging circa 8-10%. 
Het koelen en bewaren 
Na droging bevat het produkt toch nog een 
hoeveelheid vocht dat moet worden verwij-
derd om condensvorming tegen te gaan. Het 
belang hiervan is groot omdat uit onderzoek 
is gebleken dat verwering op de buitenste 
huid direct na het drogen gemakkelijker tot 
stand komt dan later in het bewaarseizoen. In 
het verleden werd condensvorming voorkó-
men door circa drie weken continu te ventile-
ren. De lucht wordt dan constant ververst. 
Het elektriciteitsverbruik is echter hoog. 
Daarom is in het onderzoek gezocht naar een 
andere methode. Deze is gevonden in de 
'0,5 °C per dag'-methode. 
Hierbij wordt de aanwezige lucht regelmatig 
vervangen door drogere, koudere, buiten-
lucht in te blazen. Deze koudere lucht wordt 
door het produkt opgewarmd, waardoor het 
meer vocht kan bevatten. Bovenstaande 
houdt in dat is gezocht naar een methode om 
de lucht in de bewaarplaats regelmatig te 
kunnen verversen. Dit kan wanneer de pro-
dukttemperatuur hoger is dan de temperatuur 
van de buitenlucht. 
De regelmatige verversing van lucht is de ba-
sis van deze methode waarbij de tempera-
tuur geleidelijk daalt met een halve graad per 
dag. Gezocht is naar een uitvoering die is te 
automatiseren en waarbij is uitgegaan van 
temperatuurvoelers op een hoogte van 0,5 
meter en op 80 procent van de storthoogte 
(zie figuur 5). Deze meters zijn betrouwbaar-
der dan meters die de relatieve luchtvochtig-
heid registreren. Het grote voordeel is dat 
dankzij de omschreven methodiek de lucht 
elke dag verschillende keren wordt ververst. 
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Figuur 6. Temperatuurlijn van het produkt bij geleidelijke verlaging van de pro-
dukttemperatuur volgens de '0,5 °C per dag' methode. 
Het temperatuursverloop in het produkt ziet 
er bij gebruik van de '0,5°C per dag-methode' 
uit zoals is aangegeven in figuur 6. Volgens 
dit verloop zal omstreeks week 44 (begin no-
vember) met de '0,5°C per dag-methode' de 
gemiddelde etmaaltemperatuur van de bui-
tenlucht zijn bereikt. Om het bijbehorende 
ventilatieproces goed uit te kunnen voeren, 
zijn naast de reeds aangegeven tempera-
tuurvoelers, een produkt- en minimumther-
mostaat of een differentiaal- en minimum-
thermostaat nodig (zie figuur 5). 
De basisinstellingen dienen als volgt te zijn: 
-tijdens het ventileren met buitenlucht een 
minimaal verschil (differentie) van 2° Cel-
sius tussen produkt- en buitenluchttempera-
tuur aanhouden; 
- intern ventileren op basis van een tempera-
tuursverschil van 1,5° Celsius tussen voeler 
A en voeler B; 
- de waakthermostaat D instellen op de ge-
middelde etmaaltemperatuur. 
De voeler van de produktthermostaat B moet 
elke dag op hetzelfde tijdstip 0,5° Celsius 
worden teruggezet. De regeling op voeler B 
heeft de voorkeur boven de regeling op voe-
ler A, omdat de produkttemperatuur bij stu-
ring op voeler A boven in de hoop, te snel 
daalt, vooral in het begin van de nadroogpe-
riode. Door het langzame optrekken van het 
koude front daalt de temperatuur van voeler 
B sneller dan die van voeler A. Wanneer voe-
ler B de gewenste temperatuur heeft bereikt, 
stopt de ventilatie met buitenlucht. 
Voorbeeld : 
Stel, de temperatuur van de 
uien na drogen is volgens voe-
lers A en B 30°Celsius. 
Eerste dag: Zet voeler B op 29,5° Celsius. 
Als de buitentemperatuur bene-
den 27,5° Celsius komt (2° Cel-
sius verschil tussen binnen en 
buiten), wordt buitenlucht inge-
blazen tot het moment dat voe-
ler B 29,5° Celsius heeft be-
reikt. Voeler A blijft op 30° Cel-
sius. 
Tweede dag: Zet voeler B op 29,0° Celsius. 
We nemen aan dat ook nu voe-
ler A op 30° Celsius blijft staan. 
Derde dag: Zet voeler B op 28,5° Celsius. 
Het verschil met voeler A wordt 
1,5° Celsius. Dit betekent dat 
intern moet worden geventi-
leerd. Door het intern ventileren 
zakt voeler A naar bijvoorbeeld 
29,3° Celsius, maar de tempe-
ratuur van voeler B zal oplopen 
tot bijvoorbeeld 28,8° Celsius. 
De temperatuur van voeler B is 
weer boven de ingestelde 
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waarde gekomen en er wordt 
weer met buitenlucht geventi-
leerd totdat B op het ingestelde 
niveau ligt. 
Het resultaat van deze werkwijze is dat regel-
matig met korte perioden lucht wordt ver-
verst. In de periode die volgt, herhalen deze 
handelingen zich totdat de gewenste etmaal-
temperatuur (= basistemperatuur) is bereikt. 
Het produkt blijft droog; dit komt de kleur ten 
goede. 
Nog een voordeel van deze werkwijze is dat 
de kans klein is dat de produkttemperatuur 
beneden die van de buitenlucht komt. Het al-
leen maar intern moeten ventileren omdat de 
buitentemperatuur te hoog is, kan tot proble-
men leiden (condens, dus kleurverlies). 
In de praktijk wordt de 0,5° Celsius-verlaging 
per dag vaak uitgevoerd met ondersteuning 
van verhitters, omdat men van mening is dat 
deze methode gemakkelijker is. Bedenk wel 
dat men hier met erg kleine temperatuursver-
schillen werkt. Omdat een verhitter door ver-
branding een hoeveelheid vocht in de ventila-
tielucht brengt, moeten nogal wat meer uren 
worden geventileerd. Op basis van de geme-
ten kosten in de proeven zijn de meerkosten 
van dit systeem circa 1 -1,5 cent per kg produkt. 
Engelse methode 
In de praktijk wordt ook veel gesproken over 
het toepassen van de Engelse methode. Van 
belang hierbij is te kijken naar de eigenlijke 
achtergrond van de methode zoals de En-
gelse producent deze toepast. 
De methode is hoofdzakelijk bedoeld voor 
grote, in secties verdeelde bewaarplaatsen. 
Het uitgangspunt hierbij is dat deze niet in 
één dag kunnen worden gevuld. De luchttoe-
voer vindt plaats door een gemeenschappe-
lijk kanaal. De secties die droog zijn, worden 
afgesloten en dagelijks even met opge-
warmde lucht geventileerd. Het doel van de 
Engelsen is om het produkt in deze secties 
droog en op temperatuur te houden tot het 
moment dat ook de laatste sectie droog is. 
Vanaf dat moment kan de hele opslagplaats 
als één cel worden bestuurd. 
De opzet van de Engelse methode is niet het 
kleureffect geweest, zoals vaak wordt aange-
nomen. De methodiek kan kort worden om-
schreven als een droging bij 30°C met 210 
m3 per m3 uien per uur gedurende drie da-
gen, vervolgens een sturing op een RV van 
75% gedurende 12 dagen en aansluitend 
een geleidelijke temperatuursdaling met 2°C 
per week tot de gewenste bewaartempera-
tuur. 
De Engelse methode is in proeven vergele-
ken met andere methoden. Vergelijking met 
de 0,5° Celsius-methode leert het volgende: 
- extra kosten per kg produkt circa 1,5 cent; 
- keuring volgens de normen van de landelijke 
kwaliteitskeuring geeft een klasse A ten op-
zichte van AAA bij de 0,5° Celsius-methode; 
- de hogere ventilatiecapaciteit die bij de En-
gelse methode nodig is kan betekenen dat 
de totale oppervlakte van de inlaat-, spieet-
en uitlaatopeningen moet worden aange-
past. Dit brengt extra kosten met zich mee; 
- aansluiting op het elektriciteitsnet kan een 
beperkende factor zijn. 
De 0,5° Celsius-methode heeft de laatste ja-
ren bewezen een goede en goedkope be-
waarmethode te zijn. In de periode waarin 
niet of nauwelijks met buitenlucht kon worden 
geventileerd, bleven de uien goed droog het-
geen behoud van kwaliteit betekent. Deze 
methode verdient in de praktijk duidelijk meer 
aandacht omdat: 
1. de werkwijze eenvoudig is; 
2. het eindresultaat goed is; 
3. de methode goedkoper is dan de methode 
waarbij de temperatuur met ondersteuning 
van een verhitter wordt afgebouwd en 
eveneens goedkoper dan de zogenaamde 
Engelse methode. 
Bewaring 
Vanaf het moment dat de gemiddelde et-
maaltemperatuur is bereikt, is het van belang 
om de op dat moment droge uien droog te 
houden en de bewaartemperatuur geleidelijk 
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te verlagen. Deze verlaging is bij koeling met 
buitenlucht circa 1 °C per week waardoor op 
het eind van het jaar een temperatuur van 2-
3°C is bereikt. Als zich in de periode van 
deze geleidelijke temperatuursverlaging een 
tijd aandient met erg lage temperaturen van 
de buitenlucht, is de verleiding groot de uien 
extra te koelen. Als echter de buitentempera-
tuur weer oploopt, kan niet met buitenlucht 
worden geventileerd omdat dan het produkt 
vochtig wordt en verwering kan ontstaan. Bij 
bewaring is een lage temperatuur van circa 
3°C belangrijk, maar het constant droog blij-
ven van de partij is belangrijker. De waak-
thermostaat D uit figuur 5 zorgt ervoor dat de 
temperatuur in de bewaarplaats niet tot onder 
de 2-3°C daalt. 
Bij een mechanische koeling kan het tempo 
waarin de temperatuur wordt verlaagd onaf-
hankelijk van de temperatuur van de buiten-
lucht worden gekozen. Wel blijft het belang-
rijk de uien droog te houden. 
De bewaarplaats 
Om het produkt goed te kunnen bewaren, 
moet men beschikken over een goed geïso-
leerde bewaarruimte, voorzien van een venti-
latie-, koel- en droogsysteem en de nodige 
regelapparatuur. Bij de bouw van bewaar-
plaatsen wordt de voorkeur gegeven aan één 
ruimte. Bij losgestorte bewaring kan even-
tueel een aantal uitneembare scheidings-
wanden worden toegepast. De uien kunnen 
3,25 meter hoog worden gestort. Bij deze 
storthoogte kan ongeveer 1800 kg per m2 
vloeroppervlakte worden geborgen. Het ge-
wicht van een m3 uien bedraagt circa 550 kg. 
Kistenbewaring vraagt meer ruimte. Om een-
zelfde capaciteit als bij losgestorte bewaring 
te verkrijgen, zal het gebouw een grotere 
vloeroppervlakte of hogere zijwanden moe-
ten hebben. 
Het ventilatiesysteem in een bewaarplaats 
voor uien bestaat uit de volgende onderde-
len: 
- de ventilator; 
- het luchtverdeelsysteem; 
- lucht aan- en afvoeropeningen. 
De ventilator 
Ongeacht de wijze van oogsten dient de ven-
tilator een minimale capaciteit te hebben van 
150 m3 lucht per uur per m3 uien bij een stati-
sche druk van 300 Pa (30 mm waterkolom). 
Deze capaciteit is aanzienlijk hoger dan voor 
aardappelen. Dit is zowel van invloed op de 
aansluitwaarde als op het benodigde vermo-
gen. 
Voor een bewaarruimte van bijvoorbeeld 5 x 
12 meter is bij een storting van 3,25 meter 
een ventilator nodig die 5 x 12 x 3,25 x 150 = 
29.000 m3 lucht per uur levert bij 300 Pa. Al-
gemeen worden voor dit doel axiaal- of 
schroefventilatoren met een toerental van 
circa 1440 omwentelingen per minuut ge-
bruikt. Ventilatoren moeten zodanig worden 
opgesteld dat ze rechtstreeks buitenlucht 
kunnen aanzuigen. Ook moet de mogelijk-
heid aanwezig zijn om intern te ventileren. 
Het luchtverdeelsysteem voor een losge-
stort produkt 
Het luchtverdeelsysteem dient om de lucht 
gelijkmatig door de uien te verdelen. Het kan 
bestaan uit een volledige roosten/loer of uit 
ondergrondse, dan wel bovengrondse venti-
latiekanalen. De afmetingen van het luchtver-
deelsystem moeten, om een regelmatige 
luchtverdeling in het kanaal te verkrijgen, 
aangepast zijn aan de ventilatorcapaciteit. Bij 
luchtsnelheden lager dan 6 meter per se-
conde kunnen de afmetingen van de ventila-
tiekanalen gelijk blijven. Dit betekent dat de 
doorsnede van de ventilatiekanalen over de 
gehele lengte dezelfde kan zijn. 
Bij toepassing van ondergrondse ventilatie-
systemen met een oplopend kanaal is het 
niet zinvol om hogere luchtsnelheden toe te 
passen dan 6 meter per seconde in verband 
met het veel hogere energieverbruik. 
In permanente bewaarplaatsen verdient een 
ondergronds luchtverdeelsysteem sterk de 
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voorkeur in verband met het beter en gemak-
kelijker kunnen vullen en legen. Bovendien 
neemt het geen opslagruimte in beslag. 
Bij het toepassen van ondergrondse kanalen 
wordt een kanaalafstand van 2,50 meter hart-
op-hart aanbevolen bij een storthoogte van 3 
meter. De kanalen worden bij voorkeur afge-
dekt met betonnen roosterplaten, waarbij in 
en tussen de platen voldoende ventilatiesple-
ten ter breedte van 15-20 mm worden gela-
ten. De totale oppervlakte van deze ventila-
tiespleten moet per kanaal maximaal drie 
keer zo groot worden gemaakt als de bere-
kende oppervlakte van de kanaalingang. Bij 
een losgestort produkt zal circa 2/3 van de 
spleetopeningen bedekt zijn met het produkt. 
Het percentage spleetopening is dan circa 9-
14% per m2 ventilatieplaat. Bij roosten/loeren 
worden deze spleten regelmatig over de op-
pervlakte van de vloer verdeeld. Voor volle-
dige roosten/loeren is het spleetpercentage 
circa 4-7%. Om de kanalen onder de rooster-
vloeren te kunnen reinigen, moet hierbij een 
minimale diepte van 50 cm worden aange-
houden. 
In verband met het gebruik van vorkheftrucks 
en kipwagens moet men bij de constructie 
van de vloeren rekening houden met een as-
belasting van 10 ton gebaseerd op voertui-
gen met een wielprent van 30 bij 40 centime-
ter en een spoorbreedte van 1,5 meter in alle 
richtingen. De asbelasting van vorkhefttrucks 
is 8 ton, gebaseerd op een wielprent van 20 
bij 20 cm en een spoorbreedte van 1 meter in 
alle richtingen. 
Een andere, zeer goede, mogelijkheid is om 
gebruik te maken van een volledige rooster-
vloer. Door de steeds betere bouwwijze zijn 
deze vloeren nauwelijks duurder dan vloeren 
met ondergrondse kanalen. Bovengrondse, 
houten of stalen kanalen worden met name 
toegepast bij tijdelijke bewaring en daar waar 
ondergrondse ventilatiekanalen moeilijk of al-
leen met hoge kosten zijn te maken. Boven-
grondse kanalen vormen obstakels met 
name bij het leeghalen van de bewaarplaats. 
Een goede luchtverdeling is hierbij alleen mo-
gelijk als deze kanalen goed aflopend wor-
den gedimensioneerd en net als bij onder-
grondse kanalen 2,5 meter uit elkaar liggen 
(hart op hart). Voor het verkrijgen van een 
goede luchtverdeling moeten deze aan de 
binnenkant zo vlak mogelijk worden uitge-
voerd. 
De luchtaan- en afvoer 
De luchtaanvoer vindt plaats via afsluitbare 
openingen in de buitenwand(en). De lucht-
snelheid van de aangezogen lucht mag, om 
capaciteitsverliezen van de ventilator te be-
perken, niet groter zijn dan 5 meter per se-
conde. De openingen moeten met goed slui-
tende, geïsoleerde luiken kunnen worden af-
gesloten. Het is mogelijk de geïsoleerde 
luiken volledig mechanisch te laten bedienen. 
De regeling wordt dan gekoppeld aan de re-
geling van de ventilatoren en functioneert 
daardoor automatisch. 
Om extra luchtweerstand te voorkomen, moet 
er voldoende luchtafvoer zijn. De luchtsnel-
heid mag hier niet meer dan 4 meter per se-
conde bedragen. 
Bij een bewaarplaats worden de luchtafvoer-
openingen meestal in de eindgevels aange-
bracht. Om vermenging van aan- en afge-
voerde lucht te voorkomen, is het aan te be-
velen om de openingen van de luchtaan- en 
afvoer zover mogelijk uit elkaar en bij voor-
keur niet in dezelfde gevel aan te brengen. 
De openingen voor de luchtafvoer worden 
van jalouzieroosters en geïsoleerde afsluitlui-
ken voorzien. Bij automatische regeling van 
deze luiken kunnen de jalouzieroosters ver-
vallen. In bewaarplaatsen waar geen dakiso-
latie maar een geïsoleerd plafond wordt aan-
gebracht, komen de luchtafvoeropeningen in 
dit plafond. De luchtafvoeropeningen worden 
regelmatig over het plafond verdeeld en met 
lichte, isolerende en zelfregelende overdruk-
kleppen uitgerust. Ook zijn automatisch be-
stuurde uitlaatluiken mogelijk. De ruimte bo-
ven het plafond moet ruim geventileerd wor-
den. 
Het ventileren en drogen in kisten 
Bij het ventileren en drogen van uien in kisten 
wordt gebruik gemaakt van een houten, bo-
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vengronds opgestelde, drukkamer. In de 
wand van deze drukkamer bevinden zich af-
sluitbare openingen die corresponderen met 
de palletopeningen van de kisten. Vóór de 
drukkamer worden één of meer ventilatoren 
geplaatst, die hierin de nodige lucht persen. 
Door de kisten tegen deze drukkamer te 
plaatsen, kan de lucht via de palletopeningen 
door het produkt in de kisten worden gebla-
zen. Hierbij is het mogelijk de eventueel 3 à 4 
hoog gestapelde kisten per horizontaal aan-
gesloten pallet-kanaal afzonderlijk te ventile-
ren. Het verdient aanbeveling om niet meer 
dan acht kisten in een horizontale rij aan te 
sluiten. Tussen de rijen kisten zal tenminste 
10 cm ruimte moeten worden gelaten. Voor 
het drogen moet men beschikken over dichte 
kisten. Een veel gebruikte kistenmaat is 139 
x 110 x 124 cm. Deze geeft een inhoud van 
1,5 m3. Hierin kan circa 800 kg uien worden 
opgeslagen. Voor het ventileren van derge-
lijke kisten dient men te rekenen met een 
ventilatorcapaciteit van 225 m3 lucht per kist 
per uur bij 150 Pa (15 mm waterkolom). 
Het drogen met verwarmde lucht 
Het drogen van geoogste uien moet geschie-
den met verse buitenlucht die tot maximaal 
30°C is opgewarmd. Hiervoor zijn in de regel 
één of meer luchtverhitters nodig. De capaci-
teit hiervan is afhankelijk van de ventilatorca-
paciteit en de minimum buitentemperatuur. 
Het opwarmen van 1 m3 lucht met 1 °C vraagt 
een vermogen van 0,35 W (gedurende één 
uur). Uitgaande van een ventilatorcapaciteit 
van bijvoorbeeld 20.000 m3 lucht per uur zal 
bij een gemiddelde minimum temperatuur 
van 15°C de benodigde capaciteit kunnen 
worden gesteld op 20.000 x (30-15) x 0,35 = 
105 kW. 
Met het oog op eventuele warmteverliezen 
verdient het aanbeveling een warmtebron te 
kiezen die 10% meer warmte kan leveren. Bij 
de gemaakte berekening zal de benodigde 
netto capaciteit dan ruim 115 kW moeten zijn. 
Voorkomen moet worden dat de lucht teveel 
wordt opgewarmd. De te gebruiken luchtver-
hitters) moet(en) daarvoor met een thermo-
staat worden geregeld. De voeler van deze 
thermostaat dient 1,5-2 meter achter of onder 
de ventilator in het ventilatiekanaal te worden 
geplaatst. Door deze op 25°C of 30°C af te 
stellen, wordt de temperatuur van de lucht, 
alvorens de onderste uien te bereiken, be-
waakt. 
Tijdens het droogproces mag bij uitvallen van 
de ventilator van de bewaarplaats de lucht-
verhitter niet ingeschakeld blijven. Het is dan 
ook veilig wanneer de stroomtoevoer van de 
luchtverhitter via de thermische beveiliging 
van de ventilator loopt. Zodra de ventilator 
door oververhitting uitvalt, wordt tevens de 
luchtverhitter buiten werking gesteld en daar-
mee brand voorkomen. Over de toepassing 
en opstelling van de luchtverhitter dient 
vooraf contact met de verzekeringsmaat-
schappij te worden opgenomen. 
De richtlijnen voor de onderdelen van de be-
waarplaats zijn nog eens opgesomd in bijlage I. 
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Afleveren 
De meeste uien worden in Nederland vanaf 
de producent in bulk aangeleverd en verpakt. 
Een klein gedeelte wordt op de bedrijven zelf 
veilingklaar gemaakt. Het klaarmaken voor 
de veiling vindt hoofdzakelijk in Noord-Hol-
land, Friesland, op het eiland Tholen en in de 
omgeving van Barendrecht plaats. 
Afstaarten 
Tot vóór 1950 gebeurde het afstaarten over-
wegend met de hand. Naarmate echter de ar-
beidsuren duurder werden, kwam het machi-
naal afstaarten meer in zwang. 
Tegenwoordig wordt voor het verwijderen 
van de staarten gebruik gemaakt van af-
staartmachines, waarvan de werking veelal 
berust op het systeem van roterende mes-
sen. Bij deze afstaartmachine worden de 
uien over een trilzeef gevoerd. Onder de tril-
zeef zijn roterende messen aangebracht. 
Deze zijn in hoogte verstelbaar, zodat men 
zelf kan bepalen op welke lengte de staarten 
worden afgesneden. De stand van de mes-
sen is zodanig, dat een zuigende luchtstroom 
wordt verkregen. 
Hierdoor worden de staarten door de openin-
gen van het trilrooster getrokken en afgesne-
den. Voor de verschillende sorteringen kan 
een aangepast trilrooster worden geleverd. 
Er zijn verschillende typen machines met uit-
eenlopende capaciteiten verkrijgbaar. Voor 
een goede werking van de machines is het 
van groot belang dat de gehele breedte van 
het trilrooster gelijkmatig van uien wordt voor-
zien. 
Op enkele plaatsen (onder andere in Noord-
Holland) heeft men een zogenaamde rollen-
afstaartmachine. Deze machine werkt vol-
gens een principe van twee tegen elkaar in 
draaiende rollen, waarop wormvormige rib-
ben zijn aangebracht. De staarten van de 
uien worden tussen de ribben afgeknepen. 
Het bezwaar van deze machine is dat de uien 
soms vrij ernstig beschadigen. Een goede 
gecontroleerde afstelling alsmede een goede 
reiniging verkleinen de kans op beschadiging 
echter aanmerkelijk. De omvang van derge-
lijke beschadiging is overigens pas groten-
deels waarneembaar nadat het produkt is af-
geleverd. Dit kan tot gevolg hebben dat, 
vooral als het afgestaarte produkt nog enige 




De uien moeten intact, gezond, voldoende 
droog voor het beoogde doel en voldoende 
vast zijn. Het produkt moet verder vrij zijn van 
vorstschade, abnormale uitwendige vochtig-
heid en van vreemde geur of smaak. Behou-
dens ten aanzien van aan'elkaar gevlochten 
uien moet de stengel afgedraaid of vlak afge-
sneden zijn; het restant mag niet langer zijn 
dan 4 cm. De uien moeten goed hard en 
huidvast zijn zodat ze bestand zijn tegen de 
te verwachten handelingen bij het verloop 
van de afzet. Dit betekent dat het produkt nog 
in goede staat moet zijn op de plaats van be-
stemming. De uien worden onderverdeeld in 
de volgende klassen: 
Klasse I 
De in deze klasse ingedeelde uien moeten 
van goede kwaliteit zijn en de kenmerkende 
vorm en kleur van de variëteit bezitten. De 
uien moeten stevig en vast zijn, vrij van 
schot, zonder holle en taaie stengelresten, 
vrij van verdikkingen en praktisch vrij van 
wortelresten. Oppervlakkige scheuren in de 
buitenste vliezen en een gedeeltelijk ontbre-
kend buitenste vlies, mits het vruchtvlees be-
schermd is, is toegestaan. Eveneens toege-
staan is een geringe verwering op maximaal 
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20% van de oppervlakte onder voorwaarde 
dat het laatste perkamentachtige vlies dat het 
vruchtvlees beschermt, niet is aangetast. Na-
dere instructie van het KCB geeft aan dat van 
de verweerde opervlakte maximaal 10% 
zwaar verweerd mag zijn. 
Klasse II 
Tot deze klasse behoren uien die voldoen 
aan de minimumvoorschriften, maar niet in 
klasse I kunnen worden ingedeeld. De uien 
moeten voldoende stevig en nagenoeg vrij 
zijn van wortelresten. Afwijkingen van de 
kenmerkende vorm en kleur zijn toegestaan. 
Er mogen enige sporen van wrijving en een 
begin van schot (maximaal 10%) aanwezig 
zijn. Voorts worden getolereerd lichte sporen 
van aantasting door parasieten of ziekte, 
kleine dichtgegroeide scheuren en geringe 
genezen kneuzingen, tenzij deze laatste 
nadelig zijn voor de houdbaarheid. De uien in 
deze klasse mogen eveneens scheuren in 
het buitenste vlies vertonen. Het buitenste 
vlies mag tot maximaal 1/3 van de opper-
vlakte ontbreken, mits het vruchtvlees niet 
beschadigd is. Eveneens toegestaan is ver-
wering op maximaal 50% van de oppervlakte 
onder voorwaarde dat het laatste perkamen-
tachtige vlies dat het vruchtvlees beschermt, 
niet is aangetast. Nadere instructie van het 
KCB geeft aan dat van de verweerde opper-
vlakte maximaal 10% zwaar verweerd mag zijn. 
Klasse III 
Tot deze klasse behoren die uien die niet vol-
doen aan de eisen gesteld voor een hogere 
klasse. Toegestaan zijn geringe sporen van 
grond, een begin van schot (maximaal 20%) 
en kneuzingen voorzoveer deze de houd-
baarheid niet nadelig beïnvloeden. Eveneens 
toegestaan is verwering onder voorwaarde 
dat het laatste perkamentachtige vlies, dat 
het vruchtvlees beschermt, niet is aangetast. 
Toelichting op kwaliteitsvoorschriften 
Het grootste gedeelte van de in Nederland 
geteelde uien voldoet niet elk jaar aan de 
voor klasse I gestelde normen. De kwaliteit is 
echter aanzienlijk beter dan wordt geëist voor 
klasse II. Het begrip klasse III wordt momen-
teel in Nederland wat betreft het produkt uien 
niet gehanteerd. Alle uien die niet voldoen 
aan de voor klasse II gestelde eisen, worden 
als industrie-uien verhandeld. 
Sorteringsvoorschriften 
Uien moeten in de diverse klassen naar 
grootte worden gesorteerd. Hiertoe wordt 
overwegend gebruik gemaakt van machines 
die werken volgens het schudsysteem. 
Daarnaast wordt apparatuur gebruikt waar-
van de werking is gebaseerd op het principe 
van een wijkende band. Er moet worden ge-
sorteerd naar de maximale middellijn van de 
grootste dwarsdoorsnede, die tenminste 10 
mm moet zijn. Het verschil tussen de kleinste 
en de grootste ui mag per verpakkingseen-
heid, wat betreft de klassen I en II, ten hoog-
ste bedragen: 
5 mm als de kleinste ui een middellijn heeft 
van 10 tot 20 mm; 
10 mm als de kleinste ui een middellijn heeft 
van 20 tot 25 mm; 
15 mm als de kleinste ui een middellijn heeft 
van 20 tot 40 mm; 
20 mm als de kleinste ui een middellijn heeft 
van 40 tot 70 mm; 
30 mm als de kleinste ui een middellijn heeft 
van tenminste 70 mm. 
Bij uien van klasse III mag het maximumver-
schil in eenzelfde partij 30 mm bedragen. 
Tolerantievoorschriften 
Voor klasse I mag 10% van het aantal of ge-
wicht afwijken in kwaliteit, mits deze uien vol-
doen aan de voorschriften van klasse II bij 
uitzondering met inbegrip van de toleranties 
van deze klasse. 
Voor de klasse II en III mag, mits niet zicht-
baar aangetast door rot of enige andere afwij-
king waardoor ze ongeschikt zijn voor con-
sumptie, 10% van het aantal of gewicht afwij-
ken. 
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Wat betreft grootte mag voor alle klassen 
10% van het aantal of gewicht afwijken op 
voorwaarde dat de middellijn niet meer dan 
20% van de sorteringsgrenzen afwijkt. 
Verpakkingsvoorschriften 
De inhoud van iedere verpakkingseenheid 
moet uniform zijn en mag slechts uien van 
dezelfde oorsprong, variëteit, kwaliteit en sor-
tering bevatten. Voor klasse III behoeven 
uien slechts uniform te zijn wat betreft oor-
sprong en variëteit. 
Verpakking 
De verpakking moet de uien een goede be-
scherming bieden. Binnen de verpakkings-
eenheid gebruikt papier en ander hulpmateri-
aal moeten nieuw en schoon zijn en mogen 
geen voor menselijke consumptie schadelijke 
invloed op het produkt hebben. De gebruikte 
inkt en lijm mogen niet giftig zijn. De verpak-
kingseenheden mogen geen vreemde sub-
stanties bevatten. 
Wanneer uien met de stengels aan elkaar ge-
vlochten zijn, moeten de trossen bestaan uit 
tenminste 16 uien met geheel uitgedroogde 
stengels. 
Uien moeten worden gepresenteerd in lagen 
of los verpakt zonder stengel. 
Aanduiding 
Op of in iedere verpakkingseenheid moeten 
goed zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuit-
wisbaar zijn vermeld: 
- klasse; 
-sortering, door vermelding van de sorte-
ringsgrenzen in mm; 
- naam en adres of code van verpakker en/of 
verzender; 
- uien (bij gesloten verpakking); 
- produktiegebied of aanduiding van land, 
streek of plaats; 
- netto gewicht. 
Afzetpromotie 
De collectieve afzetbevordering voor Neder-
landse uien wordt sinds 1983 verricht door de 
afdeling uien van het NIVAA. Daarmee on-
dersteunt ze het werk van de telers en de ex-
porteurs. De promotie-activiteiten richten zich 
op de Nederlands consument en op de han-
del in binnen- en buitenland. Dat gebeurt 
met: 
- reclamecampagnes; 
- public relations-activiteiten; 
- het uitvoeren van marktonderzoek; 
- het verstrekken van informatie; 
- het verschaffen van promotiemateriaal; 
- het deelnemen aan nationale en internatio-
nale beurzen. 
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Saldo en arbeidsbehoefte 
Voor de afweging of de teelt van zaaiuien een 
positieve bijdrage levert of kan leveren aan 
het bedrijfsresultaat zijn gegevens van be-
lang ten aanzien van de te behalen saldi, de 
arbeidsbehoefte en eventueel de benodigde 
bedrijfsuitrusting en de hieraan verbonden 
(vaste) kosten. 
In dit hoofdstuk worden de arbeidsbehoefte, 
het saldo en de benodigde investeringen in 
machines en/of gebouwen besproken. Eerst 
wordt de arbeidsbehoefte vermeld en de pe-
rioden waarin de bewerkingen met eigen me-
chanisatie uitgevoerd worden. Hierbij is uit-
gegaan van de in de praktijk meest gebruike-
lijke werkmethoden. Vervolgens wordt een 
saldoberekening bij eigen mechanisatie voor 
de teelt van zaaiuien gemaakt en opgesplitst 
naar de verschillende posten. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen de twee be-
langrijkste teeltgebieden: het Centraal kleige-
bied en het Zuidwestelijk kleigebied. Verder 
worden kosten van loonwerk vermeld. Ten-
slotte wordt ingegaan op de benodigde inves-
teringen in machines en/of gebouwen. 
De gehanteerde hoeveelheden zijn geba-
seerd op vijfjaarlijkse CBS-opbrengstgege-
vens. De gehanteerde prijzen zijn wat de op-
brengsten betreft gebaseerd op een gewo-
gen gemiddelde van de afgelopen vijf jaar in 
de periode van afzet van de desbetreffende 
teelt. Wat kosten betreft is het prijspeil ge-
hanteerd van 'Kwantitatieve Informatie' van 
het IKC-agv en het PAGV 1992/1993. 
De tabellen 16 t/m 20 geven de arbeidsbe-
hoefte, de gemiddelde beursprijzen, machi-
nekosten, kosten loonwerk en de saldobere-
keningen weer. 
Arbeidsbehoefte 
Tabel 16 vermeldt de arbeidsbehoefte voor 























































































































de teelt van één ha zaaiuien tot aan de op-
slag in de bewaarschuur. De perioden zijn in-
gedeeld in tweeweekse perioden; 52 weken 
in een jaar geven derhalve 26 perioden. Bij-
voorbeeld: periode 4 loopt van 13 tot 26 fe-
bruari. De gegevens in tabel 16 hebben be-
trekking op een perceelsgrootte van 6 ha. 
Voor een perceelsgrootte van 2 ha is de to-
tale arbeidsbehoefte 55 uur en voor een per-
ceelsgrootte van 12 ha 40,8 uur per ha. Dit 
verschil wordt met name veroorzaakt door de 
aanwezigheid van verhoudingsgewijs meer 
kopakkers. Dit leidt met name bij zaai- en 
oogstwerkzaamheden tot grote verschillen. 
De teelt van uien vraagt de meeste arbeid bij 
het wieden en bij de oogst. 
Saldobegrotingen 
De bedrijfseconomische vergelijking tussen 
de teelt van zaaiuien en andere gewassen 
gebeurt onder andere op grond van het 
saldo. Dat saldo bestaat uit de opbrengst mi-
nus de toegerekende kosten. De toegere-
kende kosten zijn dan de kosten die variëren 
met de omvang van de gezaaide opper-
vlakte. Kosten van machines en gebouwen 
bijvoorbeeld worden daar niet in meegenomen. 
Het saldo* na aftrek van loonwerk is de ver-
goeding voor de kosten van de eigen mecha-
nisatie, de eigen arbeid en de overige niet-
toegerekende vaste bedrijfskosten. De saldo-
berekening is weergegeven in tabel 20. 
De berekening is een berekening af land. Al-
les wat daarna aan opslag en transport be-
taald wordt, is sterk bedrijfsgebonden en 
wordt daarom niet in deze saldoberekening 
meegenomen, maar wordt verderop in dit 
hoofdstuk besproken. De hier vermelde sal-
doberekening is overgenomen uit de publika-
tie 'Kwantitatieve Informatie' van het IKC-agv 
en het PAGV 1992/1993. 
Opbrengst - Deze is verkregen uit de gemid-
delde opbrengst van de laatste vijf jaren. Het 
tarra-percentage kan sterk variëren door on-
der andere jaarinvloeden. 
Opbrengstprijzen - De prijzen van de zaai-
uien zijn verkregen uit gemiddelden van 
beursprijzen, vrije markt over de jaren 1981 -
1992 en zijn vermeld in tabel 17. Alle prijzen 
die gebruikt worden, zijn inclusief BTW. Bij 
contractteelt wordt vaak een prijs bedongen 
af land met een vergoeding voor het drogen 
en vervolgens een Staffel per maand bewa-
ren. Deze prijzen variëren nogal. Ook worden 
enige uien voor de veiling afgezet. Dit is een an-
dere afzetmarkt dan via beurs of contractteelt. 
Toegerekende kosten - Voor het berekenen 
van de toegerekende kosten is uitgegaan van 
Tabel 17. Prijsontwikkeling zaaiuien in cent per kg (incl. BTW) gedurende de periode 1982/1983 t/m 































































het prijspeil 1992. De vermelde prijzen zijn in-
clusief BTW. 
Zaaizaad - De hoeveelheid zaaizaad is afge-
stemd op precisiezaai. Bij de prijs is uitge-
gaan van zaad, dat gecoat is ter bescherming 
tegen kiemschimmels en koprot. 
Bemesting - De hoeveelheden N-P-K zijn 
weergegeven in kg zuivere meststof per ha. 
De meststoffen worden vóór het zaaien in 
twee werkgangen gegeven (P2O5, K20 en N). 
Onkruidbestrijding - Er wordt twee keer vóór 
opkomst en twee keer na opkomst gespoten. 
Ziektebestrijding - Er wordt zes keer gespo-
ten tegen bladvlekkenziekte en één keer te-
gen trips. 
In het Centraal kleigebied wordt de steriele 
insekten-techniek toegepast om schade door 
de uievlieg te voorkomen. Deze methode 
kost 240 gulden per hectare bij éénmalige 
toepassing. Bij een meerjarig contract met de 
toeleverende firma daalt dit tot 216 gulden 
per hectare. In het Zuidwestelijk kleigebied 
wordt de uievlieg door middel van een zaad-
coating onder controle gehouden. 
Spruitremming - Uien die voor bewaring zijn 
bestemd, worden om uitlopen te voorkomen, 
met maleïne hydrazide gespoten. Voor lange 
bewaring is deze bespuiting gewenst. Bij de 
contractteelt en bij aflevering van het veldge-
was via de handel wordt meestal bedongen 
dat een MH30-behandeling wordt uitgevoerd. 
Verzekering- Dit betreft de hagelverzekering. 
Rente - De rente is berekend over het vastge-
legde vermogen in de toegerekende kosten 
tot het moment van oogst. Is er sprake van 
bewaring, dan moet ook rente berekend wor-
den over de uitgestelde geldelijke opbrengst 
gedurende de bewaarperiode. Deze komt 
overeen met de bruto geldopbrengst in sep-
tember/oktober, verminderd met de trans-
portkosten van dat moment. 
Afzetkosten - De kosten van de afzet van het 
produkt zijn afhankelijk van de overeenkomst 
die de teler aangaat met de koper. Vaak is 
het enige punt waarover afspraken gemaakt 
worden de opschepapparatuur. Dit komt neer 
op ongeveer 0,5 cent per kilogram afgeleverd 
produkt. Het transport van teler naar hande-
laar/koper is voor rekening van de koper. 
Loonwerk - De kosten voor loonwerk zijn in 
tabel 19 weergegeven. De prijzen van loon-
werk zijn afkomstig uit 'Kwantitatieve Infor-
matie' voor het Centraal- en Zuidwestelijk 
kleigebied. In andere gebieden kunnen afwij-
kende bedragen gebruikt worden. Tabel 19 
geeft echter een indicatie voor de verschil-
lende bewerkingen. De transportkosten heb-
ben alleen betrekking op het veldgewaspro-
dukt, dat naar de schuur/bewaarplaats wordt 
gebracht. Het zaaien gebeurt vrijwel geheel 
in loonwerk. 
Om de afweging te kunnen maken om de 
Tabel 18. Aanschafwaarde en jaarkosten van uienoogstmachines. 
loofmaaier 
voorraadrooier 



































































































Bron: 'Kwantitatieve Informatie' 1992/1993 en 'Kwantitatieve informatie loonwerk 1992/93'. 
oogst volledig of gedeeltelijk in loonwerk of 
eigen mechnaisatie uit te voeren, wordt geke-
ken bij hoeveel ha een machine uitkan. De 
uitgangsgegevens staan in tabel 18. 
De loonwerkkosten (tabel 19) voor de totale 
oogst bedragen 1275 gulden per ha in het 
Centraal kleigebied. De jaarkosten gedeeld 
door de loonwerkkosten geeft het areaal 
waarbij eigen mechanisatie uitkan: ƒ 6.540,-
/ƒ 1.275,- = 5,1 ha. Voor het Zuidwestelijk 
kleigebied is dit 5,5 ha. Hierbij moet wel reke-
ning gehouden worden met het rondzetten 
van arbeid. 
De aanschaf van een uienbek op de aanwe-
zige aardappelrooier is al aantrekkelijk bij 2 
ha in het Centraal kleigebied en bij 2,3 ha in 
het Zuidwestelijke kleigebied (respectievelijk 
ƒ 1009,-// 525,- en ƒ 425,-). De loofmaaima-
chine en de rooimachine zijn vaak te duur om 
zelf in eigendom te hebben voor het areaal 
zaaiuien dat per bedrijf aanwezig is. Het ge-
zamenlijk aanschaffen van deze twee machi-
nes leveren jaarkosten op van 5531 gulden. 
Deze werkzaamheden uit laten voeren in 
loonwerk kost 750 gulden. Het in eigendom 
hebben van de machines wordt dan ook pas 
aantrekkelijk bij 7,3 ha. 
Benodigde investeringen in 
machines en/of gebouwen 
Bij de teelt van zaaiuien zijn in principe weinig 
investeringen noodzakelijk. Loonwerk is 
overal mogelijk. Als men af land verkoopt zijn 
investeringen in gebouwen niet nodig. 
Om minder afhankelijk te zijn van de markt en 
koelkosten uit te sparen, kan men de uien 
zelf opslaan. De investering van een luchtge-
koelde uienbewaarplaats bedraagt ruwweg 
750 gulden per m2. Een mechanisch ge-
koelde bewaarplaats kost 1200 gulden per 
m2. Dit komt neer op jaarkosten van 80 res-
pectievelijk 200 gulden per jaar. 
Naast de investering in een bewaarplaats 
moet ook nog rekening gehouden worden 
met de variabele kosten van het produkt. Het 
drogen van het produkt volgens de '0,5 graad 
per dag-methode' kost ongeveer 1,5 cent per 
kilogram produkt. Dit droogproces vraagt ge-
durende een week ongeveer 100 draaiuren 
van de ventilator met een temperatuur van 25 
- 30°C. Daarna moet ongeveer drie weken 
een half tot een heel uur per dag geventileerd 
worden om de temperatuur te laten dalen. Tij-
dens het bewaren van het produkt tot maart 
draaien de ventilatoren gemiddeld 240 - 290 
uur. Het vermogen van de ventilator moet 
tussen de 40 en 50 Watt per ton produkt liggen. 
Om een indruk te krijgen van de kosten die 
gemaakt moeten worden om uien zelf te dro-
gen en te bewaren, kan de volgende reken-
som dienen. Let wel: het is een voorbeeld. 
Wanneer andere energieprijzen gelden, moet 




Kosten kunnen globaal gesteld worden op 
1,5 cent per kg. Bij een opbrengst van 55 ton 
per ha bedraagt dit 825 gulden. 
Kosten bewaren: 
Stel over oktober tot maart draaien de venti-
latoren 290 uur. Het vermogen is 50 watt per 
ton. 
290 uur x 50 watt = 14,5 KWH per ton. Bij een 
opbrengst van 55 ton per hectare is dit: 
14,5 x 18 cent x 55 ton = 143,55 gulden per 
hectare. 
Kosten van gewichtsverlies tijdens drogen en 
bewaren: 
Er moet rekening worden gehouden met een 
eenmalig droogverlies van 8% en gewichts-
verlies (of krimp) van 0,75 - 1,25% per 
maand. 
Dit betekent bij een opbrengst van 55 ton per 
ha en een bewaring tot maart het volgende: 
eenmalig droogverlies van 8%: 
55.000 kg x 8% = 4400 kg x 0,16 gld. = 704 
gulden. 
bewaarverlies van 1% per maand bij vijf 
maanden bewaren: 
(55.000 - 4400)x 1% x 5 x 0,16 = 2530 x 0,16 
gulden = 404,80 gulden. 
Kosten als gevolg van toename van de tarra 
tijdens bewaring: 
Uitgangspunt is een toename van 6% bij be-
waring tot maart. De tarra bij het inschuren 
komt hier dus niet bij (55.000 - 4400 - 2530) x 
0,06x0,16 = 461 gulden. 
Opbrengstderving door bewaren: 
704 + 405 + 461 = 1570 gulden. 
Totaal betekent dit dat de toegerekende kos-
ten met ongeveer 1570 + 144 + 825 = 2539 
gulden zullen stijgen. Dit komt neer op 4,6 
cent per kg. Bedacht moet worden dat in dit 
bedrag de vaste lasten van drogen en bewa-
ren niet verdisconteerd zijn. De kostenstijging 
zal goed gemaakt moeten worden door hogere 
prijzen bij afzet in maart, waardoor per saldo 
een positief resultaat kan worden behaald. 
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bruto-opbrengst (a) : 
toegerekende kosten : 
uitgangsmateriaal 







propachloor 575 g/l 
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Teelt van winteruien 
Behalve de teelt van zaaiuien, waarbij in het 
voorjaar wordt gezaaid en in september/okto-
ber wordt geoogst, is er jaarlijks ook een ge-
ring areaal winteruien. In tegenstelling tot 
zaaiuien, soms wel genoemd zomeruien, 
worden winteruien in de nazomer gezaaid. 
De oogst van dit gewas valt vanaf half juni in 
het daarop volgend jaar. Het doel van de teelt 
van winteruien is, uitsluitend vroeg in het sei-
zoen, een vers produkt op de markt te bren-
gen. Voor opslag zijn winteruien ongeschikt. 
De met winteruien gezaaide oppervlakte 
neemt de laatste jaren licht toe, maar blijft 
van weinig betekenis. 
Het is een teelt met veel risico's. Gedurende 
de overwinteringsperiode kunnen veel uie-
planten wegvallen. Dit kan worden veroor-
zaakt door uitvriezen, maar ook door water-
overlast en dichtslempen van de grond. 
Perceelskeuze 
Door wateroverlast kan de teelt volledig mis-
lukken. Om deze redenen komen alleen per-
celen in aanmerking die goed ontwaterd zijn. 
Op percelen waar de grond dichtslempt, 
wordt de teelt van winteruien ontraden. Ook 
percelen besmet met witrot en /of stengelaal-
tjes dienen van de teelt uitgesloten te wor-
den. De meest geschikte voorvruchten zijn 
gewassen die tijdig het veld ruimen zoals gra-
nen. Vroeg gerooide aardappelen zijn minder 
gewenst in verband met opslagplanten. 
Grondbewerking 
De grondbewerking moet zo worden uitge-
voerd dat het zaaibed voldoende vlak komt te 
liggen. Een te fijne verkruimeling van de grond 
moet achterwege blijven omdat dit gemakke-
lijk verslemping kan veroorzaken. 
Rassenkeuze 
De keuze van het te telen ras is vrij beperkt. 
Gedurende een lange periode werd overwe-
gend het ras Senshyu Yellow uitgezaaid. Dit 
ras geeft een vrij goede opbrengst bolvor-
mige uien met een matige huidvastheid. Voor 
een wat vroegere oogst werd het minder pro-
duktieve en slecht huidvaste ras Imai Early 
Yellow gebruikt. Van het vroeg afrijpende 
zeer produktieve ras Buffalo wordt in verband 
met de zeer hoge zaadprijs weinig gebruik 
gemaakt. 
De laatste jaren neemt de belangstelling voor 
het door Bejo/de Groot en Slot gekweekte ras 
'Radar' toe. Sinds kort biedt genoemd kweek-
bedrijf ook het later afrijpende ras 'Siberia' 
aan. 
Zaaien 
Het zaaitijdstip is voor dit gewas erg belang-
rijk. Te vroeg zaaien geeft kans op bloem-
stengelvorming, terwijl bij laat zaaien het ge-
was vóór de winter een te geringe ontwikke-
ling kan hebben. De planten moeten voor het 
invallen van de winter drie echte bladeren 
hebben gevormd. Met het huidige rassensor-
timent ligt de meest gewenste zaaitijd tussen 
15 en 25 augustus. 
Zaaizaadhoeveelheid 
De zaaizaadhoeveelheid is uiteraard afhan-
kelijk van de kiemkracht van het zaaizaad en 
van het percentage planten dat de winter 
overleeft. Uitgangspunt moet een dichtheid 
zijn van 67-83 planten per m2 in het voorjaar. 
Om dit te bereiken, is het veelal nodig 167 za-
den per m2 te zaaien met een kiemkracht van 
85%. Dit betekent dat per ha ruim 6,5 eenhe-
den van 250.000 zaden nodig zijn. 
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Rijenafstanden 
In verband met de toe te passen oogstmetho-
diek waarbij voor het rooien het loof van de 
uien wordt verwijderd, wordt geadviseerd te 
zaaien op het rijpadensysteem. Dit wordt ge-
daan om bij de oogst beschadiging van de 
uien door de trekkerwielen te voorkomen. De 
meest gebruikte rijenafstand bij dit systeem is 
5 rijen op 27 cm met een pad van 42 cm. 
Bemesting 
De bemesting komt wat betreft fosfaat en kali 
overeen met die van zaaiuien en kan het best 
kort voor het zaaien worden toegediend. Als 
met deze bemesting tot het volgende voor-
jaar wordt gewacht, dient aanwending plaats 
te vinden zodra de hergroei van de uien be-
gint (eind februari, begin maart). In dit geval 
kan de fosfaat en kali gelijktijdig met de stik-
stof worden toegediend. Winteruien moeten 
doorgaans met 140 kg N per ha bemest wor-
den. Van deze hoeveelheid kan 30 à 40 kg 
gegeven worden vlak voor of enige tijd na 
zaaien. Deze zogenaamde startgift kan met 
name nodig zijn als later moet worden ge-
zaaid dan wenselijk is. 
Ziekten en plagen 
Bladvlekkenziekte (Botrytis squamosa) 
Winteruien kunnen worden aangetast door 
de schimmel Botrytis squamosa. Aantasting 
kan zowel in het najaar als in het voorjaar op-
treden. Het is om deze reden wellicht nood-
zakelijk om reeds in het najaar enkele be-
spuitingen uit te voeren en hier in het daarop 
volgende voorjaar mee door te gaan. Een be-
spuiting in het najaar kan van belang zijn als 
de aantasting dusdanig sterk is dat de plan-
ten te klein de winter in dreigen te gaan. 
De te gebruiken middelen zijn dezelfde als 
genoemd bij de teelt van zaaiuien. 
Koprot {Botrytis aclada) 
Voor de bestrijding van de koprotschimmel 
dient het zaad te zijn ontsmet met carbenda-
zin/thiram 25/50%. De schimmel kan wegval 
van jonge uieplanten veroorzaken. Aantas-
ting is te herkennen aan het vóórkomen van 
een grauw-grijs schimmelmanchet op de 
plant op de scheiding van lucht en grond. In-
dien aantasting wordt waargenomen, kan 
gespoten worden met benomyl of carbenda-
zim. 
Made uievlieg (Hylemia antiqua) 
Zaad van winteruien is meestal niet behan-
deld met een middel tegen de made van de 
uievlieg. Eind augustus/begin september kan 
met name in gebieden waar veel uien worden 
geteeld, het jonge winteruien-gewas worden 
belaagd door de uievlieg. Om risico's te ver-
mijden, is het aan te bevelen een preventieve 
bestrijding uit te voeren door middel van een 
zaadcoating of een rijenbehandeling met gra-
nulaten tijdens het zaaien. Voor deze laatste 
methode zijn middelen beschikbaar op basis 
van carbofuran en chloorfenvinfos. 
Valse meeldauw (Peronospora destructor) 
Met name tegen het eind van het groeisei-
zoen kan het gewas worden aangetast door 
valse meeldauw. Bestrijding van deze schim-
mel is gelijk aan die voor in het voorjaar ge-
zaaide en geplante uien. 
Onkruidbestrijding 
Ook bij winteruien onderscheiden we in het 
kader van de onkruidbestrijding behandelin-
gen die voor de opkomst van het gewas wor-
den uitgevoerd en behandelingen die in een 
bovenstaand gewas plaatsvinden. 
Voor opkomst-bespuitingen 
Vanaf kort na het zaaien tot kort voor op-
komst kan worden gespoten met 8 liter pro-
pachloor per ha. Spuiten bij voorkeur op 
vochtige, iets bezakte grond. Vanaf het mo-
ment dat het uiezaad goed is gekiemd, is het 
mogelijk 2,5-3,25 liter pendimethalin (400 
gram per liter) te gebruiken. De hoogte van 
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de dosering is afhankelijk van de zwaarte van 
de grond. Op gronden van 15-25% afslibbaar 
2,5 liter per ha. Op gronden met minder dan 
15% afslibbaar is het uit het oogpunt van ge-
wasrisico verstandig een lagere dosering toe 
te passen. 
Het verdient de voorkeur een mengsel van 
propachloor en pendimethalin te gebruiken. 
Als het zaad gekiemd is, kan aan 4 liter pro-
pachloor per ha 1,25 -1,75 liter pendimetha-
lin (400 g/l) worden toegevoegd. 
Kort tot vlak voor opkomst kan aanwezig on-
kruid worden bestreden met een contacther-
bicide. 
Bespuitingen in een groeiend gewas 
Zowel voor als na de winter kan klein onkruid 
worden bestreden met lage doseringen pro-
pachloor. Het eerste echte uieblad moet wel 
3,5 cm lang zijn. Alternatieven voor het tot nu 
toe veel toegepaste middel difenoxuron zijn 
nog niet beschikbaar. Wanneer in februari de 
hergroei van de uieplanten begint, kunnen di-
verse onkruiden (onder andere muur), ook al 
zijn ze vrij groot, goed worden bestreden met 
chloorprofam. Hierbij moet wel rekening wor-
den gehouden met een groter risico voor het 
gewas. 
Opslag van graan en/of raaigrassen kunnen 
zowel voor als na de winter worden bestre-
den met sethoxydim, fluazifop-P-butyl of cy-
cloxydim. In bepaalde gevallen, als de ont-
wikkeling van genoemde opslagplaatsen 
vóór de winter niet te groot is, kan de bestrij-
ding tot het voorjaar worden uitgesteld. Hier-
bij wordt er vanuit gegaan dat de graan- en/of 
grasplanten de verslemping van de grond te-
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Bijlage I 
Richtlijnen onderdelen bewaarplaats 
1 m3 uien = 550 kg 
Noodzakelijke ventilatiecapaciteit = 150 m3 lucht per uur per m3 produkt 
Totale noodzakelijke ventilatiecapaciteit = 150 x opslagcapaciteit (m3) 
Luchtverdeelsysteem: 
Grootte inlaatluiken in m2: 
(minimale grootte) 
Totaal oppervlakte 
ventilatie-ingangen in m2 bij: 
1. Bovengrondse kanalen 
(aflopend) 
2. Ondergrondse kanalen en 
roosten/loeren 
a. met oploop (minimale grootte) 
b. zonder oploop (minimale grootte) 
3. Boven- en ondergrondse 
kanalen (minimale grootte mengvorm) 
Totaal spleetoppervlakte per 
kanaal in m2 
Afstand kanalen hart op hart: 
Totaal oppervlak uitlaatluiken 
in m2 (minimale grootte) 
Kachelcapaciteit: 
Totale ventilatiecapaciteit 
3600 x 5 m/s 
Totale ventilatiecapaciteit 
3600 x 8 m/s 
Totale ventilatiecapaciteit 
3600 x 6 m/s 
Totale ventilatiecapaciteit 
3600 x 5 m/s 
Totale ventilatiecapaciteit 
3600 x 6 m/s 
2 à 3 x totale oppervlak 
kanaal-ingangen 
max. 2,50 m 
(80% van de storthoogte) 
Totale ventilatiecapaciteit 
3600 x 4 m/s 
Totale ventilatiecapaciteit x 15 x 0,35 x 1,1 = ... 
(Wh) 15 = aantal graden dat de buitenlucht 
maximaal moet kunnen worden opgewarmd. 
0,35 = om 1 m3 lucht 1 °C in temperatuur te la-
ten stijgen, is 0,35 Wh nodig. 
1,1 = ter compensatie van 10% warmteverliezen. 
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Nog verkrijgbare PAGV-uitgaven 1) 
Verslagen 
6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs; ir. C.A.A.A. Maenhout et al, januari 
1983 ƒ 10,-
8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen in 
het zuidwesten van Nederland; ir. C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA-Barendrecht) en ir. 
D.W. de Hoop (LEI), februari 1983 ƒ 10,-
10. Epipré-instructieboekje 1983; ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, april 1983 ƒ 10,-
13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed en de opkomst, 
opbrengst en kwaliteit van suikerbieten; ing. Th. Huiskamp, september 1983 ƒ 10,-
14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine bonen; 
G.J. Bom, september 1983 ƒ 10,-
15. Epipré-evaluatieverslag 1983; ing. H. Drenth en ir. K Reinink, januari 1984 ƒ 10,-
16. Factoranalyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing. J. Boer, 
januari 1984 ƒ 10,-
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten op 
het proefveld PAGV1 (1978 t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984 ƒ 10,-
19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir. W.G.M, van den Brand, april 
1984 ƒ 10,-
20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed. Ing. J. 
Alblas en B. v.d. Spek, januari 1984 ƒ 10,-
21. Epipré 1984-instructieboekje. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, maart 1984 ƒ 10,-
22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 1978-1982. 
Ing. J. Alblas, april 1984 ƒ 10,-
23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. ir. J. Temme 
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984 ƒ 10,-
24. Oogstplanning van bloemkool in "de Streek". Ir. R. Booij, oktober 1984 ƒ 10,-
25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. D. van der 
Schans en ir. A.J. Hellings, oktober 1984 ƒ 10,-
26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van Altena. 
Ing. J. Alblas, november 1984 ƒ 10,-
27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J.A. Schoneveld, november 1984 ƒ 10,-
28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol, januari 1985 ƒ 10,-
30. De invloed van grote giften runderd rijf mest op de groei, opbrengst en kwaliteit van 
snij-maïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 - 1982. Ir. J.J. 
Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van 
snij-maïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maarheeze 1974 -
1984. Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs 
en op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 -1980. Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ... ƒ 10,-
33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 1985 ƒ 10,-
35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir. W.G.M, van den 
Brand, maart 1985 ƒ 10,-
36. Epipré 1985 instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985 ƒ 10,-
37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C.L.M, de Visser, ir. H.F.M. 
Aarts, april 1985 ƒ 10,-
38. Zuiveringsslib in de akkerbouw; Ir. S. de Haan en ing. J. Lubbers (IB), Ing. A. de Jong 
(PAGV), maart 1985 ƒ 10,-
39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, veld-
beemdgras en roodzwenkgras. Ir. C.L.M, de Visser, juni 1985 ƒ 20,-
40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C.L.M, de Visser, 
juni 1985 ƒ 10,-
42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegronds-
1) Een volledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt op uw aanvraag graag toegezonden. 
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groenteteelt, juli 1985 ƒ 10,-
43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir. C.L.M, de Visser, 
augustus 1985 ƒ 10,-
44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. Ir. 
C.L.M, de Visser, augustus 1985 ƒ 20,-
45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C.L.M, de Visser, 
september 1985 ƒ 10,-
46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser, 
sep-tember 1985 ƒ 10,-
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den 
Brand, december 1985 ƒ 10,-
48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H.P. Versluis, december 1985 ƒ 10,-
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr. 
J.G.H. Stassen, december 1985 ƒ 10,-
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol, april 1986 ƒ 10,-
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek, juli 1986 ƒ 10,-
52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir. W.G.M, van den Brand, 
juli 1986 ƒ 10,-
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samen-
hangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir. W.G.M, van den Brand, oktober 1986.... ƒ 10,-
54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen. 
Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ƒ 10,-
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en 
roodzwenkzaadgewassen. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ƒ 10,-
57. Benutting afvalwarmte bij vollegrondsteelten. Ing. J.A. Schoneveld, november 1986 ƒ 10,-
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november ƒ 10,-
1986 
60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986 ƒ 10,-
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in Noord-
Nederland. S. Vreeke , maart 1987 : ƒ 10,-
66. Bewaren en voorkiemen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder, mei 1987 ƒ 10,-
69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir. W.G.M, van den Brand, sep-
tember 1987 ƒ 10,-
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne-
hapla). Ing. A.A.W. Zondervan, november 1987 ƒ 10,-
71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december 
1987. ƒ 10,-
72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. Ing. C. 
van Wijk, ir. C. Kramer, ing. G. Schroën en ir. R. Booij, januari 1988 ƒ 10,-
73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf, april 1988 ƒ 10,-
74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir. 
C.L.M, de Visser e.a., mei 1988 ƒ 10,-
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptie-
aardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m 
1986). Ing. H. Preuter, mei 1988 ƒ 10,-
78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. H.M.G. van der Werf en H. Hoek, december 1988. ƒ 10,-
80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, februari 
1989 ƒ 10,-
81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir. J.H.G. Slangen (LU), ir. H.H.H. Titulaer (PAGV), ir. 
H. Niers (IB) en dr. ir. J. van der Boon (IB), februari 1989 ƒ 10,-
84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. H.M.G. van der Werf (PAGV), J.J. 
Klooster (IMAG) en D.A. van der Schans (PAGV), mei 1989 ƒ 10,-
85. Toedienen van drijfmest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir. J. Schroder 
(PAGV) en ir. L.C.N, de la Lande Cremer (IB), mei 1989 ƒ 10,-
86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. J.K. 
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Ridder, juli 1989 ƒ 
91. Overzaaien van suikerbieten. Dr. ir. A.L Smit, oktober 1989 ƒ 
92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën. Drs. 
S. Cupersus, oktober 1989 ƒ 
93. Wortelverbruining bij snijmaïs. J. Schröder, A.G.M. Ebskamp, K. Schölte, oktober 1989.. ƒ 
94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- en veldbeemgras. Ir. G.H. Horeman, 
november 1989 ƒ 
95. Stikstofbemesting van peen. J.H.G. Slangen, H.H.H. Titulaer, H. Niers en J. van der 
Boon, januari 1990 ƒ 
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen, januari1990 . ƒ 
97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing. W. Stol, maart 1990 ƒ 
98. Zuiveringsslib in de akkerbouw. Ing. A. de Jong, april 1990 ƒ 
99. Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof 
en ir. C. Bus, mei 1990 ƒ 
100. Teeltvervroeging bij suikerbieten. Ir. A.L Smit, mei 1990 ƒ 
101. Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, ing. F.M.L. Kanters, ir. C.F.G. 
Kramer en ing. J. Jeurissen, mei 1990 ƒ 
102. Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing. J.J. Neuvel, mei 1990 ƒ 
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappelen in relatie 
tot de verspreiding van het aardappelvirus yn. Ir. C.B. Bus, mei 1990 ƒ 
104. Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia 
op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. J.K. Ridder, juni 1990 ƒ 
105. Jaarverslag 1988 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, juni 1990 ƒ 
106. Stikstofdeling bij snijmaïs. Ir. J. Schröder, juli 1990 ƒ 
107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch ge-
koelde cel in seizoen 1986/1987, 1987/1988 en 1988/1989. Ing. M.H. Zwart-Rood-
zant, juli 1990 ƒ 
108. Optimale plantgetal van snijmaïs en van korrelmaïs, Ir. J. Schröder, juli 1990 ƒ 
109. (Stikstof)bemesting van witte kool. Ir. H.H.H. Titulaer, december 1990 ƒ 
110. Voorvruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente in een akkerbouwrotatie. Ing. 
Th. Huiskamp, december 1990 ƒ 
111. Teelt van bakwaardige tarwe in Nederland. Dr. ir. A. Darwinkel, december 1990 ƒ 
112. Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, december 1990 ƒ 
113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje en de optredende schade bij continu 
teelt van suikerbieten in combinatie met grondontsmetting. Ir. J.G. Lamers, december 
1990 ƒ 
114. Onderzoek naar het effect van systemische nematiciden bij koolgewassen. C. de 
Moei, december 1990 ƒ 
115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir. Y. Hofmeester, december 1990 ƒ 
116. Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, de-
cember 1990 ƒ 
117. Gewasdag mais, december 1990 ƒ 
118. Graszaadstengelgalmuggen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december 1990 ƒ 
119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december 
1990 ƒ 
120. Biotoets voetziekten in erwten. Ir. P.J. Oyarzun, maart 1991 ƒ 
121. Opbrengstvariabiliteit bij erwten en velbonen. Ing. D.A. van der Schans en ir. W. van 
den Berg, april 1991 ƒ 
122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. Ing. H.M.G. van 
der Werf MSc, ir. W. van den Berg en ing. A.J. Muller, april 1991 ƒ 
123. Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. Ing. G.J. van Dongen, ing. D.T. Bau-
mann en ing. L.M. Lumkes, april 1991 ƒ 
124. Beïnvloeding van het drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaarheid van uien 
door teeltmethoden. Ir. C.L.M, de Visser, april 1991 ƒ 
125. Onderzoek naar groeistofschade bij witlof (Cichorium intybus L. var. foliosum) in de sei-
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zoenen 1986/1987 t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel, mei 
1991 ƒ 10,-
126. Teeltonderzoek tennisbloem in Nederland. Ing. J.G.N. Wander, ing. HP. Versluis en ir. 
P.M. Spoorenberg, mei 1991 ƒ 10,-
127. Rendabiliteit van een verminderde bodembelasting. Bedrijfseconomische evaluatie van 
een lagedruk-berijdingssysteem. Ing. S.R.M. Janssens, juli 1991 ƒ 10,-
128. Effect van de hoogte en een deling van de stikstof bemesting op de opbrengst en 
kwaliteit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N. Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer, 
september 1991 ƒ 10,-
129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. P.W.J. Raven, 
ing. H. Drenth, ing. S.R.M. Janssens en drs. A.T. Krikke ƒ 10,-
130. Landbouw/technische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij het 
toedienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de 
vollegrondsgroenteteelt. Ing. G.J. van Dongen, september 1991 ƒ 10,-
131. Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel, 
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Niet opgenomen in een reeks 
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadminis-
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U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgiro-
rekening nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
PAGV-jaarabonnementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
- akkerbouw-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
- akkerbouw-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. 
akkerbouw 
- vollegrondsgroente-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie 
- vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de 
vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoek-
informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 












































































































































U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-
nummer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. 
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
- Bestel-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en 
melding maakt van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als 
bestel-abonnee ontvangt u bovendien het jaarverslag. 
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw 
(in-clusief de grassen voor grasvelden en gazons). 
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het abonnement 
go is schriftelijk mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar. 
BEKNOPTE HANDLEIDING 
BIJ DE TEELT VAN ZAAIUIEN 
Samenstelling : D. Hoek (DLV Westmaas) 
Met medewerking van : E. Steenge (DLV Goes) 
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Beknopte handleiding bi] de teelt van zaaiuien 
De keuze van het ras 
Als u uien gaat telen, is een recente rassen-
lijst een belangrijk hulpmiddel bij de keuze 
van het ras. De op die lijst vermelde waarde-
ringen van de diverse raseigenschappen zijn 
afkomstig van een gebruikswaarde-onder-
zoek over een periode van vier jaar. 
Belangrijke eigenschappen zijn 'vroegrijp-
heid' en 'huidvastheid', ook bij de keuze van 
een ras voor bewaring. De vroegrijpheid is 
van belang omdat de oogst in de eerste week 
van september moet plaatsvinden, en de 
huidvastheid bepaalt of u het produkt lang 
kunt bewaren. 
Grondsoort en voorvrucht 
Uien worden bij voorkeur geteeld op zavel-
gronden en lichte kleigronden met een goede 
bodemvruchtbaarheid, ontwatering en struc-
tuur. De grond moet vrij zijn van stengelaal-
tjes en/of witrot. Ook op zandgronden met 
een pH hoger dan 5,5 kunnen uien worden 
geteeld. De onkruidbestrijding op deze gron-
den vraagt meestal wat meer inspanning. 
Om specifieke vruchtwisselingsziekten te 
voorkomen, is een ruime vruchtwisseling 
noodzakelijk (1:6). Graan (met een groenbe-
mester) is een goede voorvrucht. Ook bieten, 
aardappelen en witlof komen daarvoor in aan-
merking, mits onder goede omstandigheden 
geoogst. Na een zachte winter kunnen op-
slag-planten van aardappelen en witlof pro-
blemen geven. 
Bemesting 
Voor een optimale ontwikkeling heeft een 
plant voedingsstoffen nodig. De belangrijkste 
zijn stikstof, fosfaat en kali. Ook mangaan 
mag niet ontbreken, al is het als voedingsstof 
wat minder belangrijk. 
- Stikstof. Uit onderzoek is gebleken dat er 
geen verband bestaat tussen de bodem-
voorraad stikstof en de economisch opti-
male N-gift. Het nemen van een N-mine-
raalmonster is dus niet zinvol, gebaseerd op 
de laag 0-30 cm. 
Gemiddeld is de economisch optimale N-
gift 100-120 kg N per ha; voor stikstof rijke 
en sterk mineraliserende gronden 80-100 
kg N per ha. Laat u het N-mineraal toch be-
palen, dan luidt de formule: 130 - (0.7 x N-
mineraal). 
- Fosfaat en kali. De mate van fosfaat- en ka-
libemesting is afhankelijk van het Pw- en K-
getal. Is de fosfaattoestand 'ruim vol-
doende', dan is er op zeekleigronden circa 
85 kg P205 per ha nodig. Is de kalitoestand 
'ruim voldoende', dan is er op zeekleigron-
den ongeveer 130 kg K20 per ha nodig. 
-Mangaan. Hoewel mangaan geen hoofd-
voedingselement is voor de ui, moet het 
toch in voldoende mate aanwezig zijn. 
Mangaangebrek kenmerkt zich door slap-
hangend loof met gele strepen, bij een ern-
stig tekort door remming van de groei. 
Bij mangaangebrek zijn één of meer bespui-
tingen met 15 kg mangaansulfaat in 100 li-
ter water per ha afdoende. Voer de bespui-
ting uit als de lucht bewolkt is of in de avond-
uren, om bladverbranding te voorkomen. 
Grondbewerking 
Slechte groei is vaak het gevolg van fouten 
bij de zaaibedbereiding. De grond dient vol-
doende droog te zijn, wat betekent dat niet al-
leen het toplaagje ingedroogd moet zijn. De 
ondergrond moet de bewerking kunnen door-
staan zonder het optreden van verdichting. 
De ui vraagt een goed verkruimeld en ondiep 
zaaibed. Afhankelijk van het zaaitijdstip kan 
die diepte variëren van 2 tot 3 cm. Het zaad 
moet op de vaste ondergrond terechtkomen 
en er dient voldoende verkruimelde grond te 
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zijn om het zaad te kunnen bedekken. Streef 
ernaar om het zaaibed in één bewerking te 
maken. 
Het zaad 
Uiezaad is verkrijgbaar als normaal zaad of 
precisiezaad. Deze zijn vervolgens weer on-
derverdeeld in naakt zaad of gecoat zaad. De 
keuze tussen naakt of gecoat zaad wordt be-
paald door de bestrijdingswijze van de made 
van de uievlieg. 
Normaal zaad heeft een afmeting die kan va-
riëren van 1,9 tot 3 mm doorsnee en een 
kiemkracht van 75-84%. Precisiezaad heeft 
een afmeting van 2 tot 2,75 mm doorsnee en 
een kiemkracht van > 87%. 
Alle zaadsoorten worden afgeleverd in een-
heden. Een eenheid uiezaad telt 250.000 za-
den. 
De hoeveelheid zaaizaad 
De standdichtheid en de regelmaat van de 
stand van het gewas beïnvloeden het tijdstip 
en de regelmaat van de afrijping. Bij het rijpa-
densysteem streven we naar 22-25 planten 
per meter rij. Dit komt overeen met circa 74-
83,3 planten per m2 of anders gezegd: onge-
veer 740.000-833.000 planten per ha. 
Om de benodigde hoeveelheid zaaizaad te 
kunnen berekenen, moeten de kiemkracht en 
het opkomstpercentage bekend zijn. De 
kiemkracht van de zaadpartij is uiteraard be-
kend, maar staat niet op de verpakking of de 
factuur. Vraag deze dus bij de leverancier op. 
Is de kiemkracht op het moment van zaaien 
niet bekend, dan kunt u uitgaan van 80% bij 
normaal zaad en 90% bij precisiezaad. Het 
opkomstpercentage moet worden geschat. 
Dit percentage is afhankelijk van het zaaitijd-
stip, de ligging van het zaaibed, de zaai-
diepte, de temperatuur, de vochtvoorziening 
en de weersomstandigheden na het zaaien. 
Uit berekeningen blijkt dat van precisiezaad 
per ha ongeveer een 0,5-0,75 eenheid min-
der nodig is dan van normaal zaad, bij een 
gelijk opkomstrendement. Het benodigde 
aantal eenheden zaad kan worden berekend 
met behulp van de volgende formule. 
aantal planten per ha x 100 x 100 = aantal 
250.000 x kiemkracht x opkomst percentage eenheden 
Het zaaien 
Het zaaien gebeurt overwegend met preci-
sie-zaaimachines. Hierbij maken we onder-
scheid tussen mechanisch en pneumatisch 
werkende zaaimachines. Bij precisie-zaaima-
chines hoort ook precisiezaad. De afmetin-
gen van de cellen en de ponsgaatjes zijn na-
melijk afgestemd op zaad van 2-2,75 mm: de 
afmeting van precisiezaad. 
Als u bij precisie-zaaimachines normaal zaad 
gebruikt, neemt het aantal dubbelvullingen 
toe en daarmee de regelmaat af. Pneuma-
tisch werkende machines zijn minder gevoe-
lig voor de afmeting van het zaad, maar ook 
daar heeft het gebruik van precisiezaad de 
voorkeur. 
Het overgrote deel van de zaaiuien zaaien 
we volgens het 'rijpadensysteem'. Bij dit sys-
teem staan vijf rijen op een onderlinge af-
stand van 27 cm. Dan volgt een rijpad van 42 
cm. Zaaimachines hebben een werkbreedte 
van 4,5 meter. 
De laatste jaren is op verschillende plaatsen 
geëxperimenteerd met vier dubbele rijen, het 
zogenaamde duplo-zaaien. De afstand tus-
sen de rijen varieert dan van 5 tot 8 cm. 
Gewasbescherming 
Onkruidbestrijding 
De onkruidbestrijding bij zaaiuien vraagt veel 
aandacht. Omdat een uieplant in de begin-
fase traag groeit en weinig blad produceert 
blijft het gewas lang open. Het onkruid kan 
zich daardoor goed en snel ontwikkelen. Bij 
het huidige zaalsysteem is een volledig me-
chanische of een combinatie van mechani-
sche en chemische onkruidbestrijding moei-
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lijk uit te voeren. Bij de chemische onkruidbe-
strijding zijn meerdere bespuitingen met di-
verse middelen nodig. 
Bespuitingen vóór opkomst 
In de periode kort na het zaaien tot ongeveer 
een week voor de opkomst kunt u spuiten met 
propachloor en pendimethalin ofwel Stomp. 
De dosering van propachloor bedraagt 8 liter 
per ha. Dit middel is niet toegestaan in water-
wingebieden. De geadviseerde hoeveelheid 
Stomp bedraagt 2,5 tot 3,25 liter per ha, af-
hankelijk van de zwaarte van de grond. 
Zowel propachloor als Stomp kent beperkin-
gen bij de bestrijding van diverse onkruid-
soorten. Een combinatie van beide middelen 
levert een breder werkingsspectrum. Per ha 
is een mengsel nodig van 4 liter propachloor 
en 1,25 tot 1,75 liter Stomp. Op zeer lichte 
gronden (minder dan 15% afslibbaar) moet u 
een lagere dosering van het middel Stomp 
gebruiken. Bij zeer ondiepe zaai of veel neer-
slag na de toepassing kan Stomp verant-
woordelijk zijn voor gewasbeschadiging. 
Daarom moet Stomp pas worden toegepast 
als het zaad gekiemd is. 
Ondanks de toepassing van bodemherbici-
den kan er bij de opkomst van het gewas toch 
nog onkruid zijn. Een correctie met glyfosaat, 
glufosinaat-ammonium of paraquat is moge-
lijk tot één à twee dagen voor de opkomst van 
het gewas. Tot vlak voor de opkomst kan di-
quat worden ingezet. 
Bespuitingen na opkomst 
Vanaf een gewaslengte van 6 cm kunt u op 
onkruidvrije grond een bespuiting uitvoeren 
met 8 liter propachloor of 4-6 liter chloorpro-
fam (chloor IPC). In de praktijk komt in dit 
eindstadium onkruidvrije grond echter nau-
welijks voor. Om die reden vindt dan in dit ge-
wasstadium een bespuiting plaats met een 
mengsel van propachloor en difenoxuron (Li-
ronion). Het ontwikkelingsstadium van het 
gewas en het onkruid bepaalt de dosering en 
het tijdstip van de bespuitingen. 
Gebruik bij alle bespuitingen na opkomst mi-
nimaal 400 liter water en spuit met een vrij 
grove druppel. 
- Kramstadium van de uien. Bestrijd doorko-
mend onkruid met een mengsel van 2 liter 
propachloor en 0,5 kg Lironion. 
- Eerste echte pijpje 2-3 cm. Zet op doorko-
mend onkruid eveneens het mengsel van 2 
liter propachloor en 0,5 kg Lironion in. Voer 
de dosering op tot 4 liter propachloor plus 1 
kg Lironion op onkruiden. Voeg 0,5 liter 
Exell toe in het kiembladstadium. 
- Gewaslengte van 6 cm (tweede echte pijpje 
komt door). Bestrijd onkruid in het bladsta-
dium van 2-4 cm met 3,5 kg Lironion plus 
0,5 liter Exell. 
- Is er sprake van groter onkruid, dan kan al-
leen in een zeer goed afgehard gewas be-
strijding plaatsvinden met 5 kg Lironion plus 
5 liter minerale olie. 
In de praktijk is gebleken dat bovenge-
noemde werkwijze met lage doseringen geen 
problemen voor de onkruidbestrijding hoeft 
op te leveren. 
Waarschijnlijk is er met ingang van 1994 
geen Lironion meer beschikbaar. Uit de proe-
ven blijken bentazon (Basagran) en ioxynil 
(Certrol, Actril) alternatieven voor Lironion te 
zijn. Een advies over de toepassing van deze 
middelen in combinatie met een bodemherbi-
cide is momenteel in voorbereiding. Als 
noodmaatregel kunt u op sterk vervuilde per-
celen met een gewaslengte van 12-15 cm bij 
een sterk afgehard gewas bentazon of ioxynil 
inzetten. 
Bestrijding van grasachtigen is mogelijk met: 
- sethoxydim (Fervinal) 1-3 liter 
- cycloxydim (Focus Plus) 3-6 liter 
- carbeetamide (Legurame) 5-7 liter 
Spuit in minimaal 400 liter water met een vrij 
grove druppel. 
Ziekten en plagen 
In uien komen verschillende ziekten en pla-
gen voor, die de kwaliteit nadelig kunnen 
beïnvloeden. 
Ziekten 
• Stengelaaltjes en witrot 
Omdat deze bodemgebonden ziekteverwek-
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kers niet afdoende kunnen worden bestre-
den, moet u op besmette percelen geen uien 
telen. Op percelen met een lichte besmetting 
met witrot wordt soms procymidon (Sumis-
clex) gebruikt. Deze behandeling geeft een 
beperkte bescherming. Uitwijken naar een 
ander (witrotvrij) perceel is goedkoper. 
• Loofschimmels 
De belangrijkste loofschimmels zijn: Botrytis 
squamosa (bladvlekkenziekte) en Perono-
spora destructor (valse meeldauw). 
De aantasting door Botrytis squamosa ver-
oorzaakt kleine, geel-witte en ingezonken 
vlekjes op het blad. Onder gunstige omstan-
digheden kan de ziekte zich snel uitbreiden. 
Bij een vroege aantasting worden produktie 
en kwaliteit nadelig beïnvloed. Bij een latere 
aantasting zal het gewas voortijdig afsterven. 
Ook zal de opname van het antispruitmiddel 
trager gaan. 
U kunt de ziekte voorkomen door preventief 
te spuiten. De middelen die hiervoor in aan-
merking komen, zijn: Daconil-M, Ronilan-M, 
Ronilan Speciaal, Allure en Calidan. Vanaf 
het moment dat de rijen elkaar raken, moet u 
om de zeven tot tien dagen een bespuiting 
uitvoeren. In 1988 is een onderzoek gestart 
naar een geleide bestrijding van de bladvlek-
kenziekte. Verwacht wordt, dat het aantal be-
spuitingen met 40-45% kan afnemen. 
Valse meeldauw kwam een groot aantal ja-
ren nauwelijks voor in Nederland, maar de 
laatste jaren wordt een sterke uitbreiding 
waargenomen. Deze schimmel is te herken-
nen aan de lichtgroene vlekken op de blade-
ren. Na enige tijd ontwikkelen zich op de vlek-
ken donkere puntjes, de zogenaamde zwart-
schimmels. Het gewas kan worden geïnfec-
teerd door bijvoorbeeld plantuien. De bestrij-
ding dient een preventief karakter te hebben. 
De middelen die u inzet voor de bestrijding 
van bladvlekkenziekte bestrijden valse meel-
dauw niet of onvoldoende. Voor de bestrij-
ding daarvan komen in aanmerking: zineb, 
maneb, maneb/zineb en mancozeb. Deze 
middelen kunt u toevoegen aan de middelen 
tegen bladvlekkenziekte tot een hoeveelheid 
die overeenkomt met 3 kg maneb, zineb of 
maneb/zineb. 
• Kiemschimmels en koprot 
Kiemschimmels komen op het zaad en in de 
grond voor, en kunnen de kiemplantjes aan-
tasten. Ook kan het zaad besmet zijn met 
Botrytis aclada, de veroorzaker van koprot. 
Een zaadbehandeling met 4 gram AAtopam-
N per kg zaad is afdoende. De zaadleveran-
ciers verzorgen deze behandeling. 
Plagen 
• Preimot 
Het grijs-witte rupsje van de preimot vreet 
aan de binnenzijde van het blad het groene 
bladmoes weg. Hierdoor ontstaan 'venster-
tjes' in het blad. Latere generaties kunnen 
ook de bol aanvreten. Zodra u deze zoge-
naamde venstervraat waarneemt, voert u 
een bestrijding uit met parathion of een syn-
thetische pyrethroïde in 400 liter water. 
• Trips 
Aantasting door trips treedt vooral op tijdens 
droge, warme perioden. Er ontstaan dan 
kleine, zilverachtige vlekjes in de lengterich-
ting van het blad. De schade is waar te ne-
men aan de onderkant van een geknikt blad. 
Ook in het hart kunt u deze 'onweersbeestjes' 
aantreffen. 
Signaleert u aantasting, voer dan een bespui-
ting uit met een synthetische pyrethroïde. Als 
u 's avonds spuit, met 400-500 liter water per 
ha met een grove druppel, vergroot u het ef-
fect. 
• Uievlieg 
De made van de uievlieg vreet zich via de 
voet van de jonge plant een weg naar binnen. 
De aangetaste planten sterven af. Latere ge-
neraties vreten de bol aan. Bestrijding is mo-
gelijk door middel van de steriele-insekten-
techniek (SIT), maar deze biologische me-
thode is slechts in enkele regio's van ons 
land toepasbaar. 
Chemische bestrijding is mogelijk via een 
zaadbehandeling met benfuracarb (Oncol), 
maar alleen gespecialiseerde bedrijven mo-
gen deze coating uitvoeren. In die coating 
wordt ook het middel AAtopam-N tegen kiem-
schimmels en koprot verwerkt. 
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In 1993 is ook Promet toegelaten. 
Toepassing van een antispruitmiddel 
Uien worden meestal bewaard in een lucht-
gekoelde opslagplaats. Om kwaliteitsuien te 
kunnen afleveren na een lange bewaarpe-
riode, is een antispruitmiddel noodzakelijk. U 
kunt kiezen uit Allirem of Royal MH30. De do-
sering van Allirem bedraagt 8 tot 10 liter per 
ha, die van Royal MH30 9 tot 12,5 liter. De 
benodigde hoeveelheid water bedraagt circa 
500 liter per ha. 
Het tijdstip van toediening en de gezond-
heidstoestand van het loof op het moment 
van spuiten zijn bepalend voor het effect. 
Voer de bespuiting uit als de eerste planten 
gaan strijken; het loof moet nog vitaal zijn. Als 
aan deze voorwaarden wordt voldaan, vol-
staat de laagste dosering. Is het gewas al 
verder gestreken of is de vitaliteit van het loof 
minder, gebruik dan de hogere dosering en 
voeg een uitvloeier toe. 
Oogsten 
Zowel tijdig rooien als snel inschuren is nood-
zakelijk voor het behoud van de kwaliteit. Op 
een perceel met een regelmatige stand en 
een voldoende standdichtheid strijkt het ge-
was in vrij korte tijd volledig. Het loof sterft 
daarna verder af en ook de buitenste vliezen 
van de bol gaan verkleuren. Als in een derge-
lijk gewas 50% van de loof massa is afgestor-
ven, is het gewenste oogsttijdstip aangebro-
ken. Later oogsten geeft een grotere kans op 
kwaliteitsverlies. 
Bij de oogst van uien onderscheiden we de 
volgende handelingen: de loofverwijdering, 
het rooien, en het rapen en inschuren. Voor 
alle geldt, dat ze onder droge omstandighe-
den moeten plaatsvinden. Loofverwijdering in 
een nat gewas levert onvoldoende maaire-
sultaat en veel versmering op. Rooien en ra-
pen onder vochtige omstandigheden geeft 
eveneens veel versmering en daardoor kleur-
verlies. 
Bij het loofmaaien moet de hals onbescha-
digd blijven; de bladinplanting moet nog 
zichtbaar zijn. 
Om bij het rooien produktbeschadiging te 
voorkomen, dienen de rijsnelheid en de snel-
heid van de zeefkettingen op elkaar afge-
stemd te zijn. Ook het aanbrengen van be-
schermingsmateriaal kan beschadigingen 
voorkomen. 
Direct of kort na het rooien moet het produkt 
worden ingeschuurd. Een langere velddroog-
periode geeft meer kans op kwaliteitsverlies. 
Bij een velddroogperiode van slechts enkele 
dagen kan verwering ontstaan. Deze snelle 
oogstmethode kan alleen toegepast worden 
als de ventilator(en) en de luchtverhitter(s) 
voldoende capaciteit hebben. 
Drogen en bewaren 
Bij de snelle oogstmethode bevatten de uien 
na het inschuren nog vrij veel overtollig vocht. 
Om het produkt op een verantwoorde manier 
te kunnen drogen, dient aan de volgende 
voorwaarden te worden voldaan: 
- De ventilator moet een capaciteit hebben 
van 150 m3 lucht per m3 produkt per uur, bij 
een tegendruk van 300 Pa (30 mm wk). 
- De warmtebron moet de lucht constant, dus 
zowel overdag als 's nachts, tot 30°C kun-
nen verwarmen. 
- De inlaat-, spleet- en uitlaatopeningen die-
nen volledig op elkaar afgestemd te zijn. 
- De storthoogte bij inbreng mag maximaal 
3,25 m bedragen. 
Direct na het inschuren moet het drogen be-
ginnen, waarbij de temperatuur van de 
drooglucht constant 30°C bedraagt. Dit 
droogproces gaat door tot de uien absoluut 
droog zijn, dus tot ook de hals goed inge-
droogd is. Dat controleert u door de hals tus-
sen duim en wijsvinger te wrijven, waarbij hij 
dan niet meer mag rollen. Vanaf dat moment 
kan het nadragen beginnen. 
Een effectieve manier van nadragen is de zo-
genaamde 0,5°C-methode: de produkttem-
peratuur daalt elke dag met 0,5°C tot de ge-
middelde etmaaltemperatuur is bereikt. Om 
deze methode met succes te kunnen toepas-
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sen, moet u uiteraard over de nodige meet-
en regeltechniek kunnen beschikken. 
Aan het einde van deze nadroogfase is het 
produkt echt goed droog. Dan is het zaak om 
het produkt ook droog te houden en de be-
waartemperatuur geleidelijk te verlagen. De 
gemiddelde etmaaltemperatuur speelt bij die 
verlaging een grote rol. Bij de bewaring is een 
lage temperatuur van belang, maar het con-
stant droog houden van de partij is van groter 
belang. 
Contracten 
Contracten spelen bij de handel in uien een 
belangrijke rol, in mindere mate ook bij de 
teelt van uien. Zowel voor de teelt van zaai-
uien op contractbasis als voor de in- en ver-
koop van dit produkt zijn bindende voorwaar-
den opgesteld. In deze Algemene Voorwaar-
den (AVZ) zijn de rechten en plichten van 
partijen vastgelegd. Mochten zich geschillen 
voordoen, dan kan een beroep op de arbitra-
gecommissie worden gedaan. 
In de praktijk wordt echter nog te weinig za-
ken gedaan op basis van deze voorwaarden, 
waardoor u in zo'n situatie dus niet kunt te-
ruggevallen op arbitrage. Voorkom of beperk 
eventuele problemen dan ook zoveel moge-
lijk door teelt- en koopcontracten uitsluitend 
aan te gaan op basis van de AVZ. 
Ook is het mogelijk om in het contract een re-
gel op te nemen over de inschakeling van 
een deskundige bij onenigheid. Voorwaarde 
is dan wel dat de partijen de uitslag als bin-
dend beschouwen. 
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